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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO BE LA H A B A N A 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DELi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva- York, 3 de agosto. 
Anuncian de Ivloncton q.ue las re-
finerías "Nova Scotia", "Halifax" y 
"Moncton" s e r á n refundidas en una 
sola , con el fin de disponer de mayor 
capital, 7 poder de esa manera ins-
talar mejores aparatos, para hacer 
fuerte competencia á las d e m á s refi-
ner ías del Canadá. 
Berlín, 3 de agosto. 
E n el acorazado B a d é n , que se ha-
lla anclado en el puerto de Hliel, es-
ta l ló una granada, de cuyas resultas 
murieron nueve personas, incluso 
dos tenientes; y res^^ltaron heridas 
unas 17. 
Roma, 3 de agosto. 
Anunc ian do Ñ á p e l e s que aumen-
tan all í los casos de cólera. 
San Petersburgo, 3 de agosto. 
E n B i r s k , gobierno de Oremburgo, 
ha ocurrido un horroroso incendio. 
L o s edificios destruidos ascien-
den á l S O , c o n t á n d o s e entre estos 
la casa ayuntamiento y una iglesia 
católica. 
H a n perecido en las l lamas siete 
personas, y es m u y considerable el 
número de las que l ian salido heri-
das. 
TElHtíKAMAS COMEíftlALKH, 
N u e v a - V t r r l c , a g o s t o 2, d l a * 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas espafiolas, ii $!.>.?5. 
C©uto»c«, & $1.85. 
Descuento papol comercial, <{0 ú i v . , 8 ti 
12 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (iOdíT. (banqner.»- , 
Á $4.80} 
ídem sobre París» 60 d(v. (baminerosh á 5 
iV'Uicos 20|. 
Idem sobre Ilambnrgo, 00 di(v- (banqueros), 
áfln, 
Honos registrados de los Estados-Cnfdos, 4 
por ciento, & 109, ex-intorés. 
Centríragas, u. 10, pol. 90, & 8f 
Recular Si buen retino, de 3i ú 3|. 
Aziicar de miel, de 2| á R 
Mieles de flnbn, en bocoyes, nontinal. 
FA nercAdo, flr» e. 
Manteca fWilcox), en tercerolas, de f 10.-r0 
•> nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.80 
f & n d r f í f i , a c i o s t ' i 2. 
Aztícflrde remolaebft, (i Tí{i2f. 
A?ücar centrírníra, pol. 00, á 18(3 
Idem reinilár r e f t n n , íi 14 0, 
Consolldndos, & 08í, ex-interés. 
Oescnento. Raneo de ínclaterra. 24 por 10« 
raatro por ciento español. íí 02^ «T-Inte» 
r^s, 
Part-Ht a t f o s t o 2. 
Rento. S por 100, a f K >Vancos r>0 cls.. e x -
M f r A , 
NK e r a - Y o r k , a g o a t o 2. 
Las existencias de a/dcar en este puerto y 
los de Rjilfimore, FiMelfia y Boston, al ter-
minar oí mes de julio, eran de 40,000 
tonolndft?, contra 07,000 en igual fecha del 
año anterior. 
{Queda 2>rohibida la reproducción de 
ÍOS telegramas' que anteceden, con arreglo 
a! artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ESPAÑA] , „ 
INOl.A rEfíKA. 
C0TI2ACI01TES 
D E L 
OOLBGrlO D H C O R R B D O R B S . 
Cambios. 
C 8 á 11 p.g O . , oro 
< español, segíín pla-
f za, fecha y c. 
| 2ÍH áül p g P., oro 
] español, á 60 A]v 
i «i í 7 !>.5 l ' . , u-.i 
i. 
J 5i á 6 p.2 i'.^ UÍO 
^ espaSot, a 8(T. 
I 
t -ipañol. á 3 dtv. 
| « ¿ 10 p.2 P . anual 
F R A N C I A «,{ 
A L K M A N I A . 





Blanco- (fene» de Derc»«<le y 
Rillioaux. b îo á regular... 
Iddiu. idtfin. idem. Idem bue-
ni) '( superior 
Edba. l'lont id im i^l.. 3nr«(te. 
Cofuc'io. laferfor A regular 
^«Lixwo 8 d fl. (T. 5.1 
Ide'n. bueno ó auperior. aá-
mero 10 4 11 idem ¡ 
Queli/ado iuferto- á reí,ilar í 
ná:nero 1? á H. irt;íin . , . . ,1 
Kdem bueno, n0 15 á H, i^i.., 
ídem supov'or, Í7!Í 18. id | 
OBNTFtPnOAP r>B (inAHAPO 
Polarización 9(>.—Nom'nal 
kiloirraaios. 
R.'jcorn-' N1.'' lis ? 
A.ZÜOA» DJS M I E L . 
Polarización 88.~NomioaI. 
AÜÜOAK .vtA8UARAOO 
Oomdn á recjulai -Sin operaciones. 
Señorea CorrelOíres de semana 
l>K ÜAMBfOS. —D. Alvaro Florez-Estrada, au 
xiliar de Corredor. 
OIS PRn ros.—D. Antonio Medina y NíiOez, au-
xiliar de Corredor. 
Ert copia. — Habana. 3 deagistode 1 ÍSS—'Cl 
Wa- Irt" Pren'dorit^ irr.flr'n,-,. Taf.ohn PaUergon 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 3 de agosto de 185)3. 
F O N D O S PUBLICOS, 
Kenta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem. id. y 2 id 
EdbUi de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla da 
Cuha 
Idem del Tesorode Fuer-
i i . -Kico 
Obi ilaciones li i potecaria -
«leí K. ícmo. Ayii(i(ii-
miento de la Habana, 
2^ emiaión 
'dom id. 1" emiHíón 
á 4 pS I>- oro 
39 á 38 pS D. 
Par á I pgP. 
AÍHMONES 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana ., 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 8 á 9 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 11 á 12 pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 6 á 7 pg D- oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 10 á 11 pS P- oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á, 
Sancti-Spíritus 2 á 3 pg P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre • 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Rellnería de Cárdenas 50 á 51 pg D. oro 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1!.1 emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
fiolidada . . . . . . . . . . . . 
Ex-d? 
Ex-d? 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA \ Abr ió de 90} á 90f. 
NACIONAL. ) Cerró de 90 á 90| . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento ll' Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exomo. Ayuntamiento 




A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
maceues de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar • 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarién 
Compañía de Canaiuos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía i!e Catninos de Hierro 
de Sagua la G roí de 
Compañía de Oauiiiios de Hierro 
de (Jienfin g>i.s á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompaHía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispauo-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hpotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara ¡i 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba i. 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril dc Oibara y Holguín: . 
Acciones " " i i 
Obügat'iones .!' 




«.7 á 66 
Nominal. 









































Habana, 3 de agosto de 1893. 
m mm 
COIUANDANCIA M I L I T A R BR MARINA 
Y CAPITANIA DKL P U E R T O DE L A HABANA 
Los inscript s disponibles de este Trozo. Manuel 
Duro Seijo. natural de Turcos, provincia de la Co-
ruña. hijo de » anuel y de Carmen y el pardo Anto-
n'.o Quillén, natural de Sagua, hijo de Incógnito y de 
Kamoiia, >'iiyo paradero se ignora y á quienes les lia 
correspondido ingresar en el servicio de los buques 
de la Armada, en virtud del llamamiento de 24 de 
Junio ú'tiino, di puesto por el Excmo Sr. Gomsn-
dantc (íiíneral del Apostadero, se presentarán en esta 
Comanda cia de Marina, dentro del plazo de ocho 
día-; oa la inteligencia de que espirado éste sin haber 
acudido al llamamiento, serán declarados prófugos 
con arréelo al artículo 67 d.i la Ley de 17 de agosto 
(fe 18'5 de Reclutamiento y Reemplazo de la tripula-
ción de los buques de la Armada. 
Habana, 27 ue Julio de ISW.—Jacoho Alemán. 
8-29 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos déla 
Hahaua y Almacene* 
de Regla." 4 
Banco Asrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Islá de 
Cuba , 
Euipr jsa de Fu.tiii ;it.o y 
Nave!ía-''ióii del Sur 
Co.upañía de Almacenes 
de Hacendados , 
Compañía de Almacene-
de Depósito de ta Ha-
bana , 
Compañía de Aluminado 
da Gas Hispano-Ame -
t iem Consolidada... 
9 á 10 pS P. oro 
á 5 pg D. oro 
Uobíemo GeneFid de la Isla de Cuba, 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S S Ü O I O N V E N T R A L D E H A C I E N D A . 
fíc^ochido «le Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El huios 7 riel entrante mes de Agosto, á las 
doce del Jía. y con arreglo á lo dispuesto por el E x -
coientísimo Sr. (Johernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los nómoros y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,446. 
El martes 8, á las siete en punto de su mañana, 
so introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durant»- los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde ei de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
cogw l.íjs billetes que tengan suscriptos correspon-
d;eutes al %Qftfif) ordinario número 1,447; en la inte-
ligencia de quo paíafio « .̂y/j,? término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo qui- $8 avisa al público para ¿en^ri^l conoci-
miento. 
llábana, 31. da Julio de 1803.—El Jefe de' Ne-
(focisdo de Timbre y Loterías, Sebastián Acosln 
Qitintañi.—Vto. Bno.—El Jete de la Sección Cen 
t-'il 4c Flic enda, Francisco FontanaU. 
( íob ie rno General <le la Isla (fe Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , . 
S E C C I O N C K N ' I B A L D E HA C I E N DA 
.líM-ociado de Timlire y Lotería. 
L O T E K I A 
A V i B O A L P D B L Í C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta (Je los 15,000 hilletes de que se compone el sorteo 
ordinario qútnero 1,417. que se ha de celebrar á las 
jiete de la rúaflaíjs ala 19 del cutíante mes de 
Agosto, disti il.uy>hido«e 3] 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma ¡jiguicute: 
15.000 billetes á ^20 oro cada uno... * 800.000 
Cuarta parto para la ilacieuda 75.000 
Quedan para distribuir. $ 225.0)0 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Peso$ oro. 
1 de . . . . 
1 de 
1 de 
5 de * 1 OOO..... 





de $400 para el 
ir y posterior al 
(ie i200 para el 









481 premios * 225.000 
Precio de loa billetes: E l entero $9) aro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general COIÍOCÍ-
mieuto. 
Habana, 31 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Seba¿l¡án Aconta 
Quintan a—VUi. lino.—Ei Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacieuda. J''funfiif'> Fontanal*-
SF.C K K T A H I A O K I , E X C M O . A V l ' N T A M í K N T 0 
SECCIÓN 2*—HACIENDA. 
Expedid >édl 0s los recibos de puestos y kioskos que 
ocupa:! terrenos en la vía pública, en portales y pja-
¡r,as. correspondientes ,al trimestre one vencerá en 30 
de Isepüewbre próximo venidero, el Sr. Alcalde Mu-
nicipal ha disparato se haga saber á los contribuyen-
tes por dicho concepto, pe/a oue ocurran á satisfacer 
leudos en las Oñeinas d^ Recaudación de Arbi-
.0. durante el plazo de veinte días, á cojitur d^dje 
ebta l'ccba; y transcurridos que sean, so procederá 
co'itra lo-< uiorosós por la vía de apremio. 
Habana, Julio 98 de 1893.—El Secretario. Agiisiín 
Gnaxardo. ^-30 
«OBIKKINO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
P L A Z A IÍA JJABANA. 
ANUNCIO. 
Ha ieu'dO sufrido extravío la credencial que tenía 
en su poder el bombero fallecido de la Compañía de 
Güines, Emilio ¿astilló, sin que á pesar de las ges-
lioues practicadas en su busca hayan dado resultado, 
cou osta fücjia queda nula y de ningún valor, de cuya 
cir junslnucia se ha dado cuenta á las autoridades 
corre.-pondieu tes. 
L i que se hace público por medio de este anuTjoio 
para genera! conocimiento. 
Habana, '̂ 9 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-1 
E l sargento licenciado del Cuerpo de Ingenieros 
de esta Isla, Cristóbal Sous Baguer, que según noti-
cias tenía su domicilio en esta capital, casa do co-
mercio de los Sres. Pons y Comp., y en la actualidad 
se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili-
tar de esta Plaza, para enterarle de un asunto que le 
interesa. 
Habana, 26 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martin. 3-28 
E l recluta de la Zona Militar de Monforte, Agustín 
Rodríguez Mosquera, residente en esta ciudad, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, para enterarle de un asun-
to que le interesa. 
Habana, 22 de Julio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-25 
Orden de la Plaza del día 3 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 4. 
Jefe de día: E l Coronel del 29 batallón Cazadores 
Voluntarios, E . S. D. Manuel del Valle. 
Visita de Hospital: 10? batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 2? batallón Cazado-
res "V olpotarios; 
Hospital Militar- 2V batallón Cazadores Volunta 
r os. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D. Carlos 
Jústiz. 
E l Coronel Sargíiito Mayor. Félix del Castillo. 
Bl JJSS. 
Cañonero Mar/allanes.—Cornisón fiscal.—DON RA-
i Ai:t, MORALES Y DIKZ DIÍ LÁ COIÍTINA, Alfé-
rez de navio de la Armada y Fiscal de la sumaria 
que por el delito de primera deserción se ins-
truye al marinero de primera clase Tiburcio Pie-
dra y Collazo. 
Por este mi primer edicto cito, llamo v em-
plazo al citado mariuero Tiburcio Piedra y Collazo 
para que en el tórmino de treinta días contados desde 
la publicación, se presente en e*ta Fiscalía ó á algu-
nas de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que se encontrare, y de no hacerlo así se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebelbía. 
Ahorno, Jibara, 18 de julio de 1893.—liafael Mo-
l-ales. 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
Muuo DK QUIJANO Y ARTACIIO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal nombrado para se-
guir sumaria por el delito de primera deserción 
el marinero de segunda clase Secundino Calveiro 
Sousa. 
En uso de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por es(.e mi segundo edicto, 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término do veinte días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, so presente abordo 
del Infanta ísahfil, para dar sus descargos; si no lo 
hiciere, so le seguirá la causa y sentenciará tn rebel-
día. 
Abordo, Habana, 2i de Juüo de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Qnijano. 3 ;'0 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal—DON 
VICENTE PHB'VRE Y MAOARIÑO, Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que so 
sigue contra el marinero de segunda clase Seve-
riuo Mattinez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que (n el 
término de veinfe días, á contar desde su publica-
ción, se prespntp pp esta JPiscalía; y de no hacerlo así, 
se le geauiiá la causa y sentenciará ep rebeldía. 
Abordo. Habana, 20 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-28 
EDICTO.—DON FRANCISCO DH Asís ROOUÍGUEZ 
Y TKUJU«LÓ, Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualbcrto Briguán, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por esto mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, para que en el 
térmido de veinte días, >e presente én Cita Comisión 
Fiscal, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 24 de Julio do 1893.—El Capitán Fiscal 
Fro-nciseo Eodríf/uee. 3-29 
Aynd mtfa Militar de Marina y Copitania del 
Puerto de Manzanillo.—DON FRANCISCO DK 
PAULA Riyiíg.j. \ fj^iMiz, Teniente de n-vío de 
primera clase "ela Armad i. Ayudante do Marina 
y Capitán de Pucrlo di I mismo. 
Por el presente cito, llamo 3r emplazo á Juan To-
más Tullez, natural de Míinzauillo, hij de Incógniio 
y de C lid d. fólio 3 de IS91. de este Distrito, con-
cediéndole para su prc sentación un plazo de noventa 
días, pop haberle corresiiondido ingreEar en el servi-
cio en el llamamiento de 1 dp Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco l l i -
«era. 30-1fi 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPK/ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la (Jomaadancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en ei-ta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, la persona que hubiese 
hallado una licencia abfoluta del servicio, expedida 
por la Comandancia General de este Apostadero, á 
favor del Individuo Angel D'asis Paíaute, inscripto en 
el dist-ito de esta capital; en la inteligencia que trans-
currido dicho p'azo sin verificarlo, el expresado do-
cumento quedará nulo y de ningún valor. 
Ilbaana, 11 «le Julio.de 1893.—El Fiscal, Fernan-
do López Saúl. 3-14 
AyudUntíá de. Marina de Bahía Hunda —Don Jo-
sé Coutreras Guiral, Alférez de Navio de la Arma-
da, Ayudante de Myrina del Distrito de Balita 
Honda y Fiscal de una sumaria 
llago saber- que habiendo desaparecido en el viaje 
de la Habana á San Cayetano, por caída »1 m r, el 
patrón Ciríaco Estrader, de 1¿ lancha "Nueva Auro-
ra'', cuyo hecho ocurrió en agua0 de rste Distrito, el 
día 20 del pxsado nns. y por el cual in struyo la co-
rrespondiente sumaria, c:i uso de las facultide- que 
la Ley me concede, cito y ¡lamo á todas las personas 
que teniendo conocimiento de la causa del hecho, se 
presci.ten en esta Fiscalía, ánmiifcstar lo que sepan, 
parí la pronta y buena administración de justicia A -
símismo cito y llamo á los familiares del citado pa 
ti ón que tengan derecho á los bienes dejados por el 
mismo para que con las pruebas neces rias puedan 
ser reconocidos en su oportunidad. Y para conoci-
miento general y de los Ihtéresados, expido el presen-
te edicto por el ténnirio de quince días para su pre-
sentación en ésta. 
Bahí -Honda y julio 10 da ISftf.—El Fiscal, 
C'onlreras. 3-14 
E'-UCTO.—D MANUI;I. OSEIRA Y EXPÓSITO, Al-
férez de lufantería de Marina con destino en la 
Brigada de Depósito, y Fiscal de la sumaria ins-
truida contra el marinero de segunda clase San-
tiago Romero Vázquez, del Depó ito eventual de 
la Escuadra en este Apostadero, poi el delito de 
segunda deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido mariuero de 
Stíguuda Santiago Homero Vázquez, para que en el 
término de diez día^. contados desde el de la fecha, 
se presente on esta Fiscalía, sita en los Pabellones 
de Oliciales de Infantería de Marina en el Arsenal; 
en la inteligencia, que de no verificailo, será juzgado 
en reloeldía. 
Habana. 7 i s Jplio 'le '893.—El Alférez Fiscal, 
Manuel Osclrn. 3-13 
V A P O E E H m T E A V E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Agt9 4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
5 Lafayette: Saint Nazaire y escalaí-, 
5 Mascotte: Tainpa y Cayo-Hueso, 
(i Yucatán: Nueva-VorSi 
8 Ciudad Condal: Vcracruz y escalas. 
9 City oí Alexaudría: Nueva-York. 
10 Saratoga: Veiacruz y escalas. 
„ 11 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 13 City ot Washington: Nueva York. 
14 Ramón de Herrera: Puerio-íiico v escalas. 
IV Miguel Jovei : Barcelona y escalas. 
„ 14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 Alicia; Liverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. I'inülos: Barcelona y escalas. 
18 Dupuy de JjOiue: Amberes y escalas 
19 Miguel Gallai t: Harcelona y escalas. 
21 Palentiuo: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
Agt0 4 Bavaria: . 
5 Juan Forgas 
5 Lafayette 
SALDRAN. 
Veiacruz y escalas, 
: Coruña y escalas. 
„. Veracruz. 
5 Ürizaba: Nueva-York. 
5 vlasi otte: Tan^pa y Cayo-Hueso. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Alfonso XIII : Veracruz 
íl City ot Alexandría: Veracruz y escalas, 
10 Ciudad Condal: Nueva- York. 
10 C. de Santander: Pto, Rico y escalas. 
IQ Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
10 Yucatán: Nueva-York. 
V2 Saratoga: Nueva York. 
J7 City óf VVaalnngtoii: Niieva-York. 
20 Ramón oe ííerrera: Puórto-Rioó j escalas. 
Agt? 
< r . . . . . . . . . . . i . i. • • • • « « 
V A F O K P COBTESOB. 
SE ESPERAR. 
4 IVI^uiela: de Santiago de Cuba y escalas. 
!) Argonauta, de iíatábauó pafá Cie'nftiégos, 
Trinidad. TuiW-s, ^Jícaro, S^uta Cruz, 
Manzanillo y Cuba. ' " 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
AgtV 5 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
(Jl3 Cuba. 
6 Antinógenes fiíenéndez, de Hatabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
9 José García, de JSatabauO, para las l únas, 
con escalas on Cienfuegos y Trinidad. 
, , 10 Manuela: para Nuovitas, CUbara, Haraooa 
y Cuba. 
13 Árgonaula, en Hatabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADKLA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de Ta tarde, y llegará á este 
yuerto los miércoles. 
CLAKÍL.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, Udos los sá-
bados, álas 10 de la noche, regresando loa miércoles 
PEDRO MÜRIAS.—De la Habana par.V Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta .tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á e\̂ te puerto 
los jueves. \ 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes, 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GUANIGTJANICO.—De la Habana para los Arroyof, 
L a Fo y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tardo. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos prl 
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Pe, 
retortando los miércoles. 
PÜRETO DE L A HABANA 
ENTRADAS, 
Día 3: 
De Nueva-York, en 4i'días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Bray, tons. 1,667, con carga, á Hidalgo y 
«'omp. 
Nueva-Orleans, en 2i- días, vap. esp. Juan For 
gas, cap. Luzárraga. rous. 2,92.2, con carga de 
tránsito, á C. Blandí y Comp. 
Santander y escalas, en 14 días, vapor-correo 
esp. Alíonso X I I I , cap. San Emeterio, trip. 
tons. 3,585, con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A L I D A S , 
Día 3: 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Australia, 
cap. Jansen. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen 
E N T R A R O N . 
De SANTANDER y escalas, en el vapor español 
Alfonso X I T í : 
Sres. D. Juan Rivas y familia—Dolores Rodríguez 
—Petronila Rodríguez—Inés Rodríguez — Lucinda 
Ramos—Carlos Loson — Sixto Duque y familia— 
Juán Brieva—P. M. Santi^steban—Alejo Corzo y se-
ñora—Aurelio Albuerne y señora—Andrés Leña—Jo-
sé Colomer—Antonio S. Pérez—Luis Castiello—Fi-
delia Torres—Amalia Peña y 2 hermanos—José L a -
cret—Manuel Alvarez—Francisco Rodiíguez—José 
S. Sales—p. Fernández—José Domínguez—Fran-
cisco Ec)ievan'ía—A. Bañera—Joaquín Fernández— 
Manue! Otero y Sra.—Juan LiU'J'we—Mapuel Rie-
go—Manuel Allende y familia—Amalia S- Guerra é 
hijo—Antonio Llópiz—Julio lí, Fernández—Sisebufo 
del Puerto y familia—Rafael Laca—Rosalía R. Río-
piedra—Trinidad G. Blanco—Eduardo Pasanovas— 
R Marina—Juán de Lean—Francisco Bunilla—S. 
Aniell—J. Piñeira — Romualdo Martínez y Sra.— 
Además 29 de tráns to—1 Guardia civil—107jornale-
ros—1 soldado. 
De N U E V A YORK, en el vapor americano TYiá-
gara: 
Sres. D. M Collas—P- Lluy—I. Olea—G. Fawea 
M. Fernández-G. E . Collas y 1 hijo—P. Facie—M. 
Domínguez y Sra.—O. Núñez—F. Núñez—1. Scott 
- M , Ilóyman y Sra.—M. Morelle—E. de la Luna— 
A, Silinrdy Sra,—M. Hablen é hijo—S. Papra—E. 
Bouskachs—A demás 22 de tránsito. 
Esatyadas de cabotaje 
Día 3 
De Caibarién, vapor Pedro Murías, cap. Santamari-
na: con 250 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Sansón: con 222 pipas 
aguardiente, 280 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas, gta. Cárdenas, pat. Vera: < on 410 re-
S?8. 
Nuevitas. gta Enma, pat. Piera: con 300 reses 
Dmias gta. Especulación, pa', Cardona: con 400 
sacos caí bon, 




Para Guanos, gta. i\>tug,ir¡la, pat. Bcneján: ron e-
fectos 
— Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Buquas co» regiscro abierto 
Para Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
> Hambürgu y escalas, vapor ñlémáq Australia, 
cap. Janet;, por M. Falk y «'omp. 
Mon cvMeo, berg. esp, Gustuvo, cap. Marty, 
por Pedro Pagés. 
Buenos Aires, berg. esp. Galeoto, capitán Vila, 
por J . Balcells y Cp. 
tBci^asis «ine sss has doapacbad© 
Para Pujsoagopla. frag. iug. Fawon, cap. Hopkins, 
por Bridat, Mout'ros y Comp,: en lastre. 
iMiip Lland, berg. ing. Autilla, cap. Jones, por 
K. TrutBn z Comp.: en lastre. 
\—-Veracruz, vap. amer. Niágara, cap, Bray, por 
llid ilgo y ('omp.: de trámite. 
Suqtio» quo b.an abierto regiantro 
ayer. 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Sim -
mous, por Bridat, Mont'ros y Comp. 








Slactracto de l a c a r g a d© b t i q n ® » 
d e s p a c h a d o » . 
LONJA U E V I V E R E S . 
lentas efectuadas el día 3 de Agosto 
110 s. garbanzos m •runos chicos, Rdo. 
IdO c. quesos Patagrás, $;'?A qtl. 
100 c. sidra Carta Blanca, 2i) rs. c 
10:> c. idem Guerrillero, 29 rs, c. 
tí') ser s ajos, Rdo. 
100 s. habichuelas gordas, Rdo. 
2(0 c. tideos blancos Saiijuijo, $10 las 4 c. 
370 c. idem amarillos, $8| las 4 c. 
SOi-S manteca Bellota, $1 4 qtl. 
350 s arr z semilla corriente, 7í rs, ar. 
líflflfll t i Ifis?-
I i l l - í O R I a i CliBü 






Servicio regular de vapores correos amerkani « en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana. .Matanzas, I^assau, Santiago 
do Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan. 
Támpic'o, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva Yort pura la Habana y Matan-
zas toilos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todet-
lo» mié'coles á las 4 de la tarde, como signo: 
NIAGARA Agosto 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . . 
YUMURI 
Y U C A T A N , 
C I T Y OF WAtiHTNGTON 
Salidas de la Habann para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 8 
ORINABA 5 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA 12 
ÓTTY OF W A S H I N G T O N 17 
NIAGARA I» 
OKIZABA U 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 2f! 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
fcemán'as, como sigue: 
•ÍANTIAGO..., Agosto IV 
C I E N F U E G O S . .- 15 
S A N T I A G O . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes pura pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C'ÓRiiESPOWDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente eñ la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga so redije en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de ¡a salida y se ad-
mite para puertos do Ing'aterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam» Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en, moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapla námero 25. 
So avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de uu 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21. altos, 





Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de agosto 
el yapor francés 
I Í A F A Y E T T E . 
CAPITAN SIMONS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros v Comp., Amargura nímero 5, 
OOoO 101-95 10a-25 
YAPORES-COEPiEOS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E S Y COMP. 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
capitán Jareguizar. 
Saldrá para Veracruz, el 7 de agosto á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
t í . Calvo y Compañía. Oficios námero 28. 
I 10 313-1 K 
K L VAPOR C O H R E O 
Ciudad de Santander 
capi tán G-arcia. 
Saldrá para Pto. Rico, Coruña y Santander el 10 
de agosto á las 5 do la tarde, llevando la corres-
pondencia páblica y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz. Barcelona, Coruña y Santander. 
TaUuco para Pto. Rico, Coruña, Cádiz y Santan-
der, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo roquisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
I)e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oilclos número 28. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE NSW-YORK. 
ftn c o m b i a a c i é c con loa viaje© a 
Europa, Veracruz y Centro 
América . 
Se harán trea mensuales, eal je»' 
do los vapores de este puerto les 
d ías l O , 2 0 y 30, y del de New-Toxk 
oa d ías l O , 5sO v 3g) do 03,4» ^ASK 
E i vapor-corree-
CIUDAD CONDAL, 
capi tán Alemany. 
Saidra para Nueva-York ol 10 de agosto S hs 
uatro de la tarde. 
Admite oavga y pasíyero», á loe que ofrece e! buen 
trato que esta autigna Compañía tiene acreditado of 
sus dif'erontea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rottardan y Ambereü, con c^-
no nmianto directo. 
La carga, se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrospondercb sólo se reciDe en la Administra • 
o ón de Correo» 
íTOTA,—'ísta iJompafiía tlone abierta un» póllíia 
lotantc, así parí esta línea como para todas Iss de» 
tás, Dajo la cual pueden aseguraríe todo* io» efeaíoa 
ijxio se embarquen on su* vapores. 
I 10 ,112-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las ae-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los electos 
qti". so embarquen en sus vapores. 
wl, C livo y Comp.. Oficios ná.mero 38, 
I D A . 
S A L I D A , LLtóOADA 
)e la Habana el (lía úl -
timo do cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara S 
Santiago de Ceba- 5 
Ronce 8 
Mayagüez . „ a . H « . - 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Saniicicfo Je Cuba., 
Pouce. 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico.. . . . . 
S A L I D A 
De Puerto- Rico él 
»• tfayagttez . . . . . 
. Pónco 
, Puerto-Prííiclpe 




A Mayagüe.; ol 16 
Ponco 16 
.. Puerto-Príncipe... 19 
Santiago do Cuba.. 20 
. . (libara 21 
. , Nuovitas 22 
. . Habana . , , , „ . , . , . . . 2i 
N O T A S . 
fin ea viajo de (da recibirá on Puerto - Rico lo» díi^ 
vi de cada mes, la caiga 7 pasajeros que para lot 
puertos del mar Caribe arriba exproaados y Paciñcc, 
conduzca el correo que sale de Barcelona e' día 2 5 y 
le Cádii el SO. 
ISn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Pneno-Rico e1. 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente dts loe puertos dei mar Caribe y en ol 
Paoíñco, para Cádiz y Barcelona, 
En la, época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
partios últimos puertos.—-N. Calvo y Comp. 
110 S12~l £ 
m os y m m t m i 
i&ü combinación cou los vapores de iNueva-Yoríi y 
0 o 1» ColupaSis del Ferrocarril de Panamá y vapottg 
1 la . oata ¡Sur v Norte del Paníáco. 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N G l i A U . 
»a!drA el día C de a-josto, á las cinco de la tar.ie 
11 dirección á los puertos que á jentinuación st 
sxpresaM, ulmitieudo carga y pasajeros, 
kecibt -ídemás, csrga para tortor los puertea '!«] 
La carga sé recibe cl día 5. 
Aviso á los cargadores. 
i5¡;tt8 Oompañía no respondo del retraso 0 extr&vi! 
ittt sutrau ¡os bultos de carga, que ne lleven astam-
P'ado8 •••̂ n toda claridad el destino y marcas de 1S.Í 
''leroancías, ni tampoco de laa reclamaciones que sf 
'agan. por mal envase v falía d« prenintá en !ô  TUÍI-
"tALLDAB 
Je la Habana ei día.. 
.. Santiago de Cuba.. 





„ Puerto Limón (fa-
<;ilt,a1i voj 
L L E í M Ü A S 
A Santiago de Cuba el 9 
.. L a Guaira 12 
.. Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 1? 
. . Colón. 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . f i a b a n » , . . . . . . . . , . 2P 
I io 9.r¿.. ; K 
SOCIEDAD EN COMANDITA> 
JUAN FORdAH. 
Ciasiñcado en el Lloyds 100 A, 1. 
C A P I T A N D. J . A. DE LTTZARftAAGA. 
Este magníflep vapor de 5000 toneladas 
3aldrá de este puprto el 5 dp agosto á las 
cuatro de la tardo, para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER, 
V B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
más esmerado trato. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles de Sítn José. 
laforraaráa sus consignatarioe, en Oficios 
número 20. O. BLANCH Y CP 
Tapores-correos Alemanes 
díe la Compañía 
MMIiüEGüESá-MERICáM. 
Para el fíAVRE y HAMBURGO, con escalan 
eventuales en H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 2 de agosto el nuevo 
•apor correo alemán, de porte de 2185 toneladas. 
capi tán Jansen. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—Lia carga destinada á pnertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de prima-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, «obro los que impondrán los 
consignatarios. 
PARA TAMP1CO V V E R A C R U Z 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 2 d« agosto 
el vapor-correo alemán de porte de 1748 toneladas. 
cap i tán H u s s . 
Admite carga á flete y pastero» de proa, y unos 
Cuantos pasajeros de 1? cámara. 
prec ie» de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
V i k P O K " J U L I A . " 
C A P I T A N D. J O S E M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibo carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
55 
PARA. TAMI ico $ 25 oro. $12 oro. 
VRRACBUZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibe por ol muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo so recibe en la AdminU-
tr&ción de Correos. 
AD?ERTSNCIA1MPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se Ies ofrezca caiga suficiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, coa trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se reoihe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencíft sólo se recibe en la AdminU-
traoidn de Correos. 
Para m&s pormenores dirigirse á los conslpnatariog 
callo de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
JkfARTrw K A L K Y CP. 
FLANT STEAM SHIP LINK 
A NGw-Tork en 7 0 horas. 
IÍOS r&púlos vapores-correos amerlcanoa 
HASCOTTB Y 0UY1TTE. 
Uno de ostos vapores saldrá de esto puerto todo& 
lo» miórooles y íábiulos, A la una do la tarde, ecu 
•sc&lu en Cayo-Iíueso y Tunpa, donde se toman los 
trenos, llegando ios pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonviíle, Savanah, Chai-
loatou, RichmonJ, Watibinftton, Filadeifla y Baltlmo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las prlucipale» ciudades dú los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejor en líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York. $90 oro ame-
ricano. Lo?! conductores hablan el castellano. 
hoí días de salida do vapor no se despachan pasajes 
después de las «uce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sue consicfnat»-
ríos. LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. SÍ. 
J . D. Ha8ha.írt>n, 2G1 Broad-way, Nueva-York. 
D.W.Fitztrerald. Seperintendonte.—Puerto Tampa 
O 1141 tK8..1 Ji 
M E E m w 
V a p o r e s c o s t e r o s 
M Í M I C O y nmm 
Se avisa á los señores cargadores del partido de 
"Guaue,' que en lo sucesivo las cargas que remitaa 
por estos barcos para descargarlas en "Guadiana" y 
q e marquen "Rieu Público" se desembarcarán en 
la ciíalana que para el electo tiene esta casa nave-
gando por el rio. Estas cargas pagarán de Hete 50 
centavos oro por cada caballo. 
Las cargas que digan solo Guadiana se entenderán 
que serán descargadas en el alniac n de depósito y 
pagarán 5 reales tuertes y el 3 por ciento para.la 11a-
cienda. 
Habana, julio 30 de 1893.—Antonio Pulido. 
916'.» 4-1 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagtta y Caibarión. 
S A L I D A . 
Valdrá loa miéroóles de cada semana, á las seis de la 
Urde, del muelle de Luz, y llegará á SAGITA los jue-
ves y á CAIBARIÉN los viernes, 
Sal'lrft de CA|BABIB1N, tocando OÍ. Sagua, 
la HURAÑA, los •loiningos por la mañana. 
I'ari ía de f letes e n oro, 
A SAGUA. 
part 
Víveres y ferreterí» $ 0-10 
Mercancías 0-80 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje 
Morcr.ncíiij idem idem 
0-40 
0-65 
BP^NOTA.—Estando eti oombinacióu con el fono-
oarril áe Chinclulla, -ie despaohoíi conocimiantos di-
rectos pura lo« QuomadoB dé Giüueis. 
Se despachau í K«rflrt # 'n^i-.- xr númi^'o 
f" 1301 ' -A 
A . D E L i C O I i L A D O Y" C O M P . 
(SOCIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJlíS SEMANALES r>E LA HABANA i BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYt-TANO V MALAS-AGUAS 
V VIClí-VEKSA. 
Saldrá de la Qabaua los sábados álas diez déla 
noche, y llegará á S:-)!: Cayotapo los domingos por la 
tarde, y á Slalás.'irAgñas los lunes al amanecer. 
Regresará 4 Rau Cayetano (donde pernoctará) el 
(uisiuo lunes, saliendo cl tuarteb para Rio-Blanco y 
Baliiu-Hüiida y denle p., tc puerto zarpará á ias dos 
de la tarde para la Habana. 
Kecibo carga loa viernes y sábados cu el muellf de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: cu L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, O. ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , y en la Tlal.m.H, los Sres F K B -
NfANOF.5'.. nARCJA V (ÍOMP.. Oticioí ns. 1 « « 
' 1307 l.̂ fi I-AK 
-A. 
CAPI T A N I». F . P K R K I> A. 
Este vap » lilnrá de osle puerto el dia 6 de agosto 
4 las 5 de la tarde, para loe dt.-
«ÜKVÍTAíí, 
m B A R L V 
K-A V A R I , 
• L V H A C O A , 
<iUANTAN.*>M». 
r i i » A 
Las póliüas j)arii ("a carga de travesía sélo se adml 
ten hasta ol din •.interior de la aalida. 
wUNrÜUNATAEIOS: 
tÑueviias: Sro». D. Vicente Uodrlgue,» j Cp, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva, 
Mayari: Sr D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Gtuaútáuátno: .Sres. .). Bueno y Cp 
Cuba. Síes. Gallego, Mesa y Cp. 
Se déapáohB por aus armadores, Sao Pedro 6. 
137 KI2-1 E 
VAPOR 
M A N I J E L A 
t A I ' í T A i » » . .TIJUAN G A R C I A . 
• osto Este vapor saldrá de este puoi tc ol día 10 de 
á las 5 de la tarde, para loa de 
N U E V S T A H , 
G I R A R A , 
B A R A C O A . 
«ANTÍAÍJO O E Í'URA, 
S S s R T A (i I ' R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
M A Y A G U E X , 
A G U A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Hodrlguez y Cp, 
Gibara: Sr. D. Aiaiiuel ua Silva, 
Baracoa: Sres. Monós y Cp, 
Cuba; Sres. Gallego, ¡Vlessa y Cp. 
Port-au-Priuce: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez. Sres. Schuke y Cp. 
Agufidilla: Sres. Valle. Koppisoi! y Cp 
Puerto-Rico: Sr. D. loulvi;! Duplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. . 
Se despacha por sus armadorex, San Pedro utime-
dra 6. 19 812-1E 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN D. ANGEL A R A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I » 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
CAPITAN D. JOSE SANSON. 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-10 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carcil de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores San Pedro 6. 
I » 312-1 B 
DIRECTORIO BE LA HABANA. 
Arancel do los JBotes de Pasajes 
de este Puerto. 
Reales 
sencillo» 
Por un viajo desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting'ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al do Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de éste 1 
Del muelle general á los muelles y buques 
fondeados entre el 19 y 2? carenero de 
Samá , l i 
Del 2? carenero de Samá hasta el de D. F e -
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 3? carenero de Samá al bajo de Atocha 
y buques fondeados á su inmediación.... 2 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo luyo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al E . de Regla, Triscor-
nia, Belot, Jlarimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Regla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes de pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallupiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoles fondeados 2 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. de 
Regla, buques intermedios, muelles de 
los Almacenes do Depósito 2 
Del mismo ú los polvorines do San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa , , , 3 
Del mismo al polvorín de la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idem 2 
NOTAS--r.1 E l pasajero que detuviere á bordo ó 
en tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención ú razón de un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
2!.1 Los precios señalados para los viajes do ida, se 
rán también los que se pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3? Queda prohibido navegar á la vela de nochu, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que sa colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4? Los pagos se harán en plata 
m M 
m B i i i L a o T ' C O M P 
25, O B B A P U 25. 
Hacen pagos por ei cable, giran ictra» » eon» 
Ufga vista y dán cartas de crédito áohip Nev-Ttorl , 
iftladelnhla, New-Orlean», San Francisco Londie.», 
Parib, Madrid, Barcelona y demás oapRale* > -íu e 
des iiÁportánte* de los Bstad'os-tJnidM > Enroim, s ! 
como IOÍVP« todos luí onobiov A* Kf-íi.TA v au» p~»»» -
. C il-lrt lü«-i J l 
sL.isori8s?G: 
B A N Q U E R O S . 
2 . 
SSQTJINA A M K H C A D H H E S . 
üiAíTETC PAOO,» POR E L V A i i l i 
FACILITAN CARTAS D E CRKIMTÓ 
f g i r a n I d t r a a 4 co l i sa 7 l a r g a ViMu 
SCBBJ-. PÍE W - Y O R K , BOSTON^ CtílCÁtit 
St&S «-HAN* ISCO. N U E V A - O R L E A M 8 , y.KKj 
0 S U 2 M E J I C O , SAN JUAN DE P U E 8 T ' 
HtOO, PONOH MAYAGÜEZ, L O N D R E S , 1 . 
RIS BUKDEO&, L V O K . BAYONA HAMBVi 
GO H R E M E N B E R L I N VTK.NA. A\Í>TKV 
OAN, B K U h E L A S , UO.MA, ÑAPOLES, U I L A * 
GENOVA, E r C . E T C . , ASI COMO SOSíKK T T 
DA^ L A S C A P H A L E S Y PUEB'fOR DK 
S 3 F A N A E LSL.A^ C A N A B l A . ; 
ADEMAS, COMPhAN V VKNDif..\ RKK.I -
E S ^ A B O L A S h'RANCBSA» h. I N G L E S A S . »' 
ÜO- D E LO!» "ASTADOS, t!Nn>Of v •/• 
QU'KRA « T » A m *<•*• ryy r,*T.OKfi!Í . . ' B l 5 
«OÍS. 1306 ir.í«-,5 Ag 
( J I R O D E L E T R A S 
*•«,11 '• II4« 
u 
Paei l i tazi c a r t a » da c r é d i S o . 
Giran letras solo ? Londi os, .Vew- Yorb. Now-Or-
lo-iii;-.. Milán, Türfií, Ródtá, Vítue.siii, F'oveiicia, Ná 
poies, Lisboa, Oporto, Gibraltai, Hten en, ÜRmbur 
¿o, P»''*, ITavre, Nantex, Bufleo», Jiarsella, Lille 
T^yo', Míjico. Veracru», 8. Jos» i- z>"' i to-R 00, A 
E S P 
Sobre todss capitales y pueblos- so 
BSallorca, Iblza, Maíión, y Santa Cruz d( 
Y E S ESTÁ íHhA 
Hobre Mutanía-i, Cárdena». Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Gruudo. 'Î pinldud. Cienfuegos, 
Banoti-Sptritns, Santiago dé Oñbá, Ciego de Avila, 
BKiiuxaniUü, Pinar í»! Wo, (íibfcTa. •'uerto-Príncipo, 
Nn<»vttaa. C U4:1 156-1 J l 
bre Palma d 
e Tenerife, 
J L H , 1 0 8 . 
S B Q O ' I H A A A M A R a U H A 
i] Aí'ES FA440S POR T̂ L CABLE 
F ^ c i l i t a r i c a r t a s Áo c r é d i t o y girar 
l o t ra* 5 corcí; y l arga v i s t a 
nioro Ñfnevá-York, Vueva-O-leans, Veracrns, Májí 
c.j, San IOHU dt Puóreo-Rlct' Londres, Paría, Bu-
daos, Lyon Bayona. ••íamburgo, Roma, Nápole* 
^ ú i u , nónové,, Marsella, Ravre, Lille, Nantesj Saín' 
0,.»<-P- T*fédp<i Td^uí^ V, riecla, Els>r<,,aea. Pa 
tv. rp v. TátÍB. Ueslnü. ti-, < oom? aobrr todas IBI 
ciipi'sVí' i iijehlcs de 
D1305 IBS-IrAa 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 1 0 , altos. 
H A C E N P A G t O S P O R C A B X i S 
GIEAN LETRAS 
A CORTA T LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nneva-Yorky demSt 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales da 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias 
C &Q6 812-1 Abl 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
DE 
NATURALES DE CATALUÑA. 
Debiendo tener lugar el próximo domingo 6 del 
corriente mes, á las dos de la tarde on punto, la Junta 
general que anualmente celebra esta Sociedad, con-
forme previene el artículo 35 del Reglamento, se avi-
sa á los señores asociados, se sirvan concurrir á la 
hora indicada á los salones de la Bolsa Privada, calle 
de Lamparilla número 2, (Plaza de San Francisco.) 
Lo que de orden del Sr. Director se hace presente 
para general conocimiento, recomendando la asisten-
cia á dicho acto. 
Habana, 3 de Agosto de 1893.—El Secretario. 
C 1327 a3-3 (13-4 
RANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Admfnistraetón de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
villa de Guanabacoa el día 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrona Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio de 
trenes y de vapores como en años anteriores, que sal-
drán cada veinte minutos de las Estaciones extremas 
de Luz y Guanabacoa, hasta las doce de la noche, y 
desde esa hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
drugada del siguiente día. 
En las horas de mucho pasaje, no será posible ad-
mitir carruajes ni oaballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, Vi do Agosto de 1893.—El Administrador 
general 6 Ingeniero Jefe, A. de Ximeno. 
I u. . . 1(M 
SOCIEDAD ANONIMA 
FABRICA DE F0SF0110S 
L A DEFENSA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose podido celebrar la Junta general 
ordinaria convocada para el día 30 de julio próximo 
pasado, por falla de asistentes, de orden del Sr. Pre-
sidente se convoca nuovamente para el domingo 0 del 
corriente, á las doce del día, en el local que ocupa la 
nueva Lonja de Víveres E l Comento, calle del 
Baratillo número 5. Cumpliendo !o dispuesto en el 
artículo 14 del Beglamento, y en l i que habrá de tra-
tarse de asuntos de interás para la Compafiia, con 
advertencia de que se celebrará con el número de 
accionistas que con mrran. 
Habana, agosto 1'? de 1893.—José L . López. 
9351 3d-4 3a-3 
I E J I J I I E & I S . 
Compañía de Seguros Miítuos contra 
incendio. 
L a Comisión nsmbrada en la primera sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada el 19 de Mayo 
próximo pasado, para el examen de la Memoria y glo-
sa de las cuentas de la Compañía del año 1892, ha 
terminado su remetido. Lo que pongo en conoci-
miento de los si ñores arbolados, citándolos por este 
medio para la seRutida sfsióu quo tendrá efecto á la 
una de la tarde del día 10 del entrante Agosto, en las 
oficinas. Empedrado 42, en la que se dará lectura al 
informe de la referida Comisión y se resolverá sobre 
la aprobación de la Memoria y cuentas mencionadas: 
advirtiendo que la sesióu tendrá efecto con cualquier 
número que ástétn, y que serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
Habana. 27 de Julio de 1893.—El Presidente, F lo-
rentino F . de Caray. 
C 1317 8-1 
Empresa dé Almacenes de Depósito 
por lííicendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se cita á to-
dos los señores accioulstas para Junta general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes de agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado p( r 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la st-
sión de 23 de mayo último; y se advierte á los señores 
accionistas que. se celebrara dicha Junta cuaquieia 
que sea el númeiode, los concurretes, toda vez que i;o 
es más que continuación de la de 22 de mayo, qi.u 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 21 do 18!tó.—El Secretario, Cárloa 
de Zaldo. I 14-29 J l 
Empresa del Ferroearril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
En cumplimieuto de acuerdo de la Junta Directi-
va se convoca á los señores accionistas para la Junta 
general ordinaria que deberá celebrarse el dia 10 de 
agosto próximo entrante á las doce, en la casa calle 
de Empedrado número 34. 
En etiu reunido, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el articulo 22 del Reglamenio, se 
darálictura al informe de la Comisión nombrada 
para el exame i y glosa de las cuentas del último año. 
Habana, julio 24 de 1893 — E l Seeretrario, Fran-
cisco S Maclas. C12G7 10-3ü 
Empresa Unida de Ciirdenas y Jtícai o 
SECRETARÍA. 
La D.rectiva ha acordado que se distribuya nn d -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las nulida-
des del año social terminado en 30 do junio último; 
pu liendo los seño es accionistas ocurrir por sus res-
i)Ccti\as cuotas desde el 17 del entrante agos o, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina n me-
ro 53, de I I á 2 á la Administración en Cárdena^, 
dándole previamente aviso 
Habana, 2' de julio de 1S9?.—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . Párraya. 
C 1240 23-23Jl 
OJO. S E V E N D E N V A R I O S C E R T I P I C A -dos de Depósito de la Caja de Ahorros de on.- y 
billetes 7000 y pico de peses y se dan en proporOjM '. 
y un loro muy hablador en insignifteante pr^eio; de. 
todo su dueño Mercaderes número 39, café, 
9394 4-4 
A V I S O . 
Agente de Oficinas y Tribunales en 
esta ciudad. 
E n este escritorio se admiten poderes para deft n-
der toda clase de negocios, civiles y criminales, gra-
tis á los pobres. 
Admite agremiarse defendiendo sin interés. 
Se presta dinero con hipoteca. 
En la misma se confeccionan cuentas de tesfa/m ÍP-
taría, se redactan solicitudes y se hace cargo de co-
branzas, garantiendo á la cantidad. 
Está á cargo de dicha oficina el que firma comp— 
tente y matriculado legalmente. 
NOTA.—Se adelanta el papel sellado hasta 1? ins-
tancia, y las cuestiones defendidas serán satisfechas 
á su terminación. 
Este estudio está situado calle de Mercaderes n .-• 
mero O, habitación baja n. 7, boros de oficinas d( « 
á 10 a. m. v de 2 á 4 p. m,—Antonio Cuesta. 
9345 4-4 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
Vacante una plaza de médico de est» Sociedad, te 
abre á concurso por 15 dias y los señores profesen s 
que aspiren á elln, se servirán dirig:r su» solicitudes 
á Secretaría Concordia 111, donde de I I á 12 del dia 
podrán enterarse de las condiciones del concurso. 
Habana y agosto 1? de 1893.—El Secretario-Con-
tador, Francisco Quiñones. 
9292 4-3 
Sociedad Benéfica y de Socorros Mntuos de 
la llabauii. 
Esta Sociedad celebra el domingo fi del corriente, 
á las doce del día, en la casa Concordia 111, Junta 
general extraordinaria para nombrar nueva Comición 
revisora do cuentas por no existir la elegida en 15 do 
agosto próximo pasado, por renuncia, ausencia y ha-
ber dejado de ser socio nno de sus miembros. 
Habana y agosto 2 de 1893.—lil Secretario-conta-
der, Francisco Quiñones. 9293 4-3 
CON F E C H A 22 D E L O S C O R R I E N T E S Y por ante el notario de la villa de Guauabacoa D. 
Francisco W. Armengol, he revocado el poder gene-
ral que le tenía conferido á D. José Pérez G¿mezs 
dejándo'o en su buena (pinión y fama. Habana, 3Ü 
de julio de 1893.—Isabel Pérez Gómez. 
9166 4-1 
GUARDIA C I V I L . 
Comandancia de la jurisdicción de la Ilabann 
ANUNCIO. 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de los 
Escuadrones de las Comandancias de Sancti-Spíritub 
y Sagua, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que deséen tomar parte en la subasta, concurran 
á las ocho de la mañana del domingo 13 de Agosto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza 
' M I isfituto PI ata Pla-a,) sita en la Calzada de Be-
1 iscoaín númeio 50. 
Habana. W Julio de 1893.—El Teniente Coronel 
ni'm'r Jefe: P ^ v O.; E l Comandante encarnado 
del dMpaclio, 4íonw, Q1368 10-1 
VIimiSES l DE AGOSTO DE 1898. 
1ESTM8 EE8PÜE8TÁS. 
"Con el ñu do fijar los puntos prin-
cipales de la controversia que ante el 
públioo conviene ^esclarecer", y espe-
rando nuestra respuesta, L a Unión 
Constitucional nos dirige cuatro pre 
guntas que el estimable colega califica 
de sencillas, pero que en rigor son cap-
ciosa»: ésto es, revisten una forma 
amañada y artificiosa, con riesgo de 
que en la respuesta so prescinda de al-
gún heclio verdadero 6 se admitan lie-
dlos falsos. Nadie podrá superarnos 
on cortesía y siuceridad, pero no somos 
tan Cándidos como so necesitaría para 
contestar categóricamente al interro-
gatorio formulado. Lo que liaremos 
por deforoncia al colega es reproducir 
textualmente sus preguntas, dar sobre 
los beclioa á que ellas aluden las ex-
plicaciones convenientes y contestar 
deapués el interrogatorio on la forma 
en que lia debido redactarse. 
1* PREGUNTA. ¿Quiénes lian sido 
los que con motivo ó pretexto de las 
reformas ofoyoctadas por el Sr. Maura, 
han destruido la normalidad de los 
partidos militantes on Cuba y pertur-
bado la ird'z, moral del país con mani-
festaciones y alharacas en que nttdie 
pensaba? 
Explicación. Las reformas proyec-
tadas por el 8r. Maura y aceptadas 
unánimemente en Oonaejo de Minia-
tros, no han sido motivo ni pretexto 
para destruirla normalidad de los par-
tidos militantes en Cuba, ni para per-
turbar la paz moral del país . Si por la 
destrucción do esa normalidad quiere 
aludirse á las discrepancias surgidas 
en el seno del partido de Unión Cons-
titucional, es de advertir que esas dis-
crepancias comenzaron hace cinco años; 
se acentuaron en las elecciones de dos 
distritos de la provincia de la l l á b a n a 
más tarde se recnulecioron con actos 
importantes, como los que produjeron 
la renuncia do la Presidencia por el 
Sr. Conde de Galarza y el nombramien-
to del Sr. Apezteguía por imposición 
de los caciques de Santa Clara y de 
Matanzas, y ocasionaron las derrotas 
de la Directiva en las elecciones de 
Güines y de Colón. Todo ésto fué an-
terior al proyecto de reformas, el cual 
no ha podido servir de motivo ó de 
pretexto para las referidas discrepan-
cias. Lo que hay do cierto es que el ele-
mento reformista, que antes estaba en 
pugna con la Directiva del partido, 
porque ésta se inclinaba del lado de 
la reacción ó de la inmovilidad políti-
ca, ha acogido con aplauso aquel pro-
yecto; al paso que la Directiva, perti-
naz en sus propósitos, impugnó el peu-
samiento altamente político del Go-
bierno, combatiéndolo rudamente aquí 
en la isla, por medio de sus oradores y 
de su prensa, y allá en el Parlamento 
por medio do sus Diputados. Y al com-
batirlo, n i se omitieron insultos, n i se 
excusaron calumnias, ni se tuvo pre-
sento que por primera vez en la Isla, 
después del Zanjón aparecía hermosa, 
ardiente y caudalosa una corriente de 
simpatía, de unión, de concordia, de 
fraternidad y afecto entre los dos ele-
mentos, peninsular é insular, que, sin 
haber estado en pugna abierta, gra-
cias á la cordura y sensatez de todos 
los habíjbantes de la Tsla, so mostraban 
íúgo desviados el uno del otro. 
Jiespuevtas á las preguntas, tales co 
mo debieron formularse. ¿Quiénes to-
maron actitud enérgica contra las ten-
dencias de la Directiva del Partido de 
Unión Constitucional Los reformistas, 
y á su nombre el DIARIO DE LA MARI-
NA, también como fiel in térprete de la 
opinión pública. ¿Quiénes aplauden el 
proyecto'? Los reformistas, el DIARIO y 
la opinión pública. ¿Quiénes impugnan 
el proyecto* La Directiva, L a Unión 
Oonstitucional, algunos otros retróga-
dos interesado;? en el mantenimiento 
del sialu quo, y unos pocos seres in-
conscientes que se dejan guiar por sen-
deros extraviados. ¿Quiénes perturban 
la paz moral del país con manifestacio-
nes y alharacas? La Directiva, L a U~ 
nión y los retrógados, inventando pe-
ligros que no existen, denigrando á los 
que no participan de sus opiniones y á 
los quo no so prestan á servir sus in-
tereses particulares. 
2" PREGUNTA. "¿Quiénes los que pi-
soteando la ley de las mayorías han 
desconocido los acuerdos de los pode-
res directores do un partido, y pedido 
se pase por encima de las ternas for-
muladas por los Ayuntamientos?" 
Explicñción. Si al invocar la ley de 
las mayorías el estimado colega se re-
fiere al nombramiento del Sr. Marqués 
de Apezteguía como Presidente del 
partido de Unión Constitucional, de-
bemos advertir ante todo que los Jefes 
de los partidos no so constituyen por 
ocho, diez ó doce votos do mayoría, si-
no que so designan por aclamación ge-
neral que implique úpanimídadj, ó por 
una mayoría tan considerable que sig-
nifique la adhesión de casi todos los 
afiliados. Una mayoría exigua debiera 
excitar, y en otros casos ha excitado, 
la percepción delicada del que tuviese 
la convicción de que, al ser elegido por 
tan pequena ventaja en los votos, su-
ftió en rigor una derrota moral. Pero 
nosotros, así como los demás reformis-
tas nos limitamos á adoptar por lo 
pronto una actitud espectaute, des-
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pués de la constitución de la actual 
Directiva con el Marqués de Apezte-
guía á su cabezaj y si posteriormente 
hemos formulado abierta y decidida o-
posición, es porque á juicio nuestro el 
Presidente y la Directiva se empeña-
ban en seguir senderos extraviados, y 
hoy insisten tenaz y porfiadamente en 
combatir la reforma salvadora, sin ad-
vertir que ésta pudo servir de plata-
forma á la unión de todas las volunta-
des, y sin hacer caso do los sanos con-
sejos y de los sólidos razonamientos 
contenidos en los discursos de los se-
ñores Sagasta y Maura y en nuestros 
modestos artículos. 
Respuestas. ¿Quiénes han pisoteado 
la ley de las mayorías? La Directiva, 
L a Unión Constitucional y los retróga-
dos, que han desconocido la importan-
cia y la eficacia del veredicto pronun-
ciado por el cuerpo electoral de Cárdenas 
y la Habana. ¿Quiénes han pedido se 
pase por encima de las ternas formula-
das por los Ayuntamientos? Nadie que 
sepamos. E l Gobierno General, en uso 
de un derecho reconocido en la Ley, y 
discretamente ejercitado, ha hecho los 
nombramientos de Alcaldes que tuvo 
por conveniente. ¿Quienes pretendie-
ron imponerse al Góbierno para que 
esto nombrase Alcaldes á personas no-
toriamente desafectas al Gobierno, y 
acérrimasenemigasdel pensamiento y la 
obra del Gobierno Nacional? La Direc-
tiva, L a Unión Constitucional y los re-
trógados. 
3n PREGUNTA. ¿Quiénes los quo pa-
ra i r contra los suyos de siempre se han 
aliado en lucha electoral con elementos 
que á juzgar por el editorial del cole-
ga, publicado ayer, no les son afines?" 
Explicación. E l colega no se fija en 
lo que significa la palabra alianza, la 
cual implica pacto ó convención. En la 
lucha electoral de Cárdenas ha habido 
sólo la coincidencia de que todo el ele-
mento reformista y una parte del auto-
nomista aceptan el proyecto de refor-
mas del Gobierno nacional. No es, pues, 
extraño quo ambos elementos hayan 
votado en Cárdenas por nuestro can-
didato; creyendo nosotros que fué es-
caso el contingente autonomista que á 
este favoreció en la votación. Pero en 
cambio, recordamos que en las eleccio-
nes generales en Matanzas se dijo con 
fundamentos sólidos, que los derecliis-
tas habían entrado en concierto con 
los autonomistas para sacar triunfante 
una candidatura, en que figuraba nada 
menos que el nombre del Sr. D . Fran-
cisco Eomero Robledo, uno de los míís 
encarnizados enemigos del proyecto de 
reformas. 
Respuestas. ¿Quiénes se han aliado 
en lucha electoral con elementos que 
no lo son afines? En Cárdenas y en la 
Habana, nadie. Y probablemente, en 
Matanzas, hubo pactos y conciertos 
entre los autonomistas por un lado, y 
los derechistas ó caciques adictos al 
Presidente y á la Directiva. 
á11 Y ÚLTIMA PREGUNTA. ¿Quiénes 
los que pregonando la descentraliza-
ción administrativa como dogma, quie-
ren centralizar en la Habana toda la 
vida provincial de los seis organismos 
constituidos hoy? 
Explicación.—El proyecto del Gobier-
no tiende á la descentralización admi-
nistrativa, refundiendo en una las seis 
Diputaciones Provinciales hoy existen-
tesj con ampliación de sus facultades; 
pero ésto no equivale á centralizar en 
ia Habana toda la vida provincial de 
aquellos seis organismos. 
Esta cuestión ha sido ya extensa-
mente debatida en nuestras columnas, 
y con mayor autoridad y acierto, en los 
discursos pronunciados por los señores 
Maura y Sagasta, en los cuales encon-
t ra rá el colega todos los razonamientos 
que necesite para rectificar sus opinio-
nes. 
Respuestas. ¿Quiénes son los que pre-
gonan la descentralización administra-
tiva? Nosotros, todo el elemento refor-
mista, el Gobierno de la Nación, la ma-
yoría parlamentaria y quizás algunos 
de los que impugnan las reíbrmas. 
¿Quiénes quieren centralizar en la Ha-
bana todo la vida provincial? Nadie: 
cada una de las seis regiones de la Isla 
continuará gozando de la vida provin-
cial, con la sola diferencia de que no 
habrá más que una Diputación con más 
extensas atribuciones; y si el colega 
duda acerca de los beneficios que esta 
medida legislativa habrá de proporcio-
nar á las regiones, invitamos á La 
Unión á que se fije en los discursos de 
los Sres. Sagasta y Maura y en nues-
tros anteriores artículos. 
De esta suerte dejamos contestadas 
las cuatro preguntas del colega, espe-
rando de ésto que también conteste á 
las que en otra ocasión formularemos, 
no de la manera capciosa que se ad 
vierte en su interrogatorio, sino con-
signando hecho por hecho en forma es-
cueta que permita responder categóri-
camente. 
(LA YOÍJTEIIETA.) 
HoYela original de 
E M I L I O G r A B O R I A T J . 
(Ksta obra, publloada por " E l Coamos Editorial,' 
• i halla de vonU on la "(ialorta Literaria," do la ae 
flora Viuda de Pozo ó .VOo». Obiepo 55.) 
(CONTINÚA) 
—H)e modo qué? 
—Vengo á pediros que me ocultéis y 
me protejáis. 
Una hora más tarde, Flora Mistr i 
estaba al abrigo de todas las pesquisas 
en la casita de la viuda del suboficial 
de ingenieros. 
Seguramente, Flora Mistri , millona-
ria, era la última carta que se había 
reservado Combelainc, y si había recu 
rrido á ella, era porque debía conside 
rar su partida irremisiblemente per 
dida. 
Esto decía el doctor Legris al día 
siguiente, cuando fué á ver á Raimun 
do á la calle de Grenelle. 
Con tales noticias pensaba t i anqui 
lizar al joven, pero no lo consiguió. 
—Todo eso—contestó—no impedirá 
el matrimonio, sino que por el contra 
no, COMHM I ¡Vinos.) , irá hlista al 
TELEGRAMAS. 
Tenemos la mayor satisfacción en 
publicar los siguientes telegramas di-
rigidos por los señores Presidente del 
OoDSéjo de Ministros y Ministro de Ul -
tramar al Sr. Marqués Du-Quesne. 
Presidente Consejo Ministros 
al Marqués Du-Quesne 
Habana. 
Agradezco recuerdo y adhesión del 






de t rás de la 
estoy en 
persiana, 
y he notado en el hotel de Mai-
llefert un movimiento inusitado. A 
cada momento entran y salen los cria-
dos cargados con paquetes Son 
los preparativos de la boda. 
Y como el doctor tratase de replicar, 
añadió el joven sin darle tiempo: 
—¡Oh! yo sabré esperar hasta el fin, 
como os he prometido, pero os juro que 
jamás Simona llevará el nombre del a-
sesino del general Delorge. 
Y diciendo esto señaló al doctor un 
par de revólvers que había sobre la 
chimenea. 
Todo esto sucedía un sábado y este 
día trascurrió sin ningúu otro incidente. 
A l día siguiente á eso de las ocho, 
Raimundo vió salir á l a señorita Simo-
na en compañía de miss Lydia, que 
iban sin duda á oír misa. 
Hacia las cuatro de la tarde llegó el 
conde de Combelainc al hotel y fué re-
cibido 
El lunes á medio día llegó el doctor 
muy sofocado. 
Traía una noticia estupenda que des-
de por la mañana circulaba por los bou-
leaares y que se había confirmado á la 
liora de la Bolsa. E l director de la 
Caja Rural) el barón de Verdale, había 
huaio llevando á ios accionistas una e-
norme suma. 
Sfgdu los unos había conseguido re-
fugíarse en Inglaterra; según otros ha-
b í d sido detenido en la frontera belga. 
—Sí,—contestó Raimundo cuando el 
E l Sr. Ministro de Ultramar 
al Sr. Du-Quesne 
Habana. 
Agradezco vivamente la adhesión 
del Círculo Reformista. Los que parti-
cipan de mi creciente convicción res-
pecto á la conveniencia de las proyec-
tadas reformas, aportan una inestima-
ble cooperación al Gobierno, aunando 
voluntades y encauzando las corrien-
tes de la opinión pública, que es la 
principal fuerza política. 
Espero que se vayan desvaneciendo 
los motivados recelos de los impugna-
dores de las reformas. 
Siempre importará que todos consi-
deren transitoria la actual divergencia; 
porque, promulgada, dentro de corto 
plazo, el patriotismo y la necesidad im-
pondrán la unidad orgánica de las 
fuerzas políticas afines. 
La firmeza propia de los honrados 
convencimientos se hermana con el res-
peto debido al adversario. Cuiden to-
dos de evitar ahora agravios que deban 
olvidarse mañana. 
Dice L a Ludia : 
"EIDIAUIO DE LA MARINA desde 
ayer, viene incidiendo al tratar del se-
ñor Llórente, en una verdadera indig-
nidad" 
Muchas gracias; porque ese insulto 
y los que con el mismo protesto nos di-
rigen los intransigentes de la Derecha 
se contrarrestan ellos solos. 
L a Unión Constitucional pretende 
darnos lecciones de patriotismo; L a 
Lucha, de dignidad! 
Lo cual no demuestra otra cosa sino 
que las intransigencias despechadas, 
van á parar siempre, aunque por dife-
rentes senderos, al mismo camino: al 
de las injurias. 
Apartémonos de él y veamos que 
más dice el periódico digno. 
" E l señor don Pedro González Lló-
rente, es un anciano respetabilísimo, 
no sólo por su talento, por su ilustra-
ción y por su conducta; sino por el 
prestigio de que le han rodeado en es-
ta sociedad, los hechos de su vida pú-
blica y los honrosos puestos que ha de-
sempeñado." 
¿Y quien ha dicho lo contrario? 
^Nosotros? 
No, el DIARIO no necesita faltar ú 
los respetos debidos á nadie, n i menos 
apelar al vocabulario de las injurias, 
para combatir con entereza las ideas ó 
apreciaciones que conceptúa erróneas. 
tual á las ocho de la noche, á los salo-
nes del Círculo, á fin de formar el Co-
mité local de dicho barrio. Se encarece 
la puntual asistencia. 
Habana, agosto 1? de 1893. 
Por la Comisión, 
E. DOLZ. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de San Nicolás que simpaticen cou 
las reformas del Excmo. señor Minis-
tro de Ultramar D . Antonio Mau-
ra, concurran hoy 4 del actual, á las 
8 de la noche, á la casa número 177 
de la calzada del Monte por San Ni-
colás á fin de constituir el Comité Local 
del expresado barrio. Se suplica la 
asistencia.—Habana 1? de agosto de 
1893.—Por la Comisión, Eduardo Dolz. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista de Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos de reformas del Excmo. Se-
ñor Ministro de Ultramar, que se sir-
van concurrir á las ocho de la noche 
del próximo lunes 7 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto do la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Reformista de esta capital. 
Habana, agosto 3 de 1893. 
Por la Comisión, 
EDUARDO DOLZ. 
"Nos parece, con estos antecedentes 
y estos títulos al respeto de todos, que 
bien pudo el DIARIO ahondar cuanto 
quisiera en la crítica del discurso pro-
nuueiado por el Sr. Llórente, en el Cír-
culo Reformista; pero nunca descender 
casi al insulto personal, como lo hace 
el DIARIO." 
¿Casi? 
Luego no hemos descendido. 
Luego quien ha descendido al insul-
to, sin otro motivo que la ira que con-
tra nosotros atesorara por haberlo di-
cho en más de una ocasión las verda-
des del barquero, ha sido La Ludia al 
suponer que habíamos incurrido en una 
indignidad. 
" E l Sr. Llórente, concluye La Lucha, 
hizo constar, cuando empezó su ora-
ción, qne no iba allí por su voluntad, 
sino sólo por consideraciones persona-
les á su amigo el Sr. Dolz que casi á 
la fuerza allí le llevó. 
Vea, pues, el DIARIO de escoger sus 
armas, cuando ha de esgrimirlas con-
tra personas tan dignas de respeto, en-
tre otras causas por la edad." 
Las canas, no se respetan escudán-
dose con ellas, como hace La Lucha, 
para herir al adversario. 
Las canas se respetan, como he-
mos hecho nosotros, no faltando á nin-
guna de las consideraciones debidas al 
Sr. Llorrente, al combatir sus ideas y 
al desautorizar, en nombre de una a-
grupación política, sus imprudentes é 
insostenibles declaraciones. 
Comité Ejecutivo ileíormista. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Marte que simpatizan con el 
proyecto de reformas del Excmo. Sr. 
Ministro deUltramar,D. Antonio Mau-
ra, concurran hoy 4 del actual, á las 7¿ 
da !a noche, á la casa n. 53 de la calle 
de la Estrella, á fin do constituir el Co-
mité local de dicho barrio. Se suplica la 
asistencia por la importancia del objeto 
de que se trata. 
Habana, agosto 1? de 1891. 
Por la Comisión, E . Dolz. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de San Lázaro adictos á las re-
formas proyectadas por el Excmo. se-
ñor Ministro de Ultramar D. Antonio 
Maura, so sirvan concurrir hoy 4 del 
actual, á las ocho de la noche, á la. 
casa calle de Belascoaín número 2, casa 
de D. Antonio Aliones, para organizar 
el Comité local Reformista del expre-
sado barrio.—Por la Comisión. 
E l Secretario, 
E. DOLZ. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Villanueva adictos á las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, Minis-
tro de Ultramar, se sirvan concurrir á 
las píete y media de la noche del sába-
do 5 del actual, á la casa Jesús del 
Monte núm. 122, con el fin de organi-
zar el Comité local Reformista en el ex-
presado barrio.—Por la Comisión. 
E l Secretario, 
B. DOLZ. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de la Punta que simpaticen con 
las reformas proyectadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D . Antonio 
Maura, concurran el sábado 5 del ac-
doctor le hubo contado todo ésto,—es 
una noticia muy grave, pero que no im-
pedirá el matrimonio do Combelainc. 
E l doctor guardó silencio. Empeza-
ba á sentirse desanimado ¿Qué 
hacía Cornevín? 
Aquella noche fué para Raimundo 
una larga agonía y en cuanto amane-
ció se puso en su observatorio ace-
chando para ver lo que sucedía en el 
hotel de Maillefert. 
Todos los criados estaban ya levan-
tados andando de un lado para otro, y 
los cocheros quitaban las fundas de los 
coches y preparaban los arneses con 
gran actividad. 
E l suizo estaba vestido de gala. 
A las nueve do la mañana empeza-
ron á llegar coches bajando de ellos se-
ñoras lujosamente vestidas y caballeros 
de frac y corbata blanca, la princesa d" 
Eljonsen, el doctor Buiron, los duques 
de Maumussy y por fin severamente 
vestido da negro y con corbata blanca 
y guantes del mismo- color, llegó el 
conde de Combalaine, 
Ya no había duda posible el ma-
trimonio iba á tener lugar. 
—Que se cumpla mi destino—mur-
muró Raimundo; y deslizando en sus 
bolsillos sus dos revólvers se dirigió á 
fcoda prisa hacia la Alcaldía del Palacio 
de Borbón situada junto á l a calle de 
Grenelle. 
También allí estaba todo en movi-
miento.... 
Vapor-correo. 
A la una y tres cuartos de la tarde 
de ayer entró en puerto, procedente de 
Santander y escalas, el vapor correo 
nacional A Z/owso X I T I , conduciéndola 
correspondencia y 212 pasajeros, con-
tándose entre estos, el Comandante del 
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, 
Sr. D .Ale jo Corso, el Capitán de In-
fantería Sr. D . Sixto Duque, la señora 
viuda del Excmo. Sr. General Perdi-
guer y su hijo, los Tenientes del arma 
de Infantería Sres. D. Juan Rivas, don 
Manuel Méndez y D. Juan Brieba, tres 
padres jesuítas, los Tenientes del arma 
de Caballería Sres. D. Carlos Lirón y 
D. Sisebuto Puerto, un soldado, 97 jor-
naleros, y 29 de tránsito. 
.....̂ ¡X ,̂ itfp.- • 
El seir ion i w l M i 
Mañana, sábado, y á bordo del va-
por americano Drizaba, so embarca pa-
ra Nueva York, con ^objeto de dirigirse 
desde allí sucesivamente á Saratoga, 
para tomar sus aguas medicinales, y á 
Chicago con objeto de visitar la Expo-
sición Colombina, nuestro querido y 
respetable amigo el Sr. D . Manuel Va-
lle y Fernández, acompañado de su 
amable y discreta esposa la señora do 
ña Concepción Heres, 
Los esposos Valle á quienes desea-
mos el más feliz viaje, se despiden por 
nuestro conducto de aquellos de sus 
amigos de quienes no han podido ha-
cerlo personalmente. 
En la sesión del Congreso del 13 del 
pasado julio se suscitó un incidente 
que calificamos de interesante porque 
lo es para el país. 
E l señor Ministro de Ultramar dijo 
refiriéndose al Sr. Romero Robledo, que 
éste hablaba de subvenciones que eran 
verdaderos despilfarres y derroches 
que aprovechaban los que le habían fe-
licitado. 
He aquilas explicaciones dadas por 
ai señor Romero Robledo y el inciden-
que produjeron: 
El Sr. ROMKRO ROBLEDO: SO trata de 
otra coincidoncia. Yo no hubiera querido 
decirlo; pero, en fin, ae trata del rentable-
cimiento de la subvención á los yapares de 
la costa Norte, que yo suprirai, subvención 
queso restablece on cantidad que jamás há 
figurado de tanta importancia en ningún 
presupuestó, subvención que creo innece-
saria completamonto innecesaria, porque por 
la^ cn^ta Sur hay comunioación sin sub-
vención ninguna. No prospera un concurso 
jamás en ía isla de Cuba, porque se creo 
que siempre ha de recaer el servicio en osa 
misma línea, y esos mismos vapores pueden 
hacer y han hecho el servicio, porque es 
bastante ventaja el llevar la bandera del 
correó., que les permite que lo:? reciban y 
los despachen do noche en los puertos, con 
lo cual está más que retribuido el servicio 
que prestan. 
El Sr. Ministro de ÜLTEAMAB (Maura): 
Pido la palabra 
E\ Sr. PKESIOEXTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de ULTRAMAU (Maura): 
Tiene el Sr. Romero Robledo la desgracia 
do no ser justo conmigo, porque no mo co-
noce S. S. ni me entiende: porque ha creído 
S. S, lanzar un dardo, que si acaso se cía 
vará en S. S., porque osa Compañía á que 
aladees la Compañía de ios Sobrinos de 
Herrera, y, en efecto, hay un Senador y hay 
ana persona respetabilísima en la otra Cá-
mara y hay una persona importante en la 
Habana que es ferviente partidaria del pro-
yecto de reformas. 
Sólo que S. S. repito quo no me conoce: y 
por eso ha podido.'pensar que por ahí, ni por 
otro lado semejante, á mí se me podría he-
rir. {Muy bien.) 
Cada letra de mi nombre es una coraza 
contra la cual todos juntos no podríais. 
(Muy bien ) 
La primera vez que yo me enteró do tal 
asunto fué porque vinieron á raudales, como 
ya sucedió en otra ocasión en quo se suprimió 
la protestas contra la supresión dol servicio 
interinsular, y como yo ora y mo honro en 
ser amigo do una persona que es pariente 
de los que intervinieron on ese asunto, ¿.sabe 
S. S. lo que hice? Pues lo primero fuó inhi-
birme de conocer en ól y entregar el asunto 
al Consejo de Ministros, el cual, suprimió 
primero el servicio, y suprimido, fueron en 
tal número las reclamaciones, que tuve 
quo coger él manojo y entregarlo otra 
vez al Consejo do Ministros, al cual en una 
ponencia, en laque naturalmente DO ínter 
vine, dispuso qne evidentemente ora moues 
ter restablecer oi servicie, porque se presen-
taba la imposibilidad de verificar el servicio 
postal, porque durante las épocas de 
lluvia era poco menos que imposible llevar 
el correo do un extremo á otro de la isla, y 
porque el retraso era enorme, coincidiendo 
eso también con necesidades de gobierno 
que hicieron patentes los sucesos do Hol 
güín. 
Se entendió, pues, que debía formarse un 
nuevo pliego de con liciones, y se ha empe-
zado á formar, qne tiene que pasar por to-
dos ios Centros, incluso por el Ministerio de 
Marina, y cuando haya pliego de condicio-
nes abrir un concurso, y cuando haya con-
Muchos mozos subían las escaleras y 
corrían por los pasillos llevando alfom-
bras, sillones y colgaduras 
Raimundo detuvo A uno de ellos y le 
preguntó: 
—¿ Para quién se hacen todos estos 
preparativos? 
—Para una boda una boda de la 
aristocracia Un conde que se casa 
con la hija de una duquesa 
Y el amable muchacho empezó expli-
car (males eran las piezas porque ha-
bía de atravesar el cortejo de la boda, 
la escalera qne subiría y el salón en 
que se celebraría el matrimonio. 
—¡Muchas gracias!—contestó Rai-
mundo. 
Y tranquilo como el hombre que no 
tiene ya nada que decidir, se puso á 
escoger el sitio más favorable á sus pla-
nes. 
Todas sus ideas estaban como para-
das en su cerebro, y ya no sufría, pues 
su angustia había terminado al pensar 
que dentro de algunos minutos todo 
había concluido. 
Sin embargo, un extremecimiento 
horrible le recorrió de la cabeza á los 
pies cuando oyó en la calle el ruido de 
los coches que iban llegando. 
Corrió como un loco á la ventana y 
murmuró: 
—¡Ellos son! 
Pero cuando volvió á colocarse de 
nuevo en su puesto, se encontró frente 
á frente de u n hombre do eleyada 
curso habrá contrato, y cuando haya con-
trato habrá subvención. Mire S. S. lo qne se 
necesita trabajar para forjar un dardo de 
lodo como ese que S. S. ha querido lanzar 
contra mí. {Aplausos en la mayoría.) 
El Sr. ROMEKO ROBLEDO: Pido la pala-
bra. 
El Sr. PEESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Vamos despa-
cio, y no saquemos las cuestiones de quicio. 
¿Dónde iríamos á parar si un Ministro pu-
diera {El señor Ministro de Ultramar: 
¡No faltaba más que los Ministros perdieran 
el derecho de defender su honra!) ¿Me quie-
re S. S. dejar rectificar? ¿Dónde iríamos á 
parar si loa Ministros hicieran cuestión de 
honra el contestar á cargos que se les hicie-
ran sobre servicios que se dotan, á juicio de 
un Diputado indebida ó innecesariamente? 
¿Quó tiene que ver la honra con eso? (El 
señor Ministro de Ultramar: Esa es cues-
tión de epidermis.) No es cuestión de epi-
dermis; es cuestión de mirar bien las cosas; 
porque sino, aquí no podríamos discutir. 
¿Dónde iríamos á parar si cada vez que se 
levanta un Diputado á combatir un ingreso 
ó un gasto, se levantara el Ministro del ra-
mo y dijera: "yo soy muy honrado, por quó 
se discute ésto, quién me ofende á mí?" 
(Varios señores Diputados: No es eso.) Si 
es eso. (Varios señores Diputados: No es 
eso.) Si lo es. 
El Sr. PRESIDENTE-. Orden: El Sr. Rome-
ro Robledo está explicando sus palabras. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Es menester 
oir. No hay on nada de lo que he dicho, ni 
en los antecedentes de esta cuestión, nada 
que se resbale y so deslice, ni pueda afectar 
á la honra del Sr. Ministro de Ultramar. 
{El señor Ministro de Ultramar: Pues no 
necesitamos más.) No necesitará más S. S.; 
pero quieu lo necesita soy yo. Yo quo no 
he hecho cargos Jamás ele cierta índole, he 
tenido la paciencia, digna de recordarla co-
rno ejemplo, de oir cargos de eso partido 
durante muchos días, y ocupando eso pues-
to, cuando se trataba de una operación fa-
vorable á los intereses públicos, do unos fon-
dos qu-i no teoían aplicación ni producían 
intoré?, y tuve el valor de erapiearlos en pro 
del Tesoro público. Y cuando yo he sufri-
do con paciencia y con raoderacióu impug 
oaciones de esa clase, tengo derecho á decir 
que el Sr. Ministro de Ultramar no tiene 
motivo alguno para quejarse: primero, por-
que no ha estado en mi intención; y según -
do, porque no se deduce de mis palabras. 
¿Cuál es el concepto más acre, más duro do 
las palabras miapf ¿Qae hay derroches en 
el presupuesto que recaen ó pueden rocaer 
á favor do partidarios dol proyecto? To-
mándolo esto en toda su crudeza, no h ibría 
¡bada que afectara á la honra del Sr. Minis-
tro do Ultramar. 
El Sr. Ministro de Ultramar, con gran 
probidad y honradez, atiende á sus amigos, 
baco lo que general monto hacen los G-obier 
nos con los individuos que los apoyan. {El 
señor Ministro de Ultramar y otros señores 
Ministros: Este Gobierno no hace eso.) Yo 
sabía que S. S. so había inhibido, porque lo 
he leído on les periódicos; por consiguiente, 
no ib» yo á ser tan inocente, ni tampoco en 
traba on mi intención ¡quó había de entrar 
en mi intención! en venir á hacer á S. S. un 
cargo sabiendo cual era su defensa. Pero 
oso no quita que, después que lo acordara 
el Consejo de Ministros y de restablecer el 
servicio, y después do oir las reclamaciones 
yo insista en que es innecesario. Pero dice 
S. S. que lo lio vieron quejas y reclamacio-
m's. ¿Qué oreo S. S. quo hicieron conmigo 
hasta que llegó S. S. al Ministoiio? Pedir-
me en todos los tonos, desde el capitán ge-
neral el primero, y éíte más que nadie, ol 
restablecimiento do ese servicio. Solamen-
te qne, como yo tenía convencimiento pro 
pío, á todo el que mo habió le dijo que no lo 
reRtablocena nunca por qne no era preciso. 
Ahora, mo encuentro establecido el servicio 
y dotado con mayor profusión quo nunca; y 
ese gasto lo impugno en la forma que estimo 
con ve- iente, y llamo la atención del Con-
^ív.-o, y digo que no es necesario. 
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ministro de 
P"lt¡rauiar tiene la palabra. 
I l SÉ MINISTRO DE ULTRAMAR (Maura): 
i'a . a impugnarlo eficazmente tenía S. S. la 
discusión dol presupuesto, y entonces S. S. 
'.¡abría discutido con la Comisión ó con quién 
fuera, menos conmigo. Pero creo que el a 
suuto está suficientemente esclarecido para 
lo que ahora importaba, que era lo quo per-
sonalmente pudiera afectarme {El Sr. Ro-
mero Robledo: En nada le afecta á S. S.) En 
Cuanto á ia interpelación delSr. Labra, uno 
d .suyo mi ruego al Sr. Presidente, porque 
mo remuerdo la conciencia do haber impe 
dido á la Cámara el gusto de oírle, y oreo 
que si el Sr. Presidenta accede, la Cámara 
no so opondrá á quo ol Sr. Labra use de la 
palabra en un momento menos violento que 
lo es este para todos. 
El Sr. Romero Robledo está en un 
error muy grande. La supresión de las 
ooniunieacioues por medio de los vapo-
res de Herrera causó general disgusto. 
Tenía sobrada razón el Sr. Ministro de 
Ultramar. 
i m m m C E M E N T E R Í A L , 
La Junta Provincial do Sanidad, an-
ticipándose á lo que se prometo precep-
tuar, en su. proyecto de Reglamento de 
las Agencias funerarias, tanto sobre el 
particular enunciado al frente de éstas 
líneas como de otros muchos con él re-
lacionados, ha solicitado del Grobierno 
Civi l que se dicten las órdenes oportu 
ñas á los Administradores de los Ce-
menterios de esta ciudad así como de 
todos los términos de la provincia, á 
ün de que no se permita bajo ningún 
pretexto, qne los ataúdes que suelen 
alquilarse con el exclusivo objeto de 
conducirlos cadáveres á las Necrópolis 
se extraigan de esos asilos mortuorios, 
bfeetuándose los enterramientos con 
ellos; interesándose al propio tiempo la 
aludida Corporación, á fin de que por ei 
conducto correspondiente, se dicten ór-
denes oportunas á la policía municipal 
y gubernativa, con objeto de impedir la 
nociva costumbre establecida, de efec-
tuar parada los carros mortuorios en 
las tabernas que encuentran á su paso 
después de su salida del Cementerio, 
así como el prohibir por compieío, el 
noci vo hábito de los cargadores llama-
dos zacatecas, de despojarse d e s ú s tra-
jes morturios y deposicarlos en los ca-
rros funerarios. 
Resoluciones del Ministerio de Ul -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo Alfonso X I I í : 
Q - o b e r n a c i ó n . 
Concediendo honores de Jeíb Supe-
rior de Administración libre de gastos 
á D. José Jerez Varona y D. Ricardo 
Calderón, este último Presidente de la 
Junta Provincial de Amillaramiento 
de la Habana. 
Aprobando licencia concedida al 
Pbro. 1). Marcelino Lobera. 
Aprobando interinidad de D . Emilio 
Valdés para Secretario de Gobierno de 
la Audiencia de la Habana. 
Admitiendo renuncia de D . Pedro 
Rodríguez Mexia, del cargo de Secre 
tario Asesor Letrado del Gobierno de 
tura y constitución hercúlea, en cuyo 
rostro radiaba la inteligencia y la ener 
gía. 
Este hombre iba vestido con el traje 
que en 1851 llevaban los palafreneros 
del Palacio de la Presidencia. 
Cogió el brazo de Raimundo y dijo, 
oprimiéndole hasta el punto de arran-
carle un grito: 
—¡Desgraciado! ¿Qué venís á ha-
cer aquí? 
El joven se quedó tan asombrado, 
que no pudo articular una sílaba. 
Había encontrado en los ojos del des-
conocido la mirada del inglés que le 
había pro tejido el día del entierro de 
Victoir Noir, y en su voz el acento del 
obrero que le había salvado la vida 
cuando el arresto de Rochefort. 
—¡Vos!—balbuceó al fin. 
—Sí, yo—respondió el hombre. 
Y en seguida añadió con acento bre-
ve: 
—¿Para qué habéis traído esas armas 
que adivino en vuestros bolsillos? 
—Porque no veía ningún otro medio 
de impedir al enemigo de mi padre que 
so casara con la mujer que amo. 
El hombre entonces hizo un gesto de 
Impaciencia. 
—¿No sabíais que yo velaba1?—dijo. 
•—Sí, pero 
—¿Pensáis quo yo iba á consentir es-
te cumen más? 
Raimundo movió tristemente la ca-
la Región Oriental de las Islas Caroli-
nas y Palaos, 
Disponiendo se inscriban en los Re-
gistros de la Propiedad los censos gra-
vámenes, Capellanías, etc. qne aun no 
lo hayan sido. 
Disponiendo que se expida Real Car-
ta de sucesión en el t í tulo de Marqués 




E n Guantánaino, D . Pedro Sariot, 
D . Dominador González, D . José Díaz 
Zamora y D . Francisco Terreres; 
En Manzanillo, la Sra. D* Mercedes 
Antúnez, viuda de Céspedes,-
E n Cárdenas, la señorita D* Ana 
Quirchs y el Sr. D . Prudencio Herre-
ra: 
En Sagua la Grande, la Srta. D* 
María Cabrera y Arencibia; 
Y en Sanoti-Spíritus, la Sra. D^ Bár-
bara Ferrer de Alvarez, la Srta. D* 
Rosario Rodríguez Mena y el Sr. D . 
Remando Ordaz. 
NOTICIAS^COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 3 de agosto. 
Mercado: fuerte, tendencia al alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3£ cts. 
costo y flete, 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolaclui, 88 análisis, á 16^3. 
VAPORES. 
En la tarde de ayer entraron en puer-
to los vapores Juan Forgas, nacional 
de Nueva Orleans y Niágara, america-
no de Nueva York, ambos sin novedad. 
CORREO B E L A I S L A . 
MATANZAS. 
A eonsecneucia del número de solda-
dos enfermos del vómito que existen en 
Matanzas, ha ordenado el Excelentísi-
mo 3r. Capi tán General que se envíen 
al campo, mientras dure el verano, los 
individuos de la guarnición de aquella 
plaza y los guardias civiles que lleven 
menos de ocho meses de residencia en 
esta Isla. 
— E l Sr. Gobernador Regional de 
Matanzas ha tomado las medidas opor-
tunas para impedir que los enfermos 
del hospital de Colón se vean lanzados 
á la calle por falta de medicinas, ali-
mentos y asistencia. 
—Se ha encargado de la enfermería 
militar de Matanzas el Dr. D . Juan 
Valldaura Carbonell. 
—Durante el pasado año económico 
de 1892 á 93, han ingresado en la Teso-
rería de la Sección Administrativa de 
este Gobierno Regional, por todos con-
ceptos, $3.510,241 23 centavos, y se 
han pagado $3.359,380 pesos 74 centa-
vos. 
—En los seis primeros meses del año 
actual han fallecido en Cárdena s 339 
personas. 
N O T I C I A S J U D Í C Í A L E S . 
N O M B R A M I E N T O 
El Excmo. Sr. Presidente do la Audiencia 
de este territorio ha nombrado Juez Muni-
cipal suplente de San Miguel del Padróu á 
D. Juan Rabéló y Rodríguez. 
S 0 B K E FIANZA. 
Se ha dispuesto elevar al Ministerio de 
ülttamarpara su aprobación definitiva, la 
sustitución de fianza que propone el Nota-
rio do Consolación del Sur, don Manuel 
Gai cía Cambra. 
A C U E R D O . 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ba acordado aceptar los dos locales cubier-
tos del Presidio Departamental de esta pla-
za quo ofrece ol Excmo. Sr. Capitán Gene 
ral para ampliar el archivo de esto Tribu-
nal, encareciendo dicha Sala al propio tiem-
po ía necesidad de que también so ceda el 
patio ocupado por utensilios de dicho De-
partamento. 
S E N T E N C I A . 
La Sección primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando al moreno 
Santiago Anovega á la pena de doce años y 
an día de reclusión temporal cou ias acceso-
rias correspondientes v pago de las costas 
como autor del homicidio de doña Juana 
Bolado, debiendo indemnizar á sus herede-
ros la suma de quinientas pesetas. 
A U T O S E C E Y A D O S . 
Ayer se han recibido en e t̂a Audiencia 
los siguí en tas autos en grado de apelación: 
Juzgado de Jesús María,—Juicio declara-
tivo do mayor cuantía seguido por doña A-
dela Córdova contra la sucesión de doña 
María de Jesús Várela en cobro de 4,148 
pesos. 
Juzgado del Pilar.—Juicio declarativo de 
mayor cuantía promovido por D. Adolfo de 
¿Vilo y Pajadas contra D. Justo Balbás por 
si y como apoderado de D. Euso'oio, D. Lau • 
roano, doña María Francisca y D. Justo 
Balbás sobre reivindicaciones de torre 
nos. 
Juzgado de San Antonio.—Diligencias 
promovidas por D. Francisco Díaz Alonso, 
.solicitando so le dó posesión judicial ánom-
bre de doña María Josefa Batió y Moreno, 
del ingenio demolido "Nuestra Señora de la 
Morenita" y su potrero anexo San Pablo. 
SEÑALAMIEKTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Discordia suscitada en la apelación esta-
blecida eu los autos del juicio declarativo 
do mayor cuantía seguidos por los Sres. 
Ruíba!, Torrás y Compañía contra C. 
P. en reclamación de muebles.—Ponen 
ADUANA DE LA HABANA 
RBOATJDAOIÓN. 
Pesos. €t$. 
señor Prieto—Letradi Licenciados 
Djsvorriine y Lámar—-Procuradores, Teje-
ra y Perdra—tS'ertüres Discordantes: Presi-
dente do la Sala, Sr. Cubas, y Magistrados, 
Sres. Saborido, Prieto y Astudíllo.—Seno 
res Dirimenks: Presidente dol Tribunal, 
Sr, Romero Torrado, y Magistrados, Sres. 
Día? Agero y Pampillón.—Proceden del 
Juzgado del Centro. 
Secretario de la Sala, Ldo. Segura y Ca-
brera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1* 
Confchí :.;! moreno Ernesto Pérez, porhur 
to. —Ponente, Sr. Maya—Fiscal, Sr. Ortíz— 
Defensor, Ldo. Martínez Cordero—Procu 
«•ador, Sr. Mayoría-Juzgado de Güines— 
Secretario, Ldo. La Torro. 
Sección 2a 
Contra D. Higinio Saga:itrnme y otro, por 
hurto.—Ponente, Sr. Pardo—Fiscal, señor 
D^meptre —Defensores, Ldes. Fernández 
Criado y vá'des Fauli—Prócui'aaóréá, Gon-
üález y Viiiauuova—Juzgado de Guadalupe. 
Contra D. Ignacio Gramas, por desacato 
—Ponente, Sr, Agero—Fiscal, Sr. Luzarre-
ta—Defensor, Dr. Lanuza — Procurador, 
Pereira-Juzgado de Guanabacoa. 
EsSocreterio en ambos juicios el Ldo. 
Gastón. 
•^•.V!r.;-sc;a«3ywrn.T.TmMtf 
—Vos perseguíais una obra formida-
ble—dijo—é ignorábala que mi amor 
os mi existencia misma I S ó que-
ríais que conviniéramos en lo que ha-
bíamos do hacer. 
—Los acontecimientos—replicó aquel 
hombre—eran más fuertes que mi vo-
luntad. Si llegaban á descubrirme, todo 
estaba perdido, y por vos, sobre todo, 
yo deseaba vencer 
Empezó á oírse en la escalera prin-
cipal el murmullo de voces de muchas 
persona s y el ruido de los pasos de mu-
cha gente. 
—¿Oís'í—murmuró Raimundo. 
—Sí; pero aun tenemos tiempo.. Es-
cuchadme. U n día, hace de esto diez y 
ocho años, fui preso deportado y como 
suprimido del mundo, dejando en Pa-
rís una mujer á quieu adoraba y cinco 
hijos sin pan . . Todos debían perecer: 
los hijos en el hospicio, la mujer Dios 
sabe dónde. Gracias á vuestra madre, 
todos se han salvado, señor Delorge.. 
Y si yo estoy aquí, es porque quiero 
devolver su hijo á la uoble señora que 
me ha conservado los míos . . 
fiJntre tanto crecía el ruido en la es-
calera. _ 
—¡Señor!—dijo iiaimundo—¡seuor! 
—Silencio—murmuró aquel hombro, 
—y sea lo que quiera, lo que podéis 
ver ú oir, y pov lejos que creáis van 
las (joyas, ni una palabra, n i un gesto, 
yo estoy aquí, y respondo de todo. 
y cogiendo á Raimuudo por \m ta' 
D í a 3 de agosto $ 13.871 24 
C E O I I C A G E N E R A L . 
E n el vapor Yumurí ha regresado de 
Europa el Sr. D . Ezequiel de la Calle, 
hijo de Matanzas. 
E l Dr. la Calle empezó á estudiar me-
dicina en la Universidad, pasando des-
pués á la de Nueva York, donde termi-
nó su carrera, obteniendo siempre las 
mejores notas y la estimación y aprecio 
de sus maestros y condiscípulos. 
Muy joven aún para ejercer su carre-
ra, marchó á Francia y allí la comenzó 
de nuevo al lado de sus compañeros A l -
bertin i y Duplessis. Cinco años des-
pués el Dr . la Calle dirijido por el ilus-
trado médico cubano D . J o a q u í n Alba-
r rán , fuó también graduado médico ci-
rujano de la Facultad de P a r í s . 
" c O R R E o ' l f A C I O N A L . 
Los periódicos do Madrid quo recibi-
mos por el vapor-correo Alfonso X I I I , 
alcanzan en sus fechas al 19 do ju l io . 
He aquí sus principales noticias: 
Bel 11. 
Mañana por la noche habrá Consejo de 
ministros en la presidenc1'^, y eu él dará 
cuenta el señor ministro de Hacienda de 
las reclamaciones quo se han becho contra 
el presupuesto de ingresos, y propondrá la 
solución que, en su concepto, puede darse á 
cada una. El Consejo acordará, segura-
mente, sobre todos los puntos, á fin do quo 
pueda reunirse la Comisión de presupues-
tos el jueves para tratar del dictamen. 
—Circuló esta tarde en la Boina la noti-
cia de qae un ioflnyonte republicano do la 
coalición había escrito á los individuos de 
ella, ausentes en Madrid, que regresarau á 
la corte, porque era preciso qne volvieran 
al Congreso y sustituyesen, en el terreno 
de la lucha, á las minorías monárquicas, 
ahora, que éstas, y especialmanto la con-
servadora, so veían, hasta cierto punto, 
atendidas por el Gobierno. 
—Según La Correspondencia, el telegra-
ma dirigido al ministro do Ultramar, señor 
Maura, por el Sr. Portierra, no lo ha reci-
bidool Sr. Maura, porque al pasar por el 
Gobierno de la isla, ol gobernador general 
lo consideró constitntivo do de delito, y lo 
entregó á los Tribunales. 
Bel 12. 
El Sr. Fernández Latorre ha conferencia-
do cou el Sr. Sagasta respecto á la propo-
sición incidental quo so propone apoyar 
para tratar los sucesos de la Coruüa. 
Él Sr. Sagasta le ha contestado que, en 
tanto ̂ aquella capital no deponga su acti-
tud do protesta, ni le contestará ni la po-
blación misma alcanzará nada del mis-
mo. 
El Sr. Fernández Latorre ha aplazado 
su interpelación hasta ponerse de acuerdo 
con los demás diputados coruñeses acerca 
del asunto. 
—La nota saliente del día fué ayer el do-
bate sobre hs reformas administrativas en 
las Antillas, quo tomó un nuevo giro á cau-
sa délas palabras del Sr. Maura contestan-
do una interrupción del Sr. Romero Ro 
bledo. 
Las palabras del ministro de Ultramar 
levantaron una polvareda tremenda, in-
cluso en una parte de la mayoría, quo juz-
gó peligrosas aquellas declaraciones, si bien 
luego los ánimos se tranquilizaron al des-
arrollar y explicar el señor Maura su pen-
samiento, el cual, según dicen sus amigos, 
quedó incompleto en los primeros momen-
tos, porqne l^s interrupciones y las protes-
tas de las minorías lo impidieron seguir ha-
blando. 
Sea como quiera, lo cierto es que á con-
secuencia do esas palabras, ol debato, quo 
venía ya muerto, tomó nuevo rumbo, y que 
por lo pronto ayer fuó una dificultad para 
que adelantara, como se tenía calculado, la 
discusión de los presupuestos. 
Además, ahora el debato prometo durar 
más tiempo. Por todo esto, sin duda, ol pre-
sidente del Congreso, de acuerdo con el 
Sr. Sagasta, ha resuelto que desde hoy la 
interpolación antillana figure en el orden 
dol día. Así podrá el marqués de la Vega 
de Armijo, dentro del reglamento, hacer 
que la interpelación vayaá primera ó á úl-
tima hora y quo se dedique á olla el tiem-
po que juzgue conveniente. 
Para hoy tienen pedida la palabra los 
señores Rodríguez Sa.n Podro y Villanueva 
para rectificar; poro es posible que la ce-
dan á los Sres. Romero Robledo y Cánovas, 
quienes pidieron ayer la palabra para alu-
siones. 
Bel 13. 
El general Pavía ha presentado la dimi-
sión del cargo do presidente del Consejo 
Sapremq do Guerra y Marina. 
Parece quo la funda en la diferencia de 
criterio manifestado en una votación entre 
ól y los vocales. 
El gobierno no parece dispuesto á acep-
tar esta dimisión, y por lo que hace á la 
protesta en litigio, el ministro de la Gue-
rra la despachará en justicia cuando lo crea 
oportuno. 
—Los Sres. Labra, Moya y condo do 
Lorsundi, diputados autonomistas, autori-
zados por el directorio ropublicauo, asis-
tirán hoy al Congreso para tomar parte en 
el debate antillano. 
El Sr. Labra hablará on nombre de sus 
correligionarios. 
—La comisión de presupuestos de Cuba 
despachó ayer su dictamen de conformidad 
con las reformas anunciadas. 
—La comisión de tratados continúa ac-
tivamonte sus trabajos, llevando muy ade-
[antadas las negociaciones con Italia, Aus-
tria y Alemania. 
Deutro de poco so cree que estará ulti-
mado el tratado con Italia. 
—No parece exacto que el Sr. Villanueva 
trate de formular voto particular al dicta-
men sobre ol presupuesto de Cuba; lo que 
hará es no suscribir el dictamen. 
—Después do varias conferencias se con-
vino ayer entre las oposiciones y el presi-
dente del Congreso en quo hoy se discuta 
desdo primera hora hasta las cinco ol pre-
supuesto de Gracia y Justicia, y que luego 
so suspenda el debate para reanudar el re-
lativo álas reformas antillanas, en el que 
intervendrán, además del ministro de Ultra-
mar, los Sres. Vórgez, Romero Robledo, 
Labra y Cánovas. 
Existe el propósio de prorrogar la sesión, 
hasta quo este debate termine. 
Del 14. 
La Gacela de hoy publica una Real orden 
recordando á los registradores do la propie-
dad de la isla de Cuba el cumplimiento de 
la loy y reglamento hipotecarios sobre ins-
cripciones de censos y gravámenes á favor 
del Estado; 
—Según vomos en algunos colegas, el Di-
putado carlista Sr. Mella piensa presenta! 
al Congreso una enmienda ó proposición de 
ley pidiendo que se supriman en lo sucesivo 
las cesantías do los ex-Ministros, y que so 
examine la riqueza de los que actualmente 
gozan do jubilación (una ^especie de oxa-
lUen inquistorial do la propiedad) para ver 
si necesitan de la pensión. 
También pedirá ol Sr. Molla que se nie-
gue á todos los ministros de Gracia y Justi-
cia el derecho de abrir bufete después de 
haber desempeñado esta cartera. 
zo, le llevó hacia el hueco de una puer-
ta que estaba en un sitio bastante obs-
curo, y donde por consiguiente debían 
pasar desapercibidos. 
Ya era tiempo. 
Toda la comitiva de la boda llegaba 
ya resplandeciente do lujo y de r i -
queza. 
La primera de todas era la señorita 
de Maillefert, más blanca que su ves-
tido y que la virginal corona de aza-
har. que lucía eu su frente.. Llegaba 
apoyada en el brazo del duque de Mau-
mussy, que venía lleno de condecora-
ciones. 
A l ver á. su adorada, Kaimundo sin-
tió que toda su sangre afluía á su ce-
rebro, y vaciló hasta el punto de tener-
se que apoyar en el muro para no caer. 
Sin embargo, en los ojos y en los la-
bios de Simona creyó ver como un ra-
yo, como una sonrira de esperanza 
De t rá s venían Combelainc, la prin-
cesa d'Eljonsen y la duquesa de Mai-
líéfértj la de Maumussy, el doctor Bui -
ron y cuatro ó cinco personas más úni-
camente, pues estando el heredero del 
nombre, el duque de Maillefert, preso 
y acusado, no se podía dar al acto nin-
guna solemnidad. 
—Venid ahora — dijo el hombre a-
rrastrando á Eaimundo. 
Y fueron á ia sala de deposorios, 
donde se ocultaron entre un grupo de 
curiosos. 
E l alcalde estaba detrás 4e una me-
Adomás, nos consta quo el Sr. Mella pie* 
sentará una enmienda pidiendo que so IU-
prima el ministerio do Ultramar. 
Como los carlistas no tienen esperaiiza 
próxima ni siquiera á ser poder, se despa-
charán á su gusto; pero por lo mismo, lo 
mejor que podían hacer era pedir que su-
primieran los Diputados que padecen in-
continencia de palabra. 
—La nota política del día ha sido el de-
bate sobre las reformas administrativas on 
las Antillas, y en este debato lo que más 
llamó la atención fuó el discurso del Sr. Cá-
novas. 
Todos, ^amigos y enemigos del Gobierno, 
convienen en que el Jefe de la fracción más 
numerosa del partido Conservador demos-
tró su elocuencia admirablej pero al mis-
mo tiempo confiesan que por halagar á cier-
tos elementos fué más allá de lo debido ha-
blando de vencidos y vencedores y ostable-
ciendo una doctrma que no se atrevió á in-
dicar nadie, ni el propio General Martínez 
Campos á raiz do la paz del Zanjón. 
Igualmente convenían unos y otros en de-
cir quo la teoría sostenida por el Sr. Cáno-
vas, siempre peligrosa, lo era mucho más 
en las circunstancias actuales. 
El Sr. Maura trató de conquistar el tene-
no perdido, siendo la opinión general qne, 
si hace tres días pudo pecar por carta de 
más, ayer dió ejemplo de prudencia y mo-
deración, manteniéndose á la defensiva. 
El debate no terminó, porque el Sr. La-
bra creyó que la hora en que lo corrosprn-
día hablar no era la más favorable á sus de-
seos. El jefe autonomista hablará hoy á 
primera hora, según so decía anoche, y ea I 
de presumir que este debate, tan extempo 
ráneamente traído terminará en la sesióa 
de esta tarde. 
Es muy posible que haga el resumen el 
Prosidenío del Consejo, al cual han aludi-
do varios oradores. 
—Dícese que después de cerrarse las Cor-
tes, haya ó no presupuestos, so plantearán 
los decretos de Guerra sobre división terri-
torial militar. 
Bo l 15. 
Noticias de la corte: 
Seguramente el martes próximo saldrá la 
corte para San Sebastián, y el ministro de 
Marina acompañará á SS. MM. 
La Infanta Eulalia saldrá el domingo pa-
ra París y do allí se dirigirá á Londres, vol-
viendo más tarde á las aguas de Royant. 
—A la hora en que terminó el Consejo de 
Ministros celebrado anoche era imposible 
adquirir detalles sobre los asuntos que se 
trataron y sobre los acuerdos adoptados. 
Casi tenemos que conformarnos con la 
nota oficiosa, la cual, por no desmentir la 
tradición, es bastante deficiente: 
He aquí lo que dice: 
Se despacharon numerosos expedientes 
de Fomento, Guerra, Marina, Hacienda y 
Gobernación. Por no haberse reunido el 
Consejo en los días precedentes para estes 
asuntos, so empleó eu ellos largo espacio de 
tiempo. 
Fuó examinado el curso de los trabajos 
parlamentarios en ambas Cámaras. 
Quedó acordado que el señor Ministro de 
Marina vaya con la Corte á San Sebastián 
iatorin no se discuta en el Senado el presu-
puesto de su departamento. 
El Consejo examinó después las cuestio-
nes relativas á los presupuestos que pen-
den del estudio do la comisión del Con-
greso. 
El ministro de Hacienda informó á sus 
compañeros de las modificaciones que, para 
atender en lo posible á las observaciones y 
reclamaciones, se propone recomendar á la 
comisión que está convocada para hoy. 
—El ministro de la Guerra ha negado 
terminantemente quo en el caso do quo no 
se aprobaran los presupuestos se pondrá en 
vigor el decreto sobre la división territorial 
militar. 
—La junta de defensa de la Coruñaha 
telegrafiado al ministro do Gracia y Justi-
cia Sr. Capdepón, felicitándole por su en-
trada en el Ministerio. 
Esto y otras notticias que han circulado 
hacen creer que los señores quo han descu-
bierto la "pequeña patria," empiezan á 
convencerse de que los temperamentos de 
resistencia sin medios de resistir, no pueden 
conducir á nada bueno. 
—Algunos colegas hablan de conforenciae 
celebradas entre los señores Castelar y Sa-
gasta. 
Sea ó no cierta la conferencia, on nada 
podría modificarla actitud del señor Caste-
lar en estos momentos. Sabido os por haber-
lo dicho el elocuente tribuno repetidas vo-
cea, quo está resuelto á apoyar dccisimraen-
te cuanto? esfuerzos haga el Gobierno libo-
ral para llegar á la aprobación do los pre-
supuestos. 
Be l 16. 
Muy tranquila y pacientemente so ha 
aprobado, en la sesión de ayor mañana, el 
presupuesto do Puerto Rico. 
El señor Lastres ha pronunciado un dis-
curso, en el que, prescindiendo do arran-
ques oratorios, ha podido la implantación de 
aquellas reformas que, á su juico, son más 
necesarias para la pequeña An tilla. 
Muy oportunamente le ha contestado, 
empleando también gran sencillez de pala-
bra, el Sr. Soler y Casajuana. 
Intervino en el debato el señor miniátro 
de Ultramar, el cual expuso ei criterio del 
gobierno sobre las cuestiones pendientes, 
y las reclamaciones quo so han hecho. 
El señor Alfau ha sostenido una en-
mienda. 
El debate no ha revestido la solemnidad 
y aparato que suelen emplearse on otros 
análogos, pero sin duda alguna ha sidoraáfl 
fecundo y de más prácticos resultados, 
puesto que ha existido mucha inteligencia 
y reinado perfecto acuerdo entre ios dife-
rentea grupos, admitiéndose la mayor par-
te do las enmiendas presentadas al presu-
puesto. 
A la sofión han asistido casi todos los di-
putados puertorriqueños. 
—Los Sres Romero Robledo y Castañe-
da, en representación de los fabricantes de 
alcoholes de melaza, antillanos y peninsu-
lares, han celebrado ayer tarde una larga 
conferencia con el Sr. Gamazo, para gestio-
nar mejora de condiciones arancelarias para 
dichos alcoholes. 
El Sr. Gamazo les ha prometido bacer 
todo cuanto pueda por conciliar los iníoie-
ses do los vinicultores y fabricantes do al- I 
cohoí de melaza on la Península y las 
Antillas coa los intereses de la Hacienda. 
Los Sres. Romero Robledo y Castañeda 
citarán para una reunión, que se ha do ce-
lebrar el lunes á las cuatro de la tarde, á 
t^dos los diputados antillanos y peninsula-
res que defienden dichos intereses. 
—Han quedado rotas, por ahora, las ne-1 
gociaciones que venían siguiéndose para 
concertar un tratado comercial con Ale-
mania. 
—Los maestros de primera enseñanza de 
Puerto Eico están de enhorabuena. 
A l discutirse el presupuesto do la isla ha 
sido aceptada por la comisión y el señor mi-
nistro do Ultramar, una enmienda del se-; 
ñor Gascón aplicando á Puerto Rico la ley 
de 1G de julio do 1887, sobre jubilaciones de 
los maestros. 
También ha conseguido el Sr. Gascón la 
mejora del sueldo del profesorado de aque-
lla Normal do maottios y la nivelación de 
las de toda la isla, conforme con la ley do 
ISSü, quo tantas injusticias reparó. 
Tanto el Sr. Gascón como ol Sr. Corrales 
(O Enrique), en la discusión de estos pre-
supuestos han demostrado en sus actos y 
discursos el celo con que defienden los inte-
reses que les están encomendados por los 
electores de Puerto Rico. 
—Con autorizados informes podemos afir-
mar que es completamente inexacto que 
sa, cubierta con un tapete verde y con 
la mano puesta sobre un grueso volu-
men amarillento y desconchado por el 
uso. 
— S e ñ o r — m u r m u r ó Eaimundo, — á 
qué esperáis? 
—¡Uhist!—dijo el hombi'e. 
E l alcalde empezó á recitar con voz 
paternal un discursito donde trazaba 
los goces apacibles dol hogar y los de-
beres recíprocos de ambos esposos. 
Después paseó por el auditorio mi-
radas do satisfacción, como para ver el 
efecto que hab ían cansado sus palabras 
y pasó á las fórmulas ordinarias. 
Acababa de d i r ig i r á Gombelaine la 
fatídica pregunta de "Consent ís? etc.," 
cuando de pronto se ade lan tó el com-
pañero de Raimundo y dijo: 
—Ese matrimonio es imposible. 
Combelaino se volvió vivamente y al 
ver á aquel hombre vestido como los 
antiguos palafreneros, exclamó: 
—¡Laureano Cornovín! 
Pero tuvo bastante energía para do-
minarse y añadió recobrando su sangre 
fría: 
—¿Con quó derecho venís á inte-
r rumpir esta solemnidad'? 
—Cou el derecho—respondió Corne-
v ín—que tiene todo hombre honrado 
de impedir que un miserable, que e8 
casado, contraiga un segundo matri-
monio. 
( 8 6 m U i n m r á ) * 
haya escrito carta do ningún género sobre 
política y proeupuesto al Sr. Garanzo el ee-
ñor Castolar. Muy mioisterial ó?\e} muy i)ar-
tidario de que aprueben la« Cortea loa pla-
nes del seuor ministro de Hüc'eriáá, no creo 
& nadie juez tan corapoténtc tíottto al autor 
de ellos, para saber los sacrificKs de deta-
lles factibles y condncontos al fin supremo 
de salvarla ¿Gtaíidad CÍHI PU ^abio espíritu, 
en que, según Oafitelar, dominan la econo-
mía y el arreglo. 
—Dice La Correspondencia: 
"Está equivocado nuesh-o colcjía E l 
Tiempo al afirmar que en las oiecciones ce-
lebradas en Cárdenas se ban repartido cre-
denciales y cesantías para favorecer el 
triunfo do determinado candidato. Ni el co-
lega, ni sus inspira lore?, si los tfótíé on la 
ocasión presente, pódráii comprobar su a-
serto con un solo nombre." 
Del 17: 
La comisión de actas del Senado ha dado 
dictrmeo u probando la elección parcial de 
un Senador por las Sociedades Económicas 
de la Habana, y proponiendo la admisión 
al ejercicio del cargo de D. José Fernán-
do González, que resulta elegido, por haber 
justificado su aptitud legal. 
—En el sudospreso han salido ayer tarde 
para Paris, SS. AA. loa Infantes D* Eulalia 
y D. Antonio, acompañados del Sr. Jovor. 
La Gaceta do boy contiene la continua-
ción de la ley hipotecaria aplicada á Cuba, 
Puerto Kico y Pili pina a. 
—Aunque nada hay acordado todavía 
respecto d la persona que ha de sustituir al 
General Rodríguez Arias on la Capitanía 
General do Cuba, se indica con grandes pro-
babilidades para ocupar este puesto, al Ge-
neral Calleja. 
La vacante de Teniente General la ocu-
pará seguramente el General Marqués do 
Ahumada. 
—El Consejo do Ministros terminó ano 
che á las ocho y fué interesante, pues de 
las referencias que acerca del mismo se hi-
cieron, resulta demostrado quo so ha llega-
do á una transacción entre el Gobierno y 
las minorías respecto á los presupuestos. 
LA NOTA OFICIAL DECIA ASÍ : 
El Consejo se enteró con profundo posar 
de la defunción del Gobernador General do 
la Isla de Cuba, General Rodríguez Arias, 
cuyas excepcionales cua.lidade8 y cuya con-
ducta tuvo siempre el Gobierno en altísima 
estimación. 
El Ministro de la Gobernación comunicó 
las noticias recibidas de la asonada de Te-
ruel, hostil al prelado, y habiéndose recor-
dado sucesos de análogo carácter, ocurridos 
allí en otras épocas, fío discutió la conve-
niencia do concordar la supresión de la dió-
cesis sino so recaban seguridades de que en 
la población obtendrá el obispo el respeto 
que la dignidad de su alta jerarquía mere-
ce. 
El Ministro de la Gobernación expuso 
también el estado de los trabajos do la Co-
misión del Senado que entiendo en ol pro-
yecto de ley de administración local, comi-
sión á cuyo seno debía acudir á las cinco do 
la tarde. 
El Ministro de Gracia sometió al Consejo 
varios expedientes. 
El Ministro de Marina dió cuenta de un 
expediente relativo al abono dol cuarto pla-
zo del acorazado quo construyen los seño-
res Vea-Murguía, y de un proyecto de de-
creto reformando las ordenanzas de arsena-
les y otro relativo á la amortización do per-
sonal excedente. 
El Ministro de Ultramar dió cuenta do los 
decretos quo ea breve se propone publicar; 
uno relativo al reglamento hipotecario para 
la ejecución de la ley recientemente sancio-
nada; otro quo atañe á los aranceles judi-
ciales de Ultramar, y otro que ha de corre-
gir algunas anormalidades y remover obs-
táculos para el ejercicio de la jurisdicción 
ordinaria civil y criminal, en las Coman-
dancias político-militaros de Pilipinas. 
El Sr. Presidente del Consejo propuso el 
nombramiento de una ponencia, para la 
cual quedó designado el Ministro de Gracia 
y Justicia para estudiar y proponer los me-
dios de llevar á ejecución las condiciones 
del Congreso jurídico ibero americano. 
Se interrumpió la deliberación para quo 
el Presidente y algunos vocales de la comi-
sión de presupuestos dol Congreso celebra-
sen una entrevista con ol presidente del 
Couseso y los Ministros de la Guerra y Ha-
cienda. 
Este último informó al Consejo de su en-
trevista do la víspera con la citada Comi-
sión, y se habló de alguno de los asuntos 
que ha do abarcar el dictamen pendiente." 
—En la elección parcial verificada ayer 
en Albacete, ha sido elegido Diputado á 
Cortea D. Pablo Cruz, Subsecretario de la 
Presidencia dol Consejo. 
Del 18. 
La cuestión de los tratados do comercio 
llama, como es natural, la atención públi-
ca. La noticia de haberse Buspendido las 
negneiacionea para el convenio con Alema-
nia es vivamente comentada por la prensa. 
El rumor de que Suiza amenaza con una 
guerra do tarifas si no se pone desde luego 
en vigor el pacto comercial celebrado con 
ella ha circulado con visos de veroaimili-
tud. El anuncio de quo Inglaterra manifies-
ta una gran cordialidad en la negociación, 
y que ésta marcha de un modo favorable 
para nosotros, ha ensanchado un tanto los 
Animos. Pero los indicios do que los traba-
jos de está indolo con Prancia van por muy 
mal camino han contrabalanceado aquella 
impresión favorable. 
—La comisión do actas del Congreso a-
conió ayer proponer la proclamación del Sr. 
Solaegui, por Bilbao, no aceptando como 
buena el acta que traía ol Sr. Urquijo. El 
Sr. Comín presenta voto particular. 
—Las sesiones del Congreso eligieron a-
yer las comisiones que han de dar dicta-
inon sobre los proyotos ratificando los tra-
tados comerciales con Suocia y Noruega con 
relación á Cuba y Puerto Kico; sobre ol pro-
yecto de reglas para el ejercicio de la abo-
gacía; sobro el arreglo con Portugal, refe-
rente á la dehesa do la Contienda; sobre el 
proyecto de hipoteca naval, y sobre varios 
proyectos do caneteras. 
—Probáblemente so suprimirá la subse-
cretaría dol ministerio do Marina, creando 
la secretaría militar, para cuyo cargo se in-
dica al capitán de navio D. Antonio Perea. 
—Según un periódico, tan pronto como 
ooraíence á regir el nuevo presupuesto con 
el descuento del cloro, á que accedió Su 
Santidad, fie entablarán las negociaciones 
para reducir las diócesis. 
— En las conferencias celebradas ayer por 
ios señores Gamazo y Cos-Gayón no se tra-
tó, sogún tenemos entendido, únicamente 
de lo relativo al Tribunal do Cuentas. Se 
habló también del proyecto de ley de con-
tabilidad, cuya aprobación el ministro de 
Hacienda considera indispensable para la 
buena administración del presupuesto. 
'J)el 10. 
Coruña, 18 (1-15 m.) 
El único asunto que hoy preocupa la aten-
ción del público, es la prisión do la Junta 
do defensa, cuyas primeras noticias he te 
legrafiado. 
Durante las últimas horas de la tarde, y 
hasta bastante entrada la noche, so halla 
concunioúuna la calle de Santa María, co-
mo asimismo la de Santo Domingo, donde 
está eituado el cuartel de este nombro, el 
cual sin e de prisión á los individuos de la 
Junta de defensa. 
En los numerosos corrillos que se forma-
ron comentábanse con calor las prisiones 
realizadas. 
Los individuos que constituyen la nueva 
Junta de defensa han acudido al cuartel de 
Santo Domingo para saludar á sus compa-
ñeros presos y llevarles los plácemes del 
vecindario por su conducta.) 
—Tal vez hoy mismo se firme en Madrid 
el modus vivendi con Inglaterra, negociado 
entre el Gobierno español y el representan-
te diplomático de la Gran Bretaña, sir 
H. Drummon Wolff. 
—En círculos militares corrió ayer el ru-
mor de quo el ministro do la Guerra había 
preguntado en la capitanía general por la 
reaidoucia dol general Porrero—ausente on 
Madrid—y le había escrito ofreciéndole el 
mando superior de Cuba. 
Importantes ministeriales aseguraban que 
el rumor carecía de fundamento. 
—Para la vacante de un senador por 
Murcia, propondrán los liberales de dicha 
provincia al señor ministro de Marina. 
—Las noticias adquiridas acerca de las 
dificultades creadas en la negociación de 
un tratado de comercio entro España y el 
imperio alemán, arrojan alguna luz sobre 
su origen. 
Parece que las cuestiones relativas á las 
importaciones españolas en Alemania se 
hallan casi resueltas. No obsatnte la medi-
da legislativa adoptada por el gobierno im-
perial durante el curso de las negociaciones 
en daño de los vinos generosos de España, 
gravándolos con un derecho prohibitivo, se 
llegó á un acuerdo, si bien no tan benefi-
cioso como el antiguo régimen comercial. 
El Gobierno español renunció también á 
las demandas formuladas para otros artícu-
los de producción indiscutiblemente nacio-
nal ante la negativa de Alemania. Quedó 
la disensión limitada al corcho elaborado, 
«obro ol cual se pretende cargar un dere-
cho superior en 50 por 100 al que por el an-
tig i > convenio adeudaban los corchos es-
pafiüle-3, mientras que Alemania reclama 
íos tipos de adeudo de dicho tratado para i 
sus tejidos, almidón, féculas, maquinaria y 
diversos artículos de su variada y crecida 
importación en España. 
Esta os la cansa del entorpecimiento y 
aun pudiera decirse que de la ruptura de 
las negociaciones. 
-Ayer tarde so reunieron en el Congre-
so para cohRtltnirPe, las Comisiones nom-
brnd;!S para dictaminar acerca de los pro-
yectua de ley de hipoteca naval y ratifica-
ción do los tratados de comercio con Suecia 
y Noruega, en 1f> (¡no pe refiero á las reln-
ciones de ambas naciones con Cuba y 
Puerto Rico. 
MAS PEKIÓDICOS.—El cuaderno 18 
de la llevisla de Cuba, que dirige el 
ilustrado D. Enrique José Varona, co-
rres pendiente á jul io, eontifine este su-
mario: B1 último püviuisiano; El Con-
greso pedagógico de Esp iña en 1802; 
Éji arte y los artistas; Sobre un libro de 
botánica; Ejáá evolttGioaés Hociales; L H 
reliquia; Los E.stitdos-Unidos y la gue-
rra do Cuba; Notas ediloi iaie^; Crónica 
política; Miscelánea; Libros y folletos 
publicados. Se suscribe /tesa revista en 
su Administración: San Nicolás núme-
ro 4. 
Fray Mart i / i , número de ayer, jue-
ves, se engalana con cuatro monos y a-
deiuás con cantares, epigramas, chas-
cai'rillos, jocosidades políticas, telegra-
mas en verso, diálogos cómicos, predic-
ciones, cuentos, chismes y otros pasa-
tiempos do este Fraile socarrón y mal 
intencionado,—En Aguiar 37, así como 
por las callos, se venden ejemplares de 
ese semanario festivo, á razón de 5 cen-
tavos cada uno. — Alfredo Miguel 
Aguayo—es todo un diestro excélente,— 
sabe matar como un rayo—y matar muy 
lentamente. 
Por último, i^-FWv/o, que dirige el 
Sr. Nieto, en sü número de ayer inser-
ta el retrato de D . Francisco González 
Arenas, primer teniente de Bomberos 
Municipales, y art ículos propios de la 
índole de tan bien atendida publica-
ción.—Se suscribe á la. misma en FJl 
Pa ís , Teniente Key, 39, 
NOTAS.—Una "Ant igua Suscripto-
ra" nos ruega llamemos la atención del 
Sr. Concejal encargado de las calles, 
hacia el tramo comprendido desde la 
esquina de Merced y Damas hasta la 
mitad de esta última, pues euando llue-
ve se forma allí un gran lagunato, 
frente á las casas, y cuando no llueve, 
uu lodazal que despide malos olores y 
puede ser causa de fiebres palúdicas.— 
Sr. Concejal del Eamo;—¡componga 
pronto eso tramo! 
—Ya es cosa corriente entre las da-
mas que en la elegante tienda de ropas 
L a Granada, • Obispo esquina á Cuba, 
siempre hay existencias de clanes y 
muselinas, de superior calidad y de 
pintas preciosas, de úl t ima moda. Aho-
ra bien: las familias que necesiten telas 
de verano pueden acudir á. dicho esta-
blecimiento, donde, á precios relativa-
mente cómodos, se venden céfiros y 
nansouks estampados, fulares de fanta-
sía, tiras bordadas de algodón, idem de 
entró de hilo, para camisas, y frescos 0-
laues de hilo á 25 y 15 centavos la va-
ra. 
Toda niña agraciada,—dispuesto y 
prevenido—tiene siempre un vestido— 
comprado en Da Granada. 
HABANERA.—Versos que canta la 
diva Autouell i (Srita. Pino) en la zar-
zuela F l Dúo de la AJricana, libro de 
Miguel Bchegaray y parti tura del 
maestro Fernández Caballero: 
Yo he nacido muy chiquita 
y nací muy avispada, 
y nací muy graciosita, 
y nací muy desgraciada. 
No sé n i dónde lie nacido, 
si en una ó en otra orilla; 
Sevilla dice que en Trian a , 
Triana dice que en Sevilla. 
No tengo pare 
no tengo mare, 
n i quien me quiera 
ni quien me ampare. 
¡ Ay de mí! 
¡Ay de mil 
¡Qué desgraciada nací 
hasta que te conocí! 
A LA CAMA CON REPIQUE.—Magní-
fica, útil y trascendeu tal. en sus resul-
tados es la resolución que ha tomado el 
Gobierno del Canadá, sóbrelos jóvenes 
menores de diez y siete años. 
En todas las ciudades, pueblos y v i -
llas del Canadá se repicarán todas las 
noches á las nueve en punto las cam-
panas. A esa hora deberán recogerse 
en sus casas los menores de la edad in-
dicada. Todo el que después de inedia 
hora de haberse efectuado el repique se 
encuentre en las calles ó paseos, s c r áa -
rrestado y conducido al sitio de Ley. 
Si entre nosotros hubiera un decreto 
igual, amanecería en la cárcel la mitad 
d é l a población ¡y sería una injusticia! 
As í pensamos por acá. Por eso estamos 
como estamos. 
M i PRIMERA FE.—Tenemos mucho 
gasto en participar á sus parroquia-
nos, que el dueño de este acreditado es-
tablecimiento de víveres, establecido 
en la calle de Neptuno núm. 162, Don 
Ensebio Alonso, sigue vendiendo la 
media botella de la afamada AguaApo-
llinaris al ínfimo precio de 20 centavos, 
para ponerla de este modo al alcance 
de todas las fortunas. Dicha casa tiene 
una sucursal en G üíra de Melena, don-
de siempre hay existencia de la misma 
agua. 
OTEA EXCURSIÓN k MATXNZAS,—El 
domingo, 0, saldrá de Eegla para Ma-
tanzas, á las 10 de la mañana, uu tren 
excursionista quo regresará el mismo 
día á las 0 y 20 de la tarde. 
No olviden los amigos y simpatiza-
dores del batallador SXÜÍGO que este no 
ha desistido de su tren, que sale á las 
10:45 de la mañana, (vapor 10'20) y de 
cuyo pasaje forman parte la Directiva 
y jugadores del decano, paiJá contender 
en la Quinta de Oña con el Matanzas, 
en opción al premio del GhampionsMp. 
EN PAYRET.—"jUltimas funciones!" 
Con esta l i ase empieza el programa que 
nos ha remitido la Compañía de Burón 
y que anuncia para esta noche, viernes, 
la reprise de la nueva comedia, en tres 
actos, arreglo del francés, Glara Sol. 
E l espectáculo termina con la graciosa 
pieza M i Misma Gara. 
En la primera obra toman parte los 
primeros actores Sra. Calderón, don 
Leopoldo y D . Vicente, y en la segunda 
el propio D- Vicente. Auguramos un 
lleno al referido cuadro de artistas. 
EN ALBISU.—Holal hola! hola! La 
"Sociedad Ar t í s t ica" no so da punto 
de reposo y tiene en cartera un racimo 
de novedades, entre las que figura el 
debut (anunciado para el próximo lu-
nes) "do la tiple cómica de los teatros 
de Madrid" Srita. Adela Carcaño, na-
da menos que con la zarzuela tauróma-
ca Caramelo. ¿Pero entoavía hay en er 
mundo quien jaga caramelos, dimpués 
quo quitó la tienda la zalamera Concha 
Mar t ínez! ¡Si paece imposible! 
Sepa la Adela Carcaño—que si pre-
senta un torero—como Concha, retre-
chero,—la he de aplaudir todo el ano— 
y d i m p u é s . . . un año entero. 
E l programa de esta noche se com-
pone de la extravagancia mitológica, 
en dos actos, F l Joven Telémaco, y la 
zarzüela, en uno, Torear por lo Fino. 
Trabaja en la primera la Carmena—y 
en la segunda canta ¡la Corona! 
Y vaya otra de las novedades que 
tiene en proyecto la "Sociedad Art ís -
tica": 
Trece decoraciones 
pinta en la actualidad D . Miguel Arias 
para L a Vuelta al Mundo 
que "se estrena'' la próxima semana. 
A LOS SASTRES—Con la acostum-
brada puntualidad ha llegado á nues-
tra mesa el periódico mensual, titulado 
L a Confianza, que dirige nuestro par-
ticular amigo D . Gumersindo Sáeuz de 
Calahorra. Dicho periódico es defen-
sor de los intereses do los dueños de 
sas t rer ía y órgano oficial de la Socie-
dad de Sastres, establecida en esta ca-
pital; y como el director de La Confian-
za es sastre, nadie mejor que él puede 
tratar con más competencia los asun-
tos de su arte. 
E l número, correspondiente al dia Io 
del presente mes, contiene el siguien-
te sumario: "Aviso.—Parte oficial.— 
Balance. — Junta general de eleccio-
nes.—Hilvanes. —Reforma del Eegla-
Mu-iito.—ií7í Lihredón.— Enhorabuena. 
—Como viene.—Complacido.—Catego-
goría y uniformidad de los empleados 
civiles de Administración.—Eeclaraa-
cioues de deudas.—Estatutos de la So-
ciedad Fi lantrópica de los maestros 
sastres de Pat í s .—Elcoqnet i smo y sus 
consecuencias.—Un soneto.—Tijereta-
zos. — An n ncios." 
La suscripción, que tan sólo cuesta 
veinticinco centavos al mes, puede ha-
cerse en la calle de O'Eeilly núm. 27, 
sas t rer ía . 
PROFESORA UE PIANO.—No basta 
saber para enseñar; es necesario saber 
dar á comprender lo que se enseña, y 
este es precisamente el mérito que tie-
ne la señorita que se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio y en su 
casa, calle de la Amargura núm. 69. 
Buen método, admirable estilo, preci-
sión absoluta en la ejecución, en una 
palabra, todas las buenas condiciones 
que se requieren para dar é la música 
la expresión necesaria, son las cualida-
des que distinguen á esta profesora. 
NEGRA PERFIDIA. . .—Dice á Ma-
nuela, Manuel:—"¿Por qué me causas 
agravios,—si hallo aromas en tus labios 
—que no los tiene el clavel'? 
Ciega pasión te tributo,—te dedico 
mi existencia;—hago uu viaje ¡y en mi 
ausencia—me pones un sustituto! 
^Qué pretendes, alma mía,—con se-
mejantes intentos?—¿Son vamos tus 
juramentos,—tu cariño, flor de un día4] 
tLa luz con la sombra lidia?—^Junta 
la Naturaleza—en tu rostro la belleza 
—y en tu pecho la períldial 
^Por qué el sol de mi ventura—has 
venido a obscurecer?—¿Por qué medis-
te á beber—el cáliz de la amargural".. . 
¿Y qué responde Manuela?—Nada. 
Se limpia los dientes—con los sanos in-
gredientes—que prepara Taboadola. 
CÓMO RAZONAN LOS NIÑOS.—La es-
cena pasa por la tarde, en la terrazn, 
jauto al patio: 
—Dime, mamaita, ¿dónde me encon-
traste? 
—Ya te lo he dicho mil veces: en el 
jardín . 
— Y ¿nadie me había visto antes que 
t ú ! 
—Nadie. 
—Pues entonces ¿cómo has sabido 
que me llamo Georgina? 
LA P.E1MAVERA. 
F L O R E R I A . 
M U R A L L A N U M E R O 49. 
Gran surtido de Corona?, Cruces, Corazones, An-
clas, L/iras, Arpa-s y otros varios objetos fúnebres, 
comprados por ia dueña de este establecimiento, 
Mme. Leontina Joillct, actualmente en París-
La Primavera, M a r a í l a ^ . T e l . 718. 
9302 P 8-3 
LA GSEOÍTÁ m m z en gránulos, es una prepa-
ración qno permite absorber grandes dóeis 
de creosota sin ninguna repugnancia y sin 
fatigar el estómago. 
Es muy activa contra la bronquitis cró-
nica, catarros inveterados y contra el asma 
con espectoración. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis peco avanzada y contra la 
escrófula-
Depósito en París: 28, rué Bergére. 
En la Habana: JOSE SARRA. 
Las personas formales no se dejan em-
baucar por los anuncios esagorados de cier-
tos pectorales, y recurren at JARABE FÉNI-
CO DE VIAL para la curación de los resfria-
dos, toses, catarros y bronquitis, este Jara-
be es el que Ros^ini Llamaba un fénix y el 
que Alejandro Damas decía que ' 'tomaría 
por gratitud cu?oüdo no lo tomase por nece-
sidad." 
Cada uno de nosotros ha sido visitado á 
sus horas por ol insomnio. Lo que yo daría 
por dormir!—Hemos dicho unos y otros en 
ciertos dias de malestar ó de sufrimiento. 
Paos bien, he aquí el sueño barato: en un 
frasco de Jarabe de Follet hay cinco ó sois 
noches de reposo completo, natural, sin pe-
sadillas, sin ninguna consecuencia lamen-
table. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n i ímero 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y ugresos del 
mes de julio de 1SÍ>3. 
I N G R E S O S . 
Saldo del mes anterior 
CASAS DE SEGUROS. 
Snbyencióu mes de junio 
susciurcióN róBi.icA. 
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í i l 
rea;iza á precios Tenta.josos para, el 
eflfmpi'ádóF 
SOSíEíllíEOS, CAPOTAS. VISITAS. CA-
MlSOMiS. ROPONES. SA YAS. MATINEES 
y otros arjícjuJospÁra señoras. 
Para niños: Faulcilines, canastillas, birre-
tes, pañales, cauúsitas, restíditos, &c. 
1 1 9 , Obispo, XJA F A S m O l T A B X i H . 
C 1183 alt P -6JI 
Plata, oro viejo y prendas usadas 
se compran en todas cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Realización permanente de relojes de plata y oro y 
joyería de superior calidad, guarnecida con brillan-
tes y otras piedras preciosas, los precios sin compe-
tencia. 
I f . Blanco. 
P alt 2a-2 C 1290 
F L O R E R I A . 
M U E A L L A N U M 49. 
Participamos á nuestras constantes favorecedoras 
haber recibido la segunda remesa de sombreros y ca-
potas de última moda, compradas por la dueña de 
esta casi Mme. Leontina Jaillet, actualmente en 
París. 
LA PRIMAVEM. 
Muralla, niam, 49 . 
9301 
Teléfono 7 1 8 . 
P 8-3 
Casino Español de la Habana, 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el lleglamento, las elecciones de Pre-
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes quo componen la Junta Di-
rectiva de este Instituto, se convoca á los 
ecííores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo 6, á las doce de la mañana. 
Lo que de orden dol Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, 1? de agesto do 1893.—Ei Secre-
tario. Manuel Homero. 
P 6 a ^ i 6d4 
l i í A 4 D E A G O S T O . 
E i Circular está en el Santo d isto. 
¡•aato Do t ingo de Guzmán, fundador, y san Ter-
tuliano, mártir. 
I-SiiTito Domingo de Guzmán, fu dador del orden 
de predicadores, ei cual conservó perpetua virgini-
dad, y por la singular gracia de sus merecimientos 
hizo asombrosos milagros, en Bolonia. Habiendo re-
primido la* herogías oon sa predicación ó instruido á 
machos en l i vida cristiana y religiosa, murió en paz 
el día 6 de este mê ; pero su festividad se celebra 
en cite día por una constitución de Paulo I V . 
í f l K S T A S E L S A O A D O . 
Mises SQiegóínas,—ta la Catedral la de Tercia 
las ocho, y en las. desiíás iglesia» las de costura 
porte de Maria.-Día 4.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora de! Kosario en Santo Domingo. 
S0B1IE TODA CLASE D E A L H A J A S 
Se presta con pequeño i n t e r é s en 
todas cant idaí les y á sois meses pla-
zo. 
C O M P O S T B X i A , 5 3 . 
S. LOPES. 
C 1263 alt 4d-28 'la-28 
IQLES1A D E KAN F E L I P K NF,U1. E L D O -miugo próxinn celebrará la Asociación de la Guar-
dia de rloiior su fiesta mensual. L a ooraunión será, á 
bis siete. E l .Santísimo estará expuesto todo el día, 
los asociaU íS haián ¡a vela; por la noche los ejerci-
cios con sermón por uu Padre Carmelita. 
«mí» 3-4 
E l sábado 5 del corriente, de 
siete á nueve de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n misas en la Iglesia 
de B e l é n , por el eterno descan-
so del alma del 
Sr. D, Miguel Gastón y Gastón 
en sa 5? aniversario. 
y el lunes 7 del corr ic j i te , de 
siete á nueve de la m a ñ a n a % en 
la misma Iglesia de l i e l é n , se 
c e l e b r a r á n t a m b i é n misas por 
e l eterno desea so de i alma del 
Sr. D. Domingo üoseil y Malpica 
en su 6? aniversario. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la mi-
sa, con responso al final, recibirán 
la limosna de un escudo. 
CENTRO m 
Octava elección general de Directiva 
P e r í o d o social de 189B á 1894. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el inciso primero del art. 80 de nues-
tro Reglamento, se convoca á sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, H de agosto; elección 
que comprende el nombramiento de la Junta Direc-
tiva que habrá de dirigir y admití istiv.r los intereses 
sociales durante el SV año social. 
A las doce cu punto del día y en el salón destinado 
al efecto, el Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando éstái hasta las ocho de la noche, hora cu que 
se procede d al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor quo 
el señor asociado cimcurr.i provisto del recibo del 
mes de julio. 
Habana 80 de julio de 1893.—El Sccrclíño, F r a n -
cioco F . Sta. .Eulalia. 




9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C 1313 24-2 
ASOCIACION 
BE DEFENDIENTES BEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo mes de Agosto, tendrá lugar en los salones 
del Centro de esta Asociación, la Junta general ordi-
naria del 49 trimestre del 13? año tocial. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
prescripción regí • mentarla, so hace público para co-
nocimiento de los señorea asociados, que para tomar 
parte en el acto habrán de estar provistos del recibo 
de la cuota social del corríante mes. 
Ilabona, 30 de Julio de 1893.—El Secretario, M. 
Paniayua. 0121 d7-30 al-31 
-4 _ . 
Contiene 25 por 100 de su peso do car 
ne de vaca digerida y asimilable inme 
diatamente. Preparado oon vino aupe 
ior importado directamente para estt 
^objeto; de un saJoor exquisito y c 
Éoureza intachables, ccnstifcuve i p r  o  
ente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga 
lismo lós elementos necesaiios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos les quo nocesi 
Den nutrirse. 
Kecoinendaraos s» pruebo una vez si-
luiera para poder apreciar sus especia-
os condicioiioa, 
Al por mavor; 
uye un ex^-
| ??? 
ogíier ia del Doctor Jolmsoa, 
>0 63 
j" Ct CT M 
a r t n oí cu en o o Y EN r:ODASLAS BOTTCAS. 
C 1291 l -A 
Excelente en nralíitud ds 
desórdenes gastro intestinales. 
Siempre agradarla. 
D ¡ \ Desvefiiine? 
Depósito general: 
S A Í T I G 1 T A C I 0 3 8 . C 4255 -4 A 
MEO AL FÜBLlt 
Reca-idaclón df 1 A r b i t r i o de Ganado 
de Lnjo de 1893 t U H , 
A los efectos del art. 79 del püegj do condiciones 
del Arbitrio de Ganado de Lujo, ó sea ol de nso par-.-
ticular que se destine á tivo ó silla, en el presente a/io 
económico de 1803 á 91, se convoca á los poseedores 
de ganado caballar y mular para que concunraa de 
once á Iros de la tardo y dentro del plazo de quince 
días, á contar desde la fecha, á la oilcina de dicho 
Arbitrio, situada en la calle del Obispo n. 0, i Itos, á 
hacerlas declaraciones corrcrpondleutes; áenyo efec-
to so le facilitarán gratis los impresos necesarios. 
Habana, 2 de Agosto de 1893.—El Kemaíador, 
Francisco Negra.—P. V., Luis Suárcz. 
9287 3-2 
i i i i 
- '7 tmExi i u i. i t u Í i 
Todos mis colegas cobran 30$ 
E l flus por medida 
De casimir lana y seda. 
De los dibujos más nuevos que se 
han fabricado. 
Yo soy el que hago un flus por 
Si no me habéis conocido, os diré 
quien soy: 
Por eso el publico dice: 
J . V A L L E S , 
Y con razón. 
C 12t¡2 4a-l 
£ 
Durante la ausencia de' Dr. D. Germán Fermín 
González, médico en propiedad de este Centro, des-
empeñará esto cargo por encargo expreso de lá Jun-
ta Directiva, el Dr. D. Juan Antigás, que continúa 
al frente del ¡íabinete de consultas de dicho Doctor, 
Villegas G8, siendo las horas de consulta para las se-
ñores asociados, do once á una de la tarde y de 6 á 7 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace ptíbli-...v. . j . . ^ , W.WV/.L v. v i K J I . J- i . ••i-i. I ILI iiavvC ^(.iiíii-
CO para conocimiento general de los señores socios. 
Halüiiia, 5'.' de agosto de 1893.—El Secretario, F . 
F . Santa Fidalia. O 1316 6d-2 Ga-2 
con $ m i j pspÉs 
D E L 
liíL 1« Jüiiml 
Este preparado que á lá acción di-
gestiva énérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas quo le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convaleáceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, retme este medicauiento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia haua por los 
niños ID as di ílicados. 
D E V S í t f T A 
¡DíiO&SSRlÁWr.JOHIfSQl 
OBISPO 53, HABANA 
• on todas las droguerías y favmaciat. 
O 1203 l -A 
.vi;-:.; 
en camas de bronce y de hierro, con lindísimos paisajes de la 
EXPOSICION DE CHICAGO. 
BEáLIEáCÍON í í ñ OTRO Sál-DO. MODELOS BIVEaSOH, 
Ptira una persomi 
Medio cameras 
Cameras 
$ 10,00 oro 
11.00 „ 
11.50 „ 
Todas con ana bastidores metálicos de muy buena clase, eu el almacén de 
ferretería 
GAMAl 111, n m A BAllOM. 
Especialidad on bastidores NON P L U S V'LTliX; neveras americanas y 
del país, guarda-comidas, batorías de cocina y herrajes de todas clases para ca-
miajes. O lo28 alt 3a-3 3<i-4 
E n las del domingo 0 de agosto, que pr incipiarán á. las cuatro de la tarde, 
correrán entre otros afamados caballos, B L I C K J í A U E Í O R j R Ü R I O , P A E A -
C A I Í ) A 8 , F Í ^ U B Í N , E O C I N A N T E , Y A P O E , A G U Í L A i C A N D E L A y MA-
J A R E T E , 
Es una verdadera novedad que viene á matar entre las familias el uso de 
los incómodos catres. Después de cerrada ocupa solamente un espacio de 30 
por 3 pulgadas. Es la más ligera, la más útil , la más cómoda y la más barata; 
y por su especial hechura, la que ocupa menos espacio, la de más fácil traspor-
te. Ja más sólida y duradera y la que ocasiona menos gastos que el catre más 
tnferior. 
Caiiias do h ie r ro cou lanza y carroza, adornadas con X^'GCÍOSOS paisajes, de 
formas muy modernas y de gran efecto. 
l ías í i í to res me tá l i cos de clase garantizada en todos tamafíos. 
Neveras y guarda-comidas de todas ligaras y tamaños y todos los demás 
artículos del giro á precios barat ís imos. 
FERRETERIA "EL LLAVIN." 
O A M A N O 05, E N T R E SAN M I G U E L Y NEPTUNO.—TELEFONO 1,030. 
C 1786 alt 4-2 A 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E . P A L I J j F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparaciou con éxito en el trata-
tamiento de los C A T A U R O S D U L A V F J I O A , los C O L I C O S N E F l i í T I G O S , la U B M Á r 
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga j su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diaíesh reumaíifimal, 
Yenta: Botica Francesa, S & n Rafael 62 y d e m á s Boticas y Brogue 
r í a s de ia I s l a . 
C 1287 alt 13-2A 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
SIINT O P S H A C I O N . 
¡&iiídtud do certificados (iae ia garautizan. Para los r a r í s i m o s casos en 
quft no sea posible, HQ construyen ?>ajo d i recc ión m é d i c a bragueros que evi-
tan !a ex t i - anga iae ión , en O 'Ro iüy 100, entre Y i ü e g a s y Rernaza. 
C 1314 alt 12-4A 
con CJorato de Potasa y I?res : 
Reemplazan estas Paslillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s de I 
g a r g a n t a , la i n i i a m a c i o u do l a s a m i g d a l s s . la u l c e r a c i ó n do l a a enoias , las af tas , Q 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de vos;. Totrán lose al principio de un constipado, de una 
b!'o¡ií|iií¡is, cuando se ha declarado ol res'Viado de cabeza, facilitan la expocloración, y detienen 
la marcha de la idlluinaciún. Son indispensables para los fumadores, por la presCucia de la 
brea, que purilica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉ, ItrmM de 1' Clasa. — Depósito en París. 2, Ruó Yivicane, y ta ias priani;1. Famaoias y Croqucrias 
OES 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas» tomaáas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas, D o l o r e s de Cabeza, Bostezos y Somno lenc i a , 
consecuencias de mala digestión. Como ga ran t í a cada capsu-
la lleva impreso en negro ei nombre : 
P A R Í S , 8, m e V i v i e n n e , y en las pAncipales fartnácias. 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CURA L A ENAGENACION M E N T A I . 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras la8 
siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
excesivo, Mal humor y la idea de S U I C I D A R S E . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la vista. 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho, Palpitaciones ^Tos ferina. 
D E L V I E N T R E - Dolores, Flatosidades, D i s -
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos, 
D E L A V E J I G A : Retención de orina, Inconti-
nencia. Estrecheces nerviosas. 
L O S O R G A N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permalorrea. Impotencia, Esterilidad. 
P I E R N A S T B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parális is . Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz, Parálisis , Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfalleeimicntos, Alagues nerviosos. 
Todas se cura», y la re tenc ión de 
orina, s in sondar al enfermo. 
Virtudes. 2, A, Derecha, de 9 á 10 y de 1 á S. 
92% alt. -30 J l 
RAFAEL CHIOÜACEDA Y NAVARRO. 
IIOCTOR BN C I R U G I A D E N T A L 
del Cidegio de Pcusylvania, C incorporado á, la Uni-
versidad de la Habana. Consultas do 8 á4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
JOSÉ TSÜJILLO Y ÜEIÁS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano S6, entre Virtudes j Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con loe 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1-.. 
con cocaína.. „ 1-50 
limpieza do la dentadura de 1-50 a 2-60 
empastadura 1-50 
. . orilicación 2-50 
. , dentadura, hasta 4 dientes. 7-50 
6 . . „ 10-.. 
8 . . ,, 12-50 
W „ 15--
Estos precios son en oro «5 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de íicsir,, de 8 íl 5 de la tardo. 
C 1277 alt 12-2A 
1 W 1 
Consultas íronerüics, do 11 íí 2. 
Para EM EÜSIEDAOES DEL CORAZON 
y de LOH rCLMO^ES, los martes, jueves y 
libados. Berua/a 20, 
8919 15-25 J l 
Dr. l lobor to Cliomat 
Esjjecialidad en el tratamiento de la Síiilis, Ulce-
ras y enlei mcdades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Telefono 854.—Luz 40.— 
Habana. St44 2(i-]4jl. Alt. 
GONZALO PEDHOSO 
A B O G A D O . 
Estudio v domicilio: Tejadillo 14. 
91 (!0 
1 1 de 
P R E C I O S . 
Palcos cou cuatro entradas $ 3 00 
Entrada i Glorieta 0 50 
Silla en Glorieta 0 25 
Entrada á Grada» 
Caballos con gineta al terreno de Gradas. 
I«. Id. al de la Glorieta 
Coches... 
N O T A . — A la llegada del tren de las tres y media, l iabrá ómnibus para 
conducir á los pasajeros á Ja Pista por 10 cts.—OTRA.-La tarifa de carruajes se-
ñala 25 cts. desde cualquier punto d é l a población hasta la puerta de la Pista. 
OS'll 3d-4 la-4 
Tínna^ njuBwi "'•'̂ vü'' imatjné >3 me 
C O N P A T E N T A . 
Solemnemente se garantiza, con el uso do este BALSAMO, lá rápida y radical curación de, las 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , L L A G A S ó U L G E R A S rebeldes. D O L O R E S D E C A B E Z A , de 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , que se halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías do esta capital v demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninviguo de sus ingredientes son nocivos. 
ÍÍ391 SIL-, - ^ i A ^ . 
M C M E P A I N U T I L I Z A B A 
Compramos ©n pequefia* y grandes cantidades. 
a u i L i J ^ j ' v o i r s o i e i a i i s r o s . 
Importadores de joyería y relojes. Tsmente Eey n. 13, alto^ 
* i«02 ^ * 721-3A 
^ w f l P k Preparada con las hojas del Mát ico del Pe rú , tan populares para y 
r ^ n M ^ la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco W 
^ ^ • í É C t'emPO una reputación universal, siendo lo solu inócua por no contener ffl 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en a b u n - ¥ 
Í ^ . ^ P k dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
> y j Í \ D e p ó s i t o e n P a r i s : ^ G R I M A U L T y Cla 
uil^iraxl' S . JBué Vivienne, 8 
Cada frasco llevu la Marca de Fábrica, la Firma, y el Sello de GRIMAÜLT y C 
a ] 
26-1 Ag, 
DR. MANUEL GOMES BE LA ¥ M k 
Médico-Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especialeo 
para señoras los lañes y jueves. TlüLEFONO 1034. 
AMISTAD fil. 15-80 
DR. E l i A S T Ü S "WILSON. 
MÉDICO CIHUJANO UliNTISTA. 
Prado i.lf>. Horas 8 á 10 y 11 á <L Honorarios mó-
dicos y dtdiida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1191 27-11 J l 
$11 Wr . ' ÍM irjy fcS'mms-liNiooíu 
O o n I ^ a e t o - F ' o s f a t o d e C a l . 
Lado-Fosfato de cal contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t 
7̂  es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos 
' . de los niños raquíticos; devuelvo el vig'or y la actividad á los 
iSaá adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudio.". En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche do ias Nodrizas y preserva á | 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Cou su 
benéfica iníluencia la Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne y en todas las farmaoias. 
E i \ ' T A 
F O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impido 
la caída del 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
O 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino Tónico De Wíntersmith. 
SE O O M P O N E DE S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda clase da 
C A I , ¡ E N T U R A S P E R I Ó D I C A S , j 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos I«s 
dtmás que sa emplean contra las fiebres periódiCM. 
consiste en que predueo su curación permanente. > J \ 
Un» vec cQrtsdss las calenturas, no vuelven, 
«P.THijR PSTSR $ CQ* ^ O U | 8 V | k l . f tKY^ 
• 
Dr. José María de Janregalzar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Onraclón radical delhidrocelepor un procedimiento 
aenclUo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres paWdicaB. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C1296 1-A 
Dr. Francisco Arroyo Horedia. 
espocialista on trastornos nerviosos y cnfermeilados 
de niuieroH y nifios. O'Keilly 33. Teléfono (504. 
8338 26-12 
DR. ESPADA. 
M i a n o l M , altos, esquina a Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-«Ifllítlom y 
ftfeooionoa de la piel. 
Uonsultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1.816. 
C 1297 fcA 
D R . a i J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos loa jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 61. C 1136 1 J 
D B . M . D E L F I K 
Practica roconocimiontos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos.) Con-
sultas de ll A 2. 
Dr. GASPAR BETANCOURT 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina & Habana, (antes Aguacate 
108.) Consultas de 7 á 5. 8454 26-14J1 
Dll. JUAN N. DAVALOS, 
M E D I C O - C I R X J J A N O . 
Lamparilla 34, 
8925 
Teléfono número 102, 
26-25J 
Dr. Henry Eobelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 1298 1-A 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D CENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas do 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1185 26-8J1 
iR, M. O. LARRAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -
j^tista: verifícalas extracc'onos dentarias sin do-
lor, mediante la acción de loa diversos agentes anesté-
sicos, orificaciones, empastaduras y dientes artificia-
les por los procedimientos míis modernos de la cien-
cia. Consultas de 8 íi 4; Obsapía 56 entro Compostela 
y Aguacate. 9181 4-1 
DOCTOR CANTERO GARCÍA. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra ó impotencia principia-Jtes, 
corea, epiplosia, histérico, rabia y muermo sin in-
yecciones, gota, herpes, etc. 
L a estrecheces de la uretra, la hidrocoles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas do 9 a 12. Zalaeta86. 
8921 • 26-25J1 
mñmki 
UN PROPESOR E X P E j a i M E N T A D O E N L A enseBanza y de acreditada n'oralidad ae ofrece para el desempeño de clases á domicilio. Preseuturá 
mensualmente satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informes Colegio Hernámlez, Qaliano 38. 
9350 't-t 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una sefiorita profesora de piano, se ofrece ¡i dar 
clases á domicilio y en su casa, i! precios convericiOr 
nales, tiene las mejores referencias; recibe ó'.lenes 
en Amargura 69. 9263 ali" 8 2 
SE O F R E C E PARA INSTRUIR NlKOS EN el campo, un profesor hombre tle fedad y ",l,3 práctico en la ensefinnza; tarohién tiiBoñar' teuédti 
ría de libros por partida dohlti (con re rilmción apar-
te) al que así lo solicitare. ItniuhíWor 24 entre-líelos, 
cuarto ufimero 3 daríín riizón. 9303 '1-3 
A C A D E M I A M E R C A N T I L DÉ P. HERRERA 
Perito mercantil, profesor de tepejflrljj <l,, '¡bivsy de 
aritmética mercantil del Centro de Depon.llentes > 
del Centro Asturiano, profesor de tuglfo etc. Calle 
Nueva del Cristo u. 4. 0215 J6 lAg 
BROS í mmi 
mm DE LA PRüFlEDiD 
territorial de la isla de Cuba ó sean Mercedes de te-
rreuos concedidos por los Ayuntamientos de la Ha-
bana desdo el descubrimiento de la Isla hasta que 
por Real orden se prohibió mercedar: esta obra es oe 
la mayor utilidad á los señores jueces, abogados y 
procuradores evita pleitos demostrando quién es an-
tes en tiempo y ¿ los agrimensores les dá muchas no-
ticias para las medidas y deslindes. L a obra consta de 
un tomo en 49, su precio $1. De venta Salud 23 y 
Neptunom, librerías. V 1320 i - í 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y I la-
cendados'do la isla de Cuba, cálculos y operaciones y 
concluldiis con rapidez de uso frecuente en esta pla-
üa, la Teneduría de libros do las cuentas corrientes, 
citas legales, etc. L a obra consta de 3 partes bella-
mente impresas todas por solo $1 plata. De venta 
Neptuno 121, librería. 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres célebres, primeros pobladores, 
terrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, etc., origen de la propioiiad territorial, 
su historia moral é intelectual y otras muchas cosas 
importantes. L a obra se halla ilustrada con an plano 
iluminado y tiene de costo $21 y se dá on $5 30 De 
venta Salud 23, librería. C 1321 4-4̂  
LIBRE1MA 
X J - A . DPOIIEÍBZJL 
de José Merino, 
OBISPO 186. HABANA. 
DOZY: Historia do los musulmanes españoles $3.70 
E L E T E R N O F E M E N I N O : tomo 1? Casa-
das • ^ (ts-
TUSQÜETS: L a hembra (historia del hombre) $1. 
MERO UN E L : Los Hijos del Crimen 3 tomos >|(1.80 
L E T A N G : Los Jacobos do Auvernia 1 tomo 60 cts. 
AMADOR D E L O S RIOS: Historia do la Villa y 
Corte de Madrid 4 tomos en folio pasta española $10 
Carta sincronológica de Historia Tniversal de S. 
C. Adams traducida del inglés por Zabala un mapa 
de 10 metros de largo con sus manubrios y rodillos 
para desarrollarlo y envolverlo $12 
S T I E L E R : Atlas Geográfico ó Histórico con52 
cartas grabadas y coloreadas 1 tomo folio $6 
C O R T A M B E R T : Atlas menor de Orografía mo-
derna 1 tomo con 14 mapas &0 cts. 
M A E S T R E : Mapa geológico de aguas minerales 
«le la provincia do Santander $1.50 
A D E L O N R E C L A R D , BERARD, SOUVEI-
¡RAN, FRONSEAÜ, V E L P E A U y otros autores. 
Dictionaire de Medicine ou repertouri general des 
sciencies módicales, 30 tomos } cuero de rusia $10 
G A R R I D O : Historia del Reinado del último I3or-
bón do España. 3 tomos $8 oro 
RONAFOUX (ARAMIS): Coba 1 tomo 00 cts. 
CUBAS: J A Y A L A Y : pelotazos literarios.65 cts. 
Narraciones americonas por Caicedo, Palma, Me-
dina, Posada, etc. 1 tomo 40 cts. ; 
PALANCA; E l Moderno Prestidijitador 1 to-
mo 40 cts-
M I R A L T A : E l Sacramento espúreo (crítica seve-
ra del matriuionio católico) í tomo 40 cts. 
M E R O U V K L ; Los últimos Keraudal y todas las 
publicadas por E l Cosmos Editorial de Madrid ú. 60 
centavos el tomo. 
B I B L I O T E C A C L A S I C A : Autores latinos, gne-
gos, alenisnes, ingleses, franceses y españoles cada 
tomo empastado 1s" 
F E R R A N D O : Historia de los PP. Dominicos de 
?a Islas Filipinas 6 tomos mpdio ch $7.50 
LAH*) I l.A V K: Historia popular de los Estados 
Unidos 2 tomos medio ch. tela $3 70 
Libros de Medicina y Derecho, y texto de l'? y S'.1 
Enseñanza y do la Universirtud. 
OBISPO m , LA POESIA. 
C. 1270 8-1 
Precios en plata. 
Be venta cu la librería 6 iniprenia de M. 
Ricoy, Obispo 8(>, Habana. 
MIS BUENOS TIEMPOS, por RAtorando Cabre-
ra, un tomo de 320 páginas 60 centavos. 
Este libro no es una autobiografía. Con el sencillo 
relato de los primeros años do MI vida, enlaza el autor 
«1 ile los sucesos políticos de que fué teatro la isla de 
Cuba desde 18(i8 á 1878. Más yl'. un personaje polí-
tico, más de un héroe ignorado; muchos episodios de 
la guerra que la gentralidad (ic,scenoco reviven en 
las páginas de esta narración, no obstante no ser ese 
el objeto primordial que el autor se propuso. Un 
tomo de 320 páginas con ü i grabado:! w) centavos. 
NUEVO METODO ímm (r/irt'íirfcr ó leer, escri-
bir y hablar el inglés en muy corto liempo y sin ne-
cesidad de profesor; con un sistema de articulación 
basado en equivalencias españolas, por el que se ase-
gura una pronunciación correcta, por R, Diez de la 
Cortina, con un prólogo do D. Emilio Castelar y los 
testimonios de Clarín, Núñez de Arco, Echegaray. 
Valera, Pérez Galdós, Emilia Pardo Bszán, Seoañe 
v otros. Un solo tomo 2 pesos. 
" D E S D E Y A R A HASTA E L ZANJON. Apunta-
ciones históricas, por Enrique Collazo, un tomo un 
peso. 
' T A R J E T A S D E BAUTIZO. Esta casa recibe con 
mucha frecuencia, casi todas las temanas, los mode -
los más bonitos y más elegantes que se inventan en 
Europa. 
HACEMOS TODA C L A S E ilr Irahajos de iw 
¿trenta grandes y pequeños con prontitud, perlección 
,y economía en los precioŝ  9072 10-30 
EL M L É S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
.prendcrlo los españolos; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contieno la palabra on inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, pte; 1 tomo 60 
centavos plata: do venta Salud u. 23 y Neptuno núm. 
124, librerías. 9154 4-30 
AE 
OK A N Tf¿EN D E CANTINAS, SITUADO E N la calle de los Sitios n. 69: se despachan cantinas 
á domicilio con mucho aseo, abundancia y equidad 
en los precios: se despachan por meses, qnincenas ó 
pejapnas con m; cpiTCSj?einli*nte adelanto. 
MODISTA, D R A G O N E S NUMERO 40, bajos. Corta y entalla á 50 centavos, vende moldes; se 
adornan sombreros á 50 centavos; se compran mani-
quís y máquinas de buen uso. Se solicitan costureras 
y en la misma se pican vuelos. Dragones 40, bajos. 
9313 4-3 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE líKAíHJEROS 
P A T E K T T B G - I H A X J T 
36, O ' K E I L L Y 36, 
ENTHE CUBA Y AGU1AK. C 1308 alt 13-2 A 
Tren de cantinas. Aguacate 69. 
Se mandan cantinas á domicilio á precios baratísi-
mos. Comida abundante y buena y sobro todo limpia. 
Aguacate 69. entre Muralla y Sol. 9271 4-2 
MME. E L I S A OSVALD PONE E N CONOCI-mieuto do sus amigos y del público en general, 
que on vista de que en París la moda del plissé acor-
déan vuelve á usarse, ha determinado montar su má-
quina para cumplir los encargos que le tienen hecho, 
'o mismo que las personas que la quieran favorecer 
con sus pedidos. 9119 6-30 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A a X J E R C S , 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 




c r . O O L O I M : . 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fimtlición especial para bronces de 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronco, cobre ü otras ligas. Príncipe 
Alfonso 213, 8933 16-25 j l 
GRAN T R E N D E CANTINAS D E R A F A E L Domínguez, situado Manrique y Animas n. 30. 
Se ofrece al público en sus mejores servicios con todo 
esmero, aseo y gusto para todo lo concerniente al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22J1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -ca para limpiar las habitaciones de un matrimonio 
solo ó acompañar á una señora; sabe coser á mano y 
máquina; advierte que no friega suelos ni sale á la 
calle. Monte número 481. 
9381 4-4 
S E S O L I C I T A 
un nuicbaclio que emienda de cochero y que tenga 
qntén le abone. Angeles niimero lo. 
9100 4-4 
F A R M A C I A . 
Se solicita un aprendiz que sea peninsular, para 
ana botica del campo, dándolo sueldo. Informarán 
Dragones n. 102, de nueve á once y de tres á seis. 
9397 4-4 
Costurera de Modista. 
Desea encontrar una casa particular donde coser 
solo para la costura. Luz número 73. 
935!» 4-4 
E n Riela n. 74, altos. 
Se solicit i una criada que sea trabajadora, inteli-
gente y con buenas referencias. 
9363 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A leche entera, peninsular, de cinco meses de pa-
rida; es muy abundante de lecbc: tiene quien la ga-
rantice por su conducta. Quinta de Lourdes, frente 
al Juego de l'elota. C 1318 4-4 
UN A S I A T I C O . C O C I N E R O D E S E A C o -locarse, que estuvo en hoteles, restaurants, va-
pores de la costa, fonda y casa particular, y sabe ha-
cer todo cuanto le pidan: tiene buenas recomendacio-
nes. Calle de Figuras esquina á Tenerife, carnicería, 
informarán. 9352 4-4 
S E S Q L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias: 
Informarán Oficios números 1 y 3. 
9398 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que entienda perfectamente el 
oficio, con recomendaciones de casa donde hubiese 
servido. Dirigirse á Inquisidor número 25. 
9389 4-4 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postoro, aseado y formal, sabe cocinar bien á la 
francesa 6 inglesa tanto como á la española, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento, tiene 
q-ien responda por su conducta. Reina 35. 
9393 4-4 
Dependiente de farmacia 
Se solicita uno para el campo: Informarán Villegas 
número 61. !/358 4-4 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577, una criada de color que sepa coser 
de modistura y para servir, que tenga buenas reco-
taeiidaciones de su conducta y trabajo. 
9382 4-4 
Buen negocio 
Se ;olicita un socio con 500$ de capital para ex-
plotar un negocio bueno con seguro éxito y no per-
der nunca el dinero; ii formarán do l á 3 en la vi-
driera del hotel Tolókrafo. 9383 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E l i O J O -von, de color; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ¿1: impondrán San 
Isidro 94. 9377 4-4 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A D E M E D I A -na edad desea colocarse en uua casa de corta fa-
nii'ia, que un tenga niños para los quehaceres de una 
casa v coser: inl'orniarán San Lázaro 114. 
' 9374 4-4 
T T X A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
VJ loc.irac do cocinera cu una buena casa dotulo no 
haya niños. Prefiere dormir m la colocación; cocina 
á la española y á la criolla, tiene personas quo res-
pondan por su conducta. Impondrán en Aguacate 25. 
03^ 4-4 
Ü N C O C I N E R O JíN G E N E R A L Y R E P O S -tero, peninsular, desea cejocprse: tiene quien 
responda por él: informarán Aguila 177, barbería, 
freilte á la plaza del Vapor. 
0356 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A uua peninsular que tiene dos meses de parida y está 
aclimatada on al país, es sana, robusta, de buenas 
condiciones y tiene quien responda por ella: impon-
ilrán San Lázaro 287. 935?'• 4-4 
F T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse de criada de mano en casa de corta fami-
lia ó acompañar á una señora y ayudar á coser. I n -
formarán Industria 91. 9338 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criadito de mano para Galiano Í08, üejid^ do ro-
pas. 9318 4-4 
Q O L I C i T A C O L O C A C I O N U N A J O V t C N P E -
ioniusular para criada de mano ó manejar un niño. 
Plaza del Vapor cafó de los Peces Vivos , por Galia-
no, cuartos 36 y 37. 9355 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* joven peninsular de criada de mano >> manejado-
ra; tiene buenas referencias: informarán Escobar 96. 
9339 4-4 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E 
lOcolor para acompañar á la asistencia de una seño-
ra, so desea que tenga quien la recomiende: en la 
misma se solicita un cocinero ó cocinera. Vedado ca-
lle 5? n. 27. 9388 2d-4 2a-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O S E A -se para el campó 6 biep para la ciudad: tiene 
quien responda por él. Sol 7Í. 9843 4̂ 4 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E c; ciuero y repostero en establecimiento á casa 
particular ó para el campo, teniendo quien responda 
por su conducta; informarán Industria 164. 
Í>a92 4-4 
T T N E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO PE-
V j ninsular, acosiujnbriido á este servicio, desea co-
locaTsc, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento. Impondrán calle de Bernazá n. «¿3. 
9333 4-3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para dos niñas. Lamparilla n. 22 in-
formarán. 9337 4-3 
M / E C T B I C I S T A . 
Un Joven mecánico electricista, práctico, que lia 
trabajado varios años en los vapores de la Trasatlán-
tica, con certificados de la Compañía de Electricidad 
de Barcelona, desea encontrar colocación en un in-
genio. 
Darán razón. Obispo, n. 75, Electro-Balneario. 
9.124 4-3 
Q E D E S E A UNA C O C I N E R A PARA CORTA 
Ofamilia y que quiera ir á los Estados Unidos Se 
le paga el viaje, capa, poinida y buen sueldo. Tam-
bién una criada do manos, lian de tener buenas re-
ferencias. Carlos I I I núm. 211. En lá misma ae ven-
den varios mueb'es. 9295 4-S 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que tenga personas que respondan 
por ella. Dragones número 72. 
9304 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de majio y un cocinero blanco, ambos que 
tengan quien garantice su''cond.ictp,. Jesús del Mon-
te número 146. 
9326 4-2 
S E S O L I C I T A 
uua criada de manos y también una señora para a-
compañar á las niñns de la casa. L a familia está de 
t('iiipov:vIa en Las Puentes. Informarán Virtudes 10. 
93:.í>¿ 4-8 
ÜXASKSORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -eárgarse del labado y repasado de .una ó d.K: ca-
sas particulare», teniendo en cuenta que se tratará 
bien la ropa. Estrella número 152, 
9307 4-3 
C R I A N D E R A . 
Se dcscft co'ocar para esta ciudad ó fuera de ella, 
con buena y abundante leche, sana y aclimatada en 
el país. Callo de la Cárcel mimerp líj. 
9312 4-3 
SE D E S E A COLOCAR UN G E N E R A L C O C I -nero poninsular en casa particular ó estableci-
miento. Tiene personas que garanticen su conducta. 
Dará razón Salud y San Nicolás, Bodega. 
9311 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leebe eniera una jovon que hace cinco meses lle-
gó de la Península; tilum cyatreü meses de parida con 
excelente y abundantísima lecho,' segiin Reconoci-
miento facultativo, y solo cuenta veintitrés años, tie-
ne asimismo quien garantice su conducta. Refugio 4 
9a 17 4-3 
S O L 65, P R I M E R P I S O , 
se solicita un cocinero 9^3 sepa su obligación y pre-
sento buenas referencia*. 
E X C U S A D O S - I I T O D O R O S . 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS, 
49 , AGJÜIAS 49 . 
C 1299 1-A 
ÜN I N D I V I D U O G A L L E G O D E S E A C O L O -carse de portero ó para servicio de hombres so-
los en comercio ó bien sea de criado de mano parti-
cular: sabe su obligación y tiene personas que lo ga-
ranticen; darán razón San Ignacio esquina á Jesús 
María, bodega á todas horas. 9322 4-3 
ÜN MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A UNA criada peninsular do mediana edad para lavar y 
cocinar. Sueldo 10 pesos. Amargura 51, altos. 
9323 6-3 
S E S O L I C I T A 
un cochero quo sepa su obligación. Maloja 19. 
9316 4-3 
AR R E N D A R UNA F I N C A D E 3 O 4 C A B A -llerías y quo sea propia para una vaquería. Zan-
ja núm. 44 . 9242 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
Desea colocarse de cocinera 6 criada de mano tiene 
personas que respondan por ella: vive Industria 134, 
sastrería 9250 4-2 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que tenga quien la recomien-
de ha de salir sola á la calle: Manrique 26 
9258 4-2 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
Desea colocarse para manejadora criada de mano 
6 para acompañar nna señora. Es cariñosa con los 
niños de mediana edad; tiene quien le garantice su 
buena conducta darán razón San Lázaro 370 Habana 
9255 4-2 
U N A F L O R I S T A 
Que también sabe hacer cabelleras para santos y 
forrar paraguas solicita trabajos para iglesias ó cual-
quiera otra aplicación piadosa. Es una pobre que se 
halla sin recursos. Teniente Rey núm. 26 esquina á 
Aguiar altos 9251 4-2 
S E S O L I C I T A 
al maestro de obras D. Rodolfo Roguin para un tra-
bajo de fabricación. Calle de la Muralla n. 6, altos. 
9240 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad para criada de mano 
de una corta familia ó un matrimonio solo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referencias: im-
pondrán Zulueta número 73, entresuelos izquierda. 
9243 4-2 
OBISPO NUMERO 67 I N T E R I O R , T E N G O cocineros, porteros, cigarreros, camareros, cria-
dos de mano, criadas blancas de aseo y costura, co-
cineras de primera, ayudantes de cocina y 2 jóvenes 
para tienda de 15 a 16 años buenas referencias. 
9247 4-2 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO P E -ninsular desea colocarse; está acostumbrado á 
este servicio por haberlo desempeñado en otras ca-
sas teniendo personas quo garanticen su buena con-
ducta: impondrán calle de San Nicolás esquina á L a -
gunas, carbonería^ 9286 4-2 
PONGAN A T E N C I O N A M A N U E L VALIÑA tengo para colocarse con referencias cocineros 
número 1, blancos, chinos y de color; finos criados de 
mano; porteros de confianza, cocheros, jardineros, 
costureras, criadas, niñeras, amas de llaves y todo lo 
que pidan. Teniente-Rey 100, entre Zulueta y Prado 
9273 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero teniendo personas que res-
pondan por su conducta. Darán razón Composte'a 
n. 157, sea casa particular ó establecimiento. 
9281 4-2 
UNA SEÑORA J O V E N Y S A L U D A B L E D E -se.i. colocarse para criandera á leche entera con 
buena y abundante leche: tiene quien responda por 
ella: en Gloria número 112 informarán. 
9276 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y demás quehaceres de la casa. 
Sol n. 70. 9284 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R PARA tres de familia; no tiene que hacer mandados. Calle 
de O'Beilly n^T. 9283 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada americana para cuidar dos niñas, y de 40 
años de edad: que tenga buenas recomendaciones. 
Galiano n. 75 9272 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de criada de 
mano: Colón 37 darán razón. 9261 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada en Ins altos d-1 cafó E l Cañón, San Ni-
colás esquina á Monte; entrada por la callo do San 
Nicolás; se preferirá peninsular. 9270 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora para seryir á una señora sola ó para el 
repaso do la ropa, cose á mano y á máquina: infor-
marán calzada de Vives n. 31. 9265 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano de 50 años de edad, de portero 
puede preaentar informes: darán razón café Abeja, 
Obispo esquina á Villegas. 9262 4-2 
DON JUAN V E G A , N A T U R A L D E AáTU-rias. Llames, Poo, desea saber el paradero de don 
Pedro Vega líacc's, del mismo pueblo, soltero, de 41 
años de edad, albañil, para asuntos de familia. Diri-
girse á la calle déla Zanja núm. 35, Hotel " E l Nue-
vo Bazar." '9210 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano, es de ejemplar conducta y reú-
ne ias condiciones cxigjbles para dicho servicio; tie-
ne buenos informes. Touiente-Rey 69, La Paz de 
Cuba, tienda de ropa. 9229 4-1 
Se necesitan dos chicos para ')a imprenta y Itbte-
ria 0-Reilly87. 9221 4 - l _ 
Se desea toKjar en abyuiler una casa de alto y bajo, de consti ucción moderna, de diez onzas mensua-
les api oximadamente y comprendida entre Prado, 
Campanario, Concordia y San José. Dirigirse pura 
referencias á Industria J16 (bajos) de 1 á 3 todos los 
dias 9231 8-1 
I N T E R E S A N T E . —Un individuo formal, con muy .buena letra, excelente ortografía y magnífica con -
tabilidad, desea ocupar algunas horas al día, ya en el 
comercio ó particulares; teniendo muy buenas reco-
mendaciones, informarán Merced 70, altos. 
022g :' 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera blanca, peninsular, Men en casa parti-
cular ó establecimiento. .Sitios n. 9, altos. 
9180 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha ara criada de mano. Callo de Fer-
nnmlina número 68, darán razón. 9182 4-1 
"]P|ESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA PE-
X-'"insular de criada demauo ó manejadora; infor-
marán Amargura 43. 9227 4-1 
^ p L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos informes y en-
tienda algo de cestura. Amargura 49. 
9226 4-1 
1600$ 
se toman con hipoteca 
sobrp una casa de manipostería con sala, comedor, 4 
cuartos. Concordia i?9 recibe p.viso. 
9206 '' " • 4-1 
Barrenadores y canteros. 
Se necesitan 8 pura una finca cerca de la Habana 
con buen sueldo. Se prefieren gallegos recién llega-
dos ó do poco tiempo en la Habana. Teniente-Rey 
n. ICO entre Zuluotk y Prado, M. Valiña. 
9284 -' ' r '• "* : 4-1 
S E S O L I C I T A 
una profesora para labores y piano, en Luz 68 á todas 
boras. 9177 4-1 
ÜN PARDO J O V E N Y A C T I V O , S O L I C I -ta uua colocación de criado de mano. Gervasio 
núm. V, iníoimarán. 9165 4-1 
SE D E S E A C O LO CAR UNA JO VEN P E • ninsular para criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán calle de la Maloja n. 138. 
9171 4-1 
S E S O L I C I T A 
uua criada de color. San Nicolás número 67. 
9205 4-1 
T \ E S ' : 1 ''O! OCARSK UNA C O C I N E R A D E 
JUmediuna edad papá la coeina «leuua casa de cor-
ta familia: sabe cumplir con su obligación y es muy 
aseada: impondrán calzada de Galiano núm. 107, 
cuarto nom. 22. 9170 4-1 
© r e n o i n t e r i o r . 
So necesita para la Habana, casa particular; ha de 
traer carta que responda; y correrá asimismo con las 
luces. Neptuno 2 A, á todas horas. 
'v f,9lííl * 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mediana edad que duerma en el 
acomodo Peña Pobre 23, bajos. 
9188 4-1 
MODISTA Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L , corta y entalla por figurín con la mayor perfec-
ción, se coloca en una buena casa particular de mo-
rnlida;í por raes ó por día no ocupándola más que en 
la costura; é'n la miiíiiá sp hijee toda piase de modis-
tura y ropa blanca y se v'éntló la máquina de coser la 
blanca, casi nueva. Obispo 2, cuarto 2, de 11 á 8, 
9208 4-1 
En la Calzada del Monte letra G núm. 2, necesi-
tan una para un matrimonio sin hijos; que sea de co-
lor y aseada, puede dormir en sn casa si le acomoda. 
919S 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera dé'color j en la misipa se alquilan dos 
cuartos altos con fré'nto á la' brisa1, propios para los 
bañistas, á hombres solos. Trocadero 105, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
9199 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada do mano de color con referencias, San 
JOfé núm. 80, 
9200 4-1 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA TODÜS los (juehácér.cs de upa casa y qjie haga mandados, 
y también un muchacíió de 12 a 14 afips para ayudar, 
ambos lian de ser cariftasos con los nipos; y tener 
quien los garantice; si no tienen estas condiciones 
que no se presenten. Concordia 22. 
9?01 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una exceleiito cocinera do color si no sabe cocinar 
biei) y tiepe personas que respondan por ella es inútil 
que se presento Amargura íiü 821̂  4-1 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento ó para el campo, 
penius : : informes Aguila número 107. 
9Ui3 4-1 
T A ESE A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V I C I O 
x J ' 8 criada de mano ó manejadora de niños una 
peninsular de mediana edad; sahe cumpli? con sn o-
liligación y tiene personas que respondan de sn con-
dúcta: impondrán San Miguel esquina á Escobar, al-
macén df víveres. E l Globo. 9164 4-1 
DESEA C O L O C A R S E E N E L CAMPO O ciu-dad un matrimonio peninsular, sin hijos, de me-
diana edad, con buenas referencias; él de portero ó 
para cuidar una finca ó jardín; entiende algo de car-
pintero; ella sabo bien su obligación de cocinera, 
criada de mano ó manejadora y cose á mano y má-
quina. Teñíén'te-Rey 24, ahps iníormarfe. 
9168 * f , ^ 
T J N A SEÑORA D E CUATRO MESES D E RA-
IL.; rida se ofrece para nodriza con buena y abun-
daute leche; pues disfruta de una robustez incompa-
rable; para pormenores calle de Luz número 37, 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para litografía. Estrella número 73. 
9167 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera en casa particular, teniendo qnien infor-
me de su conducta: Aguila n. 116 informarán: en la 
misma una general cocinera peninsular desea colo-
carse, teniendo quien responda por ella. 
9174 4-1 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E P É -ninsular de 34 años de edad, para criado de 
mano, portero ó camarero ú otro trabajo análogo 
es formal y trabajador y está acostumbrado á tratar 
con personas decentes. O'Reilly 9i, depósito de ta-
bacos. 9223 4-1 
Criado de mano 
Desea colocarse informes Prado 118, barbería de 
Inglaterra. 9193 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N con buena y abundante leche desea colocarse de 
criandera á leche entera, teniendo personas que la 
abonen: impondrán calle del Baluarte 2: en la misma 
una criada de mano desea ceftocarse también 
9219 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera para el Vedado, que sea formal 
y sepa cuplir con su obligación. Teniente-Rey n. 26 
darán razón. 9218 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de bodega para el campo pagándole 
15 pesos plata: informarán Obrapía 13 de 11 á 3, al-
macén de víveres. 9209 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y personas que la ga-
ranticen: impondrán Teniente Rey núm. 48. 
9207 4-1 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de cantinas y uno que entienda algo de 
cocina. Calle de Acosta número 79. 
9208 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano en 
casa de familia decente: referencias á satisfacción: 
informará ella misma en Cuba 58. 
9239 4-1 
UNA MODISTA R E C I E N L L E G A D A D E E u -ropa, pudiendo encargarse de toda clase de trajes 
de señora y niños, desea colocarse en una casa parti-
cular ganando buen sueldo: dirigirse por carta, Ga-
liano 126, sombrerería, con las iniciales S. A., y pon-
gan el sueldo que han de dar. 9081 6-29 
C U B A N . 121. 
Se solicita una criada de color para la limpieza de 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia. 9095 8-29 
XTN F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por correo á 
P. O. Í2. Aguacate número 56, Haban?. 
C—1203 20 12J1 
4000 y $3000 
8 POR C I E N T O D E I N T E R E S A L AÑO. 
Se desea imponer con hiposeca. Virtudes 22 ó 
Concordia 99 recibe aviso. 9131 4-30 
TE L E F O N O N. 486.—ANIMADO POR E L P A -vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
doméstico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro llucas urbanas. Aguiar 
n. 63.—R Gallego. 9153 4-30 
$6000 al 8 por 100 
se dan con hipoteca: calle de la Muralla 64, 6 Esco-
bar 94 puede dejar aviso. 9132 4-3) 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero del pardo José Manuel de la Rosa, 
cu Concordia 187, se suplica la reproducción en los 
demás periódicos. 9155 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -niusular recien llegada, con buena y abundan-
te leche para criar á leche entera: tiene dos meses de 
parida y personas que respondan de su conducta: im-
pondrán calle de San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 
9152 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Ji ' V E N , D E color, para tres personas, que sepa cocinar y una 
muchachita de once á trece años para ayudar al ser-
vicio, dándole sueldo y calzado. Habana 05, altos; en 
la misma se alquilan los bajos. 9112 4-30 
SE S O L I C I T A N L A B R A D O R E S , prefiriéndolos naturales de Galicia. Comida y sueldo de 15 á 18 
pesos, segán su trabajo. Pueden dirigirse directa-
mente al ingenio Central Ponce. paradero del Coli-
seo, donde preguntarán por D. Juan Várela, que les 
enseñará el ingenio. Tomarán el tren que sale de la 
Bahía á las 7 menos 10 minutos, pasaje $2.40 plata. 
9083 5-29 
PIDAN CRIADOS E N A G U A C A T E 54, Q U E serán servidos de momento, ofrecemos á las fami-
lias excelentes cocineros blancos y de color, criadas y 
criados, manejadoras, camareros, porteros, jardine-
ros y muchachos de 12 á 14 años: ocurran Aguacate 
54, Alvarez y Rodriguez. 9137 4-30 
SIN R E T R I B U C I O N . UN J O V E N D E D I E Z y ocho años, bachiller, con buena letra é intacha-
ble conducta su padre del comercio desea encontrar 
un bufete ó escritorio donde pase ocupado el día: in-
formarán Empedrado número 47. 
9115 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criandera á lephe entera: informarán Corro 
número 614, 9109 4-30 
NA C O C I N E R A Y UNA CUIADA D E MA-
no se solicitan; ambas de mediana edad y con 
referencias Virtudes 123, de una á cuatro. 
9156 3-30 
8 POR I C O A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 9133 4-30 
r p E N E M O S CON BUENAS R E F E R E N C I A S 
X criados de mano,"cocheros, excelentes cocinero.j. 
honrados porteros manejadoras y crianderas, hom-
bres para el campo; vendemos y compramos casas, 
establecimientos, mueblos finos y pianos. Agencia de 
Negocios Aguacate u. 58. Telefono 590 Martínez v 
Hermano. 9113 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayude á la limpieza, ha de tener 
quien la recomiende: unqondrán Aguacate 63. 
9126 4 30 
UM MUCHACHO 
de 12 años se solicita para aprepdi? y la limpiez , se 
le da sueldo: Salud 23, librería. 
9147 4-30 
S e c o m p r a n l i b r o s 
y métodos de música. Neptuno núm. 124, librería. 
9385 4-4 
SE COMPRA UNA B I C I C L E T A D E POCO uso pava hombre, de suncho de goma macizo, que 
sea de buen fabricante americano y en precio módico, 
ó se cambia por un buen pianino, tomando la dife-
renc'a. Consulado 122, cuarto bajo n, 5. 
9249 4-2 
A LOS DUEÑOS D E F I N C A S . — S E D E S E A comprar una finca de dos ó tres caballerías, que 
se halle situada por Santiago, L a Güira ó Alquízar. 
Informes en Aguacate n 51, Alvarez y Rodríguez, 
9280 - • - 4-3 
SE COMPRAN CASAS PAGANDOLAS B I E N en buenos puntos, se toman partidas en hipoteca 
sin intervención de corredor y se hacen cobros ga-
rantizándolos: informes Jesús María n. 3. 
9232 4-1 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A S I T A POR Jesús del Monte ú otro barrio que agrade, menos 
por Santos Suárez; su precio que no pase de sete-
cientos pesos libres para el comprador, sin interven-
ción de tercero: darán razón Lagunas 38 á todas bo-
aas 9172 4-1 
S E C O M P R A N C A S A S 
Desde 1,000$ hasta 50,000, que tengau buenos tí -
tulos; los señores dueños que deseen vender pueden 
ocurrir á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9183 4-1 
¡Se desea comprar una casita 
de poco valor, bien sea por Cayo Hueso, San Lázaro 
ó San Leopoldo: informarán Neptuno 218, letra A. 
S*Q2S íí-28 
Alhaja % brillantes, pianos, oro, 
y plata vieja y muebles se compran. L A ANTIGUA 
AMERICA, joyería y mueblería, Neptuno 39 y 41. 
9042 8-28 
(517 ORO.—HACE P R O X I M A M E N T E un mes 
V I - ' se extravió un perro grande, como de dos años, 
blanco y negro, y muy bravo; al que dé razón ó lo 
entregue en San Miguel 102 se le gratificará con $17 
oro, sin entrar en averiguaciones. Entiende dicho 
perro por León. 9340 4-3 
E L D O M I N G O 
se dejó olyidado en up cocine de plaza un tomo d^ 
poesías de Paul Boruguet Eílel "Les A v e n a . E n la 
calle do las Animas número 17^e sgratilicará al que 
lo entregue. 9236 4-1 
Gasas UiWes y foBdas. 
C A S A B E F A M I L I A . 
'rEmEírTE' BE? W.; 
Cuartos y departamentos á precios módicos; baños 
y ducha gratis; servicio en el mtaurant á las lloras 
que convengan; rebaja considerable para amigos que 
ocupen el mismo cuarto. Desde el 19 de agosto la co-
cina está á cargo de uno de los primeros maestros do 
la Habana. 9053 8-28 
Se arrienda, dándose las mejores garantías, el batey de un ingenio en condiciones de moler, siempre 
que haya probabilidades de conseguir cañas. Infor-
marán Oficios número 76, cuarto número 15. 
9462 4 4 
Obispo n" 113, altos. 
Se alquila una habitación con balcón á la calle. 
9401 V "' " " 'í -4' 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa, nueva y ventilada casa de tres pisos, 
calzada del Monte n. 69, frente al Campo de Marte. 
En la misma impondrán. 
9379 4-4 
^ A R J A ^ A Q , 
Muy cerca del paradero, se cede por ej resto de la 
temporada ó más si conviene, una casa con portal, 
sala, comedor, 4 cuartos y demás accesorios. Impon-
drán Suárez n. 92. 9360 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate n. 154, con sala, comedor, seis cuar-
tos, cocina y agua de Vento, en 50 pesos oro. Su due-
ño Obispo n. 56, de ocho á dos y de cuatro á - iete de 
la tarde. 9367 4-4 
Uraliano altos, 
entre Zanja y Dragones, uua mu^ fresca y espacioea 
habitación, en casa de familia, á persona sola ó ma-
trimonio sin hijos; que dén buenas referencias. 
VEDADO.—Se alquila una casa, toda ó la mitad, pues se puede dividir, quedando cada una inde-
pendiente de la otra, en la calle 4. Su dueño vive en 
la calle 2, esquina á 15, para más informes. 
C 1313 4-4 
Se alquila un entresuelo con sala, dos cuartos y co-ínedor, con balcones á la calle; una habitación 
alta con balcón á la calle; una accesoria. Compos-
tela número 109, esquina á Muralla. 
C 1326 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto de baño y uua hermosa cocina; su precio 2 on-
zas y media oro. Informarán en el escritorio de la fá-
brica de hielo L a Tropical, por telefono ó personal-
mente. 9399 4-4 
En el Vedado calle 5? número 100, entre 4 y 6 se alquila por cinao centenes al mes una casa com-
puesea de portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y patio. Para más informes Inquisidor 25. 
9390 5-4 
DIEZ CENTENES 
E n este precio se alquila la casa Ancha del Norte 
n, 340, L a llave en la bodega, su dueño Aguiar 39, 
9376 4-4 
V E D A D O 
En las mejores condiciones, el precio más módico, 
se alquila acabada de construir una hermosa casa. 
Informan calle 13 n. 29, entre 2 y 4, Vedado. 
9368 4-4 
Aguacate número 122 so alquila una habitación al-ta muy fresca oon balcón á la calle, á señoras ó 
caballeros solos ó matrimonio sin hijos, con asisten-
cia ó sin ella, se desean personas de moralidad. 
9372 4-4 
Se alquilan en Compostela 108 unos altos, com-puestos de tres posesiones y demás etc., frescos é 
independientes; en 20 pesos, dos meses ó fiador á fa-
milia de moralidad. 9373 4-4 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á $3, calle de San Salvador u. 10, Cerro, al 
lado de la iglesia; y en la calzada Nueva de Regla 
n. 11 se alquilan 16 habitaciones de varios precios. 
9347 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Obispo núme-
ro 92. Centro de Bellas Artes impondrán. 
9342 5-4 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque de Isabel la Católica, con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y comodidades 
que reclama la vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 14. 
9364 12-4A 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA CON co-modidades para una regular familia; ha de estar 
en buen estado y no muy lejos del centro comercial: 
avisen por cartas con detalles á 8,667. Apartado del 
Correo n. 605. 9248 4-2 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados el entresuelo y los bajos de la her-
mosa y fresca casa Cuba n. 6. Pueden verlos á todas 
horas y tratar de su ajuste en Corrales número 6. 
9268 alt 4-2 
Se alquila una habitación alta grande, muy ventila-da, y dos bajas juntas, una grande y otra más chi-
ca; tienen suelos de tabla, otro chica con suelo de ta-
bla para hombre solo: punto céntrico y casa de toda 
confianza. No se admiten niños ni animales. E m -
pedrado n. 42. 9336 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en seis onzas oro los hermosos y ventilados altos de 
la casa Dragones número 44. Darán razón en Prado 
número 90, de seis á diez de la mañana. 
9329 4-3 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Reilly, con entrada indepen-
diente. La llave en el café del bajo. 
9328 7-3 
S E A L Q U I L A 
en tres onzas la casa Campanario número 89. En la 
misma informarán. 9327 4-3 
P R A D O 13, 
se alquila un espléndido piso alto amueblado, con 
balcón corrido á dos calles; hay habitaciones á la ca-
lle también amuebladas, todo con asistencia ó sin 
ella; se advierte que el servicio es esmerado. 
9310 0-3 
S E A L Q U I L A 
la bon ta y espaciosa casa calle Concordia núía. 7. 
L a llave en Galiano 59, esquina á Concordia. Im-
pondrán: E l Cañonazo, Obispo 42. 
9:̂ 15 4-3 
I7\ü tres onz is oro se alquilan los hermosos y fres-Lieos entresuelos de la casa número 6 de la calle de 
San Pedro, son muy propioj para escritorio. En Pra-
do 90 darán razón, de 6 á 10 de la mañana. 
9331 4-3 
Obrapía 65, casa de familia 
se alquila una habitación á un caballero solo ó una 
señora también sola para vivir en familia. 
9320 8-3 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en la calle de la, Moloja n. 1, es-
quina á Monte propios para caballeros ó matrimonio 
sin niños; los cuartos son frescos y ventilados con 
balcón á la calle: en la misma impondrán, 
9318 4 3 
Bernaza número 83, altos 
se alquila una habitación. 9319 4-3 
Se arrienda una finca de seis y media caballerías de tierra, situado en Arroyo Naranjo, con buena casa 
de vivienda y casa para lo? trabajadores, dicha finca 
está dividida en cuartones propii para una vaquería, 
le pasa el rio Almendares y ádemás tiene tres mil 
cepas de piñas: informarán Salud 77. 
9264 9-2 
Q e alquila la casa •Vlisión 12í?, acabada de reedificar, 
^Jtiene .-ala, comedor, 2 cuartos, Cocina y demás 
servidumbre, el primer cuacto c.m ventanas á la ca-
lle. Aguilii 121, entre San José y San Rafael, está la 
llave é nformarán 9290 4-2 
S E E S T A N P I N T A N D O 
Los ba jos de Habana 65 entre O'Reilly y San Juan 
de Dios que se alquilan en 60 pesos oro con fiador 
tiene gran sala, comedor 4 cuartos agua v demás ser-
vicios 9256 " 4-2 
E N P R E C I O S M O D I C O S 
Se alquila una habitación herniosa y fresca con 
suelo de márniol y balcón á la calle, con muebles y 
comida ó sin ella, á matrimonios sin niños, hombres 
solos ó sefiótá sola! Obiopo, 58 casi esquina á Gom-
postela 9259 4-2 
C O L O N N. 35. 
A $12 oro se alquilan espléndidas habitaciones al 
tas y bajas, con suelo de mosaicos, baño y entrada á 
todas horas: esto es ganga. 9244 10-2 
Z U L U E T A 36. 
En est' hermosa y bien montada casa do morali-
dad, se alquilan dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y comodidades que deseen las íamilnis, son 
las más frescas de la población. 9252 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez 96, acabada de componer: la llave en 
la bodega próxima; de su precio y demás tratarán 
en Cuba 71, altos. 9á57 6-2 
Interesante al comercio. 
Se alquila el espacioso sótano de Zulueta 26, pro-
pio para depósito de vinos ó de cualquier otra mer-
cancía como también para envases: informará en 
Zulueta 26, el portero á todas horas. 
9278 4-2 
Galiano niímero 120 
se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-
da", con balcón á la calle y muy frescas, entrada á 
todas horas. 928¿ 4-2 
S E A L Q U I L A N 
varias habitaciones en el segundo piso de Zulueta 26: 
lo más fresco de la Habana, á hombre- solos ó matri-
monios sin niños. Informarán en Zulueta 26, el por-
tero, á todas horas. 9279 4-2 
P | ? A D O 89. 
Hermosas y frescas habitaciones con balcón á la 
calle, espléndidamente amuebladas y con asistencia 
esmerada, á precios sumamente módicos 
9267 4-2 
P R A D O 94 
entre Virtudes y Animas se alquilan habitaciones en 
precios sumamente módicos. 8289 4-2 
V I R T U D E S 4 
entre Prado y Consulado se alquilan habitaciones a-
muebladas con vista ála calle, con toda asistencia y 
siu ella, en preci os sumamente módicos. 
9288 4-2 
CJe alquilan unos magníticos altos en la panadeiía 
O L a Reguladora, Aguila n. 1§5. con bastantes co • 
modidrules para una larga familia y también tienen 
una potente ducha y sala y saleta , piso de máemol, 
y son muy frescos y baratos; informan en la misma. 
01$5 ' 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación entresuelos, propia para escritorio, 
tiene todao las comodidades que se puedan desear. 
Bernaza 36 informarán. 9176 4-1 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Sorte número 321. con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
li'ce psonipa. ín'01'mái'án en lá mjsma. ' Su dueño 
calcada de Jesús del Monte 340. 9192 4-1 
60, B E R N A Z A , SO. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
9237 4-1 
Dos hermosos cuartos en piso principa', indepen-dientes, á la brisa, para hombre solo ó de profe-
sión. También dos cuartos altos con ventaaas á los 
cuatro vientos, para dos am'gos ó ij.'i matritnfmiQ sin 
hijos. Impqndr^p Qbjsuo'ñQ/altos.' P3t 4-1 
So alquilan dos habitaciones altas á hombres solos, 
en las mismas informaran, 
9196 4-1 
S E A L Q U I L A 
Una casa calle de Teniente Rey 90 entre Villegas 
y Aguacate con sala 6 cuartos patio grande y demás 
comodidades es muy fresca, de construcción antigua 
esta acabada de pintar la llavg a} l̂ do.au dueño Qbra-
pia P altos esquina Ü Compórtela 9311 4-1 
Se alquilan habitacionos altas á hombres solos con ó siu muebles, con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, en-
tre Sol y Muralla. 9240 4-1 
£Vi 5t pesos oro mensual con fiador, principal pa-Jgador ce alquila la casa Virtudes 25, compuesta 
de sala, cuatro cuartos y demás necesario, propia pa-
ra una famUia; la Jlav c en el 'número <í7. 
8233 4-1 
P R A D O 93 P R A D O 93 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Paasaje, precios mó-
dicos; también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento, además un hermoso salón con 
balcón á la calle. 9146 4-31 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para hombres solos, con sie-
te habitaciones, en la calzada del Monte n. 83, entre 
Aguila y Revillagigedo: en la misma, en el café, da-
rán razón. 9139 8-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9? (linea) entre 6 y 8 n. 93, 
compuesta de vestíbulo, sala, gabinete salón de co-
mer, repostería, cuaf̂ q de bago y upa habttaoi'ón én 
ti piania bujsj salón, '{ cuartos y 4 de toilet en la al-
ta; toda cerrada de persianas, pisos de mosaico, cielos 
razos de yeso y entapizadas las paredes; cocina, lava-
dero, 4 cuartos para criados y demás comodidades. 
Al fondo calle 11 esquina á 6 está la llave y Campa-
S^io }29 informará». 9020 8-27 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
Injo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informaran Cienfuegos n. 1. 
8706 15-20 J l 
M a M c a w s t É f i c i i M l o s 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A UN M A G N I F I -CO potrero á ocho leguas de la población, con 30 
caballerías de tierra inmejorables, casa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres rios que atravie-
san la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800. Se va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9365 6-4 
S E V E N D E N 
Factoría 37 en $2000; otra $600; otra $1000. De su 
ajuste tratarán San Rafael 88, de 10 á 12 y de 5 en a-
delante. 9387 4-4 
SE V E N D E N 36 CASAS D E 2 VENTANAS Y 1 ventana; 14 casas de esquina con establecimiento; 
15 casitas; 7 casas cindadelas; 5 casas en el Vedado; 
4 en San Lázaro; bodegas 5 sin rival; cafés con billa-
res 0 fondas; 3 fincas de campo. Campanario 128. 
9353 4-4 
EN L A C A L L E D E L INDIO A UNA C ÜADRA de Monte una casa acabada de reedificar sin gra-
vamen alguno con agua de veinte pesos, en 1900 pe-
sos oro, libres para el vendedor, produce $20 men-
suales. Corrales 139, bodega informarán. 
9141 alt 4-30 
ÜN C A F E B I L L A R L U N C H MUY BARATO porque su dueño tiene que ocuparse en otro ne-
gocio; hace de venta de $35 á 40. Una bodega que 
apenas paga alquiler, bien surtida, mucha comodi-
dad paia agregar lo que se quiera, vale el doble de lo 
que pide su dueño. Informarán Salud esquina á Man-
rique, café, á todas horas, 9325 4-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa en la calle de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán. Aguiar nú-
mero 61 impondrán. 9334 8-3 
S E V E N D E 
una estancia de labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta de 5 caballerías de tierra, con magnífica 
casa de vivienda, árboles frutales y agua en abun-
dancia. Darán razón en Riela 22. 
9309 8-3 
SE V E N D E UNA BONITA CASA A 2 CÜA-drss de la calzada del Monte, compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos seguidos, cocina, etc. etc. E l 
piso es de tabloncillo nuevo, tiene dos ventanas á la 
calle y produce cerca del 2 por ciento. Aguila 121, 
entre San Rafael v San José está la llave é informa-
rán. 9291 4-2 
Yendo las casas 
Vives 52, en $1600; Lagunas n. 78 en $2250; Zanja 
n. 140 en $1500. Prado núm. 85, café 
9253 8-2 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una casa de huéspedes acreditada en $1750; 
deja de utilidad mensual $250. Su dueño se embarca 
para la Península: 8 cafés, 4 bodegas, una confitería 
y una industria en marcha, en $6,500. Casas de todos 
precios. M. Valiña, Teniente-Rey n. 100, entre Zu-
lueta y Prado. 9274 4-2 
SE V E N D E E N E S T A C I U D A D UNA B O T I -ca acreditada y bien surtida, en precio módico. Se 
vende por tener que ausentarse su dueño á causa de 
hallarse enfermo. Eu el despacho de anuncios de es-
te periódico darán razón. 9215 4-1 
PO T R E R O BARATO.—Entre Bejucal y Santiago vendemos 9 y J caballerías superiores con labran-
zas, apero.", 3 juntas de bueyee, 10 vacas con sus 
crias, 10 yeguas, un burro, gallinas, etc., buenas fá-
bricas tabla y tejas, oercado y dividido en cuartones; 
para más informes Aguacate 54, Alvarez y Rodrí-
guez. 9184 4-1 
Ganga positiva. 
Un solar quo produce de $90 para arriba, en 5,500 
pesos y libre de todo gravamen; informarán Monte 18 
9178 6 1 
SE V E N D E UNA CASA D E DOS VENTANAS en el barrio de Colón, compuesta de sala, saleta y 
5 cuartos, libre de todo gravamen, y con llave de a-
gua, de azotea y teja, en $5,000. Informarán Maloja 
núm. 128. 9161 4-1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E T E U C E R O Y SIN pretensiones, se desea vender la espléndida casa 
Aguacate ciento doce (112), con 14 varas de frente 
por 55 de fondo, todo fabricado; puede verse de ocho 
á once y de cuatro á seis. 9217 4-1 
S" R E S . F A R M A C E m i T C O S _ S E VENDEIPOR no poderla atender su dueño una buana y acredi-
tada farmacia en un pueblo de campo, única en l i lo-
calidad abarcando una extensa zona rodeada de lin-
cas y colonias. Informará I) . Pedro Fina eu su es-
critorio Obrapía 25. de 1 á 3. 
9131 6-30 
SE V K N D E UNA FARMACIA E N E L C E N -tro de esta capital por imposibilidad de poder a-
tenderla su dueño, con un local espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parte de él: también se 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el Sr. Sarrá, Droguería ' ' L a 
Reunión." 9)75 10-30 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU DUEÑO se vende muy barat x y sin intervención de corre-
dor una carbonería. Informarán, Maloja 48. 
8994 8-27 
n 
m m . 
S E V E N D E N 
tres caba los de la propiedad de don Ramón de He-
rrera. También se vende un landeau. Eu Prado 90 
darán razóu, de 6 á 10 de la mañana. 
9330 4-3 
S E V E N D E 
muy barato un caballo de monta, mo o azul, de más 
de siete cunrlas y buen caminador. Informarán en 
Aguila n. 281, casi esquina ú Diaria. 
9285 5-2 
AFICIONADOS.—SI D E S E A I S ADMIRAR el gran suitido de pájaros africanos y mejicanos 
traídos por pedido especial; á más hay toda clafe e 
animales raros; también hay peces de colores á 50 
fts. y pasta para sinsonte y ruiseñores á 75 centavos 
lata: una visita á la pajarería, Aguacate 54, y halla-
reis mil atractivos. 9194 4-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 7 cuartas de alzada, color moro 
melado, de 6 á 7 años de edad. Puede verse en Be-
lascoaíu 22 é informan en Habana 114 altos. 
9230 4-1 
S E V E N D E U N A P O T R A N Q U I T A 
Pequeñita nuevecita sana sin resabio noble como 
uua oveja á propósito para un niño se dá en $21 20 
cts. oro puede verse calzada Real de los Quemados 
de Marianao núm. 82 á todas horas 9212 4-1 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA Y E G U A A L A -zana de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un eiegante faetón de familia, de Courti -
llier, con portezuelas á los costados y fuello corrido 
de quila y pon: informarán en el establo E l Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano. 
9222 6-1 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana. Aramburo 8 impondrán. 
8615 15-19J1 
M l i i J i . 
S E V E N D E 
un tílburi americano de dos y cuatro asientos. San 
Ignacio 92. 9306 4-3 
S E V E N D E 
Un tilbury americano con una limonera, una gua-
giiita de seis asientos descubierta con sus cortinas 
barra de guardia y lanza para pareja. Se puede ver 
de 5 de la mañana á las 6 de la tarde San Rafael 137 
9260 5-2 
S E V E N D E 
un tilburí americano en buen estado, y nu magnífico 
caballo moro azul, con sus arreos, todo en buen esta-
do, y se da barato por tener que marcharse su dueño. 
Blanco n. 33. 9275 4-2 
SE VS2^Di3 
una preciosa araña por la mitad de su precio, pro-
pia para pa<eo. Oficios número 33. 
9125 8-30 
MUV BARATAS.—SE V E N D E UN J U E G O de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
yagua. Teniente-Rey número 35. 
0043 15-28 Jn 
SE V E N D E N A P R E C I O D E GANGA POR desocupar el local con urgencia varios armatostes, 
mostradores y vidrieras de la antigua tienda E l Re-
creo, en la calzada Real de Marianao n. 182, donde 
pueden verse y tratar á todas horas-
9344 8-4 
MUEBLES DE LUJO 
CASA PARTICULAR 
O b i s p o n . 7 5 , a l t o s 
Durante seis días á contar desde hoy se realiza un 
gran mobiliario junto ó separado, es de lo mejor que 
se ha recibido de Europa digno d? varse. 
Hermoso inf¿0 calón tapizado, grandes espejos, 
otomana vis-a-via, sillas doradas, auxiliares, tapiza-
das y cnregilladaa. 
Juego de gabinete de capricho. 
Regio juego de comedor. 
Hermosos Jiitgos de cuarto en palisandro y nogal y 
otros varios muebles elegantes y de capricho; no se 
desea trcvt"V con especuladores.' Entrada libre 
9390 4-4 
UN PIANO 
Se vende un magnífico piano de Pleyel, de muy 
poco uso. Aguiar 39. 9375 4-4 
S E V E N I Í B 
un bonito armatoste con vidrieras; un gran mostra-
dor de cedro y una magiuBca vidriera de Idem. I n -
formarán O'Reilly 21, Taller de encuademación. 
9308 4-3 
S E V E N D E 
una mesa de billar con sus anexidades; se p^ede ver 
en la casa n. 2 de la callo de Moñsei'ráíe café E l 
Primero dp CoUin. 9298 8-3 
LA F L O R D E CAMPANARIO, DE GRANA y Bahamondc—Se realizan todas las existencias 
de la casa como son muebles, prendas y ropas á pre-
cios de realización. En la misma casa Iniy una ima-
gen con su urna de palisandro. Vista hace fé. Cam-
panario 164. 9321 "4-3 
EXPOSICION DE CHICAGO. 
Vistas en elegantes cuadritos á $0.30 
Albams de la Exposicón á i 0.50 
112, O ' R E I L L Y , 113. 
Almacén de máquinas do coser de 
J O S E SOPEÑA Y COMP. 
C 1280 4. 2 
A los barberos 
Se Yenden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate número 104, marmoleiía 
9211 8-2 
Se vende 
una bonita y elegante camila de niña, de lanza; tie-
ne baranda y le puede servir hasta que tenga 6 aüo'g, 
oasi nnova. Arnâ gn̂  gü, a-j 
A M I A S T LAMPARAS 
¡SELECTO SURTIDO. 
4 9 , . A g m a r 4 9 . 
C 1300 1-A 
S E V E N D E N 
para casa parricular, no para mueblistas ni em-
peñistas, un hermoso juego de sala Luis X I V , con 
magnífica luna biselada, y un gran piano de Pleyel, 
todo de muy poco uso. Aguiar 39. 
9266 4-2 
UN M A G N I F I C O PIANINO D E P L E Y E L , un juego de sala con espejo, alfambray cuadros, 
juego de comedor y de cuarto y demás muebles; loza, 
cristal y demás enseres de la casa, también un loro, 
un cochecito de mimbre, nna silla coche y otras frio-
leras baratísimas por marchar la familia. Damas 45, 
y en Escobar 15 hay un juego de sala completo en 40 
pesos. 9216 4-1 
C o m p o s t e l a 5 7 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, un juego sala es-
cultado 30, una cucuyera cristal 3 luces, nna lámpara 
Idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al peso. Colegas, aprovechen la oca-
sión.. Nota. Hay varios relojes franceses 6ingleses 
de pié propios para conventos. 
9220 4-1 
Oran juego de sala 
de caoba $40, de palisandro magnífico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á, 17, tinajeros á 7 y 15, escaparates de 
lunas á 125, peinadores á 30 y 40, lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, de 
nogales linos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta casa que no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y bri-
llantes al peso garantizado. L a Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
9041 4-1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 8660 26-19Jl 
BB Droporíi y Psiinrí 
y Disesti 
AMASTRALGICO. 
COCAINA, M * C E I N A , P E P S I N A dosificada 
para adultas.—Vehículo ligeramente alcoholizado. 
Gastralgias, Gastritis, Dispepsias, 
Vómitos de los tuberculosos y del Em-
barazo, Dolores de Estómago, resul-
tantes de las afecciones canctrosas. 
Una ó dos cucharadas grandes, uu cuarto de hora 
antes de las comidas 6 al principio de la crisis. 
Do venta en la Farmacia de "Santo 
Domingo," Obispo 27, lííibaim. 
9204 4-1 
D O C T O R ( Í A I M U N T A 
Polvos y Elixir. 
Inmejorable para conservar á los 
dientes sn esmalte, evitar las cades, 
el mal olor del aliento y las eníerme-
dades de la boca. 
UNICO DEPOSITO: 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la Ha-
bana, €1219 alt 13-16jl 
Í A P l l i 
Motor calorífico para elevar agua 
Se vende uno casi nuevo, muy en proporción en la 
fotografía de Otero y Colominas. San Rafael número 
32; economiza un 50 por ciento en el combustible. 
9366 4-4 
Motores de gas 
Se venden garantizándolos, 3 motores de gas, de 
poco uso desde i á 2 caballos y varios nuevos hasta 
4 caballos de fuerza. Taller de maquinaria Obrapía 
esquina á Cuba. Telefono 868. 
9277 4-2 
O t t o D . D r o o p . 
Maí[ninaria para ingenios, carrilera, alumlrado 
eléctrico. Teniente-Rey nfimero 4. 
C 966 78-6íJn 
E L P E C T O R A L T I N A 
DE EUCAUPTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosforina y todas las afecciones bronco-
pulmonales. 
¡¡SiPPídase en todas las Boticas y Droguerías. 
8809 26-22J1 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidsou, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos'de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1303 alt 1-A 
Calle de Santa Clara n. 15, 
se venden posturas de café, plátanos Johnson y ca-
cao. 9303 5-3 
de cebollas y pimientos grandes, recibi-
das por el último vapor, se venden en la 
calle de O'Reilly n0 29, esquina á Habana. 
C 1310 8-3 
x t r a i n . 
NO 
MAS 
Opresión, Catarro, por los 
H a n o b t e n i d o ¡ a s m a s a l t a s r e c o m p e n s a t . 
Depósitos en todas las Farmacias. 
"Ŝ  — LA IT AMEIMIIÍLIQUE 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura O mezclada con agua, disipa 
P E G A S , L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
ríi A R R U G A S P R E C O C E S 
EFLORESÜENGIAS 
NOj"^® . R O J E C E S 
Máquina de moler. 
So vende una horizontal de Wesk Poin, en el mejor 
estado, con sus dos conductores. Tiene cinco y medio 
pies trapiebe y las mazas treinta pulgadas diñinetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. L a 
catalina y la voladora de diez y ocbo pies y cinco de 
golpe.—Lina virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La iiuoa en quo se encuentra 
tiene chucho hasta el batey.—También se vcdden dos ¡ 
calderas de dos íluses, de cinco y medio pies diáme-
tro, una de ellas casi nueva.—Informará de precio y 
condiciones D. Carlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina íi Cossio. 8061 26-6 J l 
A los Hacendados. 
Se venden muy en proporción 6 serpentines de co-
bre de 14 p és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito dn la 
Habana ó informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Bnktaél, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 26 -24 J l 
BI-DIGKSTIVO DE 
ü DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
25 m i Z DE EXITO 
U K m í o 
LA HARINA LAOTSAQA t m ^ 
ESTÁ R E C O M E N D A D A PCi:( L O S 
n f e d i c o s « l o íotlc>$iD log i p l i s e s 
E U V E N T A E.V T O V A S L A S F A H I J A Q I A S Y D R O G U E R I A S 
E s t r o f i i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
¡ S g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , o p r e o e n i a o s * 
(tíót.'i .ip adjunto e n 4 colores) 
P A R Í S : F*«* x ^ s a - j a o - ^ , y en todas ias Farmacias-. 
ARABE F i p e i i l l 
DSiS- ES' E S í C S L A T 
Toa, Beefriados, Catárro, Bron-
quitis, Tis is , Per tús i s , etc. 
6, Avenue ViotoJ'ia, Par 
Í. I 0 O - F I N I C 
D E L fS>' K Í É O L A T 
^ A n t i s é p t i c o p o d e r o t i o , Higiene(Jf) 
Tocador, ís la Boca , Curaciones,rio. 
y Farmacias 






,3r,oiwi-z>i<^-3BSsari"v-o con c m a t A , 
E m p i e & d o e n l o s U o s p i í a l e a . — M e d & l l & x tte O r o 
PARIS— C O J L I . I N y Q", ©, Maubeuge, -49 llovor 
Depós i t o s e£v ¿<¿» principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
rSS9 T © S ? C a t a r r o s p i ü m o n a r e s 3 
i S I S a A s m a E n l c r r a e d a d o s y Debilidad del Pecbc», ti H 
CURACION RXPIDA TÍ CttEHTÁ CON l.KS 
Compuestas con G R E O S o r A de l i é V Ú , A t O U l T R Á N ü s NOHUi'JQA y BÁLSAMO ae TOLÚ 
Este pi oduclo, irifal\b.lu para curar radicalmeiita todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, tíslé tóóómendaqb por los Médicos ii;as célebres como el único elica'/.. 
E l es también el único que no solamente no fatiga a l éstóm.agq sino que ademas la fort iñaa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, t o m ó l a s por la m a ñ a n a y otras dos por la 
noohe, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase pa cada Irasco Ueví el Sello de la n̂î a m tos Fahricantcs, á íin de ovitar las Falsificaciaucs. 
Deposito y x l m ú : E. TR0ÜETTE, 15,Tü^deTírameables-íadnstriels, PARIS 
^ D e p o s i t e s e n t o d a s l a a p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
i 
iJIuliyu iiios 
T R A N S F E R É E W 
•XJ'xaico Sxxccessox* de loa Ostxvrn.eli'tei.s 
CONTRA • i i-®-* 
Apoplejía 
üóiera 
M M' (5 0 
Desmayos 
i Indigeí-tiones 
( m a r i l l í i " 
jffülgififarianrs 
y exigir la Firma de 
JEJxijase la otiqaetít bla.Koa y 
nsgra cjue deben levar pegada los 
ix-ascos de todos tsmañoB. 
DEPÓSITOS EN TM>tó LAS FARMACIAS 
()KL 4 . -.1. 
topt» Oe] " Diado de la Marina," Eiola 89, 
